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A L D I A R I O L A - M A U I N A . 
H A B A N A , 
TEX-EGKAMASDE A Y E R T A R D E 
1 T A C I 0 N A L E S 
Madrid, m labre b. 
Con cierto misterio y cono tratando de 
eludir la responsabilidad" de la referencia, 
se habla de la actitud hostil de los círcu-
los militares centra un general de divi-
sión que ha regresado de Cuba. 
T E L E G R A M A S D E H O T 
N A C I O N A L E S 
Madrid, C de octubre. 
C O N F B Í t É N O I A 
Se han hecho muchos comentarios y se 
ha querido dar gran importancia á una 
Conferencia que han celebrado el Ministro 
de la Guerra y el general Martínez Cam-
pes-
El Dr. Eizali separatista ñlipinc, vuel-
ve al Archipiélago, para ser entregado á 
les tribunales. 
C A N O V A S 
El Presidente del Consejo de Ministros 
na desistido de su viaje áSan Sebastian' 
F O R M A C I O N 
Se va á abrir una informaoión para es-
clarecer los sucesos relacionados con un 
general de división regresado de Cuba, 
cuestión que tanto preocupa la atención 
pública. 
1U)M K U O U O B W f i O O 
Ha marchado á sus peseaienes de An-
dalucía el señor Homero Rcbledo, 
• So toma esto por un síntoma evidente 
de qu-o por ah:ra no habrá modificación 
rnkisiiral 
ESTEANJ-EKOS. 
X v t r a York, de ocluhi c. 
E L CZAR KN fAJUS 
Se calcula en un millón el número de los 
extranjeres que han ido á París á aguar-
dar la llegada del Czar y la Czarina. Mi-
llares dê personas se levant abantes que a-
ó nasan'la noche en vela temero-
sas* de que se les escape inadvertida la 
hora en que entre en París el tren que 
ha de conducir á los Soberanos de Fwusia 
i la gran ciudad francesa. 
La policía, por su parte, ;:ma medidas 
enérgicas que rayan en 1c despótioe y ar-
bitrario, para impedir que los anarquis-
ouistas puedan cometer un atentado; ex-
pVisa á los sospechosos, y vigila todos 
los puntos de la ciudad para mantone'r el 
orden y la seguridad-
F.L O U E H r O D Í T I . O M A T I C O 
Dícese que el Cuerpo diplcmático ŝe 
halla muy disgustado per no haber sido 
MiVitadq á otras ceremenias de las que 
han de llevarse á cabo para recibir á los 
Soberanos de Kuda/sinc á aquellas de 
carácter puramente oficial y á la función 
de gala que se dará en el teatro de la 
Ópera. 
tORD S A L í S I U T K V Y E L C Z A R 
E l L a u d o a € h r o n i c l e asegura 
de una manera que parece autoriza-
da r)or lo terminante, que Lord Salis-
bury ha celofcrado durante su permanen-
cia en el palacio de Balmcral 'ana larga 
ealrevUia con el Czar, en la cual se con-
v:-c en la deposición del Sultán de Tur-
üeBcn*Mto papel comercial, 60 diT. , de 7 
á Ih por ciento. 
Cambios sobre Loudres, 60 d?T.t banqueros, 
Idpm sobre Taru, 60 d}r«« bauqneros, & 5 
ft-aucos 17. 
Idem sobre Uantbnrgo, 60 d/y.^ bamjoerog, 
fi 941. 
Bouosreíislrndosde los Estnílos-Uinldoe, i 
por ciento, .1 118, ex*capdn, firme. 
Centrífugas, n. 10, pol. O'J, coito y flete, fi 
3i. 
('ewtrtrn^a* cu pla/u, ñ 
KegMtar A buen retino, en plaza, de 2 1/16 
á 2 13/16. 
Azúcar de miel« en plaza, de 2 7/16 A 
E l mercado, flojo. 
VendMás: 4,800 (ouol^ljM do a/tícar. 
Mieles de Cabu. eu bocoyes, nomiaai. 
Manteen del Oeste, en tercerolas, á 1110.4 O. 
Harina patent Minnesota, tirive, á $4.:>ó 
ÍMiidres, Octubre &. 
Azícar de remoladla, 1 9/J. 
A^ticar ceuti(tuga, pol. 96, tlrme, A l - i ' K 
Idem regnlur refino, á 12/8. 
Cousolídmlos, a !00i, ex-¡nter<5<. 
líesenento, Banco Ingiaten a, 24 por 100, 
Imitro por 100 español, A 66J, ex-interés. 
r a r í s . Octubre. 5. 
Kenta 8 por 100, A 101 francos 70 t ts, ex • 
interés. 
E S P A Ñ A É I T A L I A 
Por telegramas y noticias de la 
prensa que liemos publicado, con 
verdadero hijo de pormenores, se 
habrán sin duda enterado los lec-
tores de las orandes fiestas de sim-
patía y Iratei nidiid celebradas en 
(jénova en bonor de nuestros ma-
rinos y periodistas, con motivo de 
la botadura en los astilleros de 
Ansaldo, en aquella ciudad itálica, 
del magnílico crucero Cris tóba l Co-
l ó n , adquirido por cuantiosa suma 
para nuestra marimi do guorra. 
Holgaría aquí la reprodiicción de 
todo cuanto ya conocen nuestros 
amigos y favorecedores. La prensa 
madnleña, en primer término, y 
toda \ \ i ilomás europea, no sólo so 
nan'oeupado in extenso de la estan-
oia 4e ios marinos y escritores es-
pihiojó's en Génova, patria del in-
sî n-iv Almirante cuyo nombre os-
teHt̂  el íormidalíle crueero español 
aílj construido, sí que tambiÓMi lian 
]Vwesto muy en relieve el sentido 
^ntímo d(* las nianií'estacioues que 
•'allí se bioieron en p rez y h o n o r de 
la níu'ión española. 
En la primei'a parte de la corres-
pondencia de Koma debida á nues-
4vo antiiiuo y eminente amigo y 
oolaborador Un anti(/uo diplonulti-
co, psembuiimo harto transparente, 
y que boy mismo liemos publicado 
on la edieión de la mañana, se ha-
b r á visto todo e l alcance de los 
actos cumplidos en la ciudad de 
(iénova p o r los representantes del 
gobierno italiano, ministro de Ma-
rina y ni mira n te Canevara, y el 
embajador de España cerca del 
Quirmál, conde de Uenomar; así 
ci)mo toda la trascendencia de los 
entusiastas discursos cambiados 
entre los municipios y representa-
ciones de la prensa de (iénova, 
Florencia y Roma y los represen-
tantes de nuestros periódicos. 
En todos los discursos, dice'nues-
tro ilustre corresponsal en Roma, 
han dominndo. con la memoria de 
Cristóbal Colón, un sentimiento de 
verdadero y afectuoso interés por la 
pacincacióii eje Cuba y por la gran-
deza de España. Solemnes y levan-
tadas fueron las iiianiiesraciones, 
por otra parte, del indigne Viscunti-
Venosta. ministro de Estado ó de 
relaciones exteriores de Italia, en 
pro de dioba pacificaciónj de la in-
tegridad del territorio español y 
de la prosperidad y grandeza de 
nuestra patria y de nuestros reyes. 
¡Notable coincidencia! Italia y 
A J E D K E Z 
y Tschigcrin 
Kca y á Papiel, Charousek empató su 
jaeg3 cen Schlechter. W înawer y Ta-
rrash aplazaron el suyo. Maris no jugó, 
C U A R E N T E N A 
I^ez y siete de les pasajeros llegados 
¿e la Habana en al vapor V i g i l a n c i a 
han sido enviados á la cuarentena per 
faltarles el doctunentd sanitario reque-
rido en la aduana. 
M U , D U M A N R Í E K 
Eumanrior, de cuya enfermedad dimes 
cuenta en uno de nuestros anteriores te-
le ;r asas, se halla sumamente grave. 
A C T I V A V I G I L A N C I A 
ZMtewark, breo de guerra de :a 
r;.r~:na americana, está cerdeando fuera 
de la barra de Saint Jchn- vigilando la 
toca del muerto para impedir ia salida de 
Í:8 buques ñ'ibustercs V a n n d é i * , 
Commodore y Thrcc Fn'evds. 
K0TICUS i O M t R t l A L E S , 
Sueva-y'ork, Octubre 5. 
d las 5* .le Ul tyreU 
Cesteuea, A #4.^0. 
España, identificadas tantas veces 
en glorias hisróricas y empeños le-
gendarios, hermanadas en el más 
castizo tronco de la inmortal raza 
latina; unidas, sobre todo por Cris-
tóbal Colón, eu el descubrimiento, 
casi diríamos, eu la invención de 
Ajnórica; úñense ahora, por conjun-
ción de simpatías cordialísimas, en 
hermosa tiesta naval y ¿por qué no 
aventurarlo, si nosotros no tenemos 
el freno de los recatos del gobierno? 
acaso en las fundadas quejas que 
los dos pueblos capitales de núes 
tra raza, abrigan contra las dema-
sías de la república americana. 
Recojamos como días de jubilo 
los de las tiestas de Génova y pro-
curen todos los partidos naciona-
les, los cuales se bailan confundi-
dos en la religión del patriotismo, 
que no se pierdan en el olvido las 
enseñanzas que se desprenden del 
acto de fraternidad cumplido por 
italianos y españoles en la cuna in-
signe del insigne Cristóbal Colón, 
italiano por la natnraleza, y espa-
ñol por el alma. 
B o M o m c O i i i o . 
Esta Muy Benéfica Institución 
acaba de ser objeto de una prueba 
de distinción por parte del Ayun-
tamiento de esta ciudad, conce-
diéndole por voto unánime una 
pensión de 200 pesos mem-aiaics" pa-
ra que pueda atender con más de-
sabogo al desempeño de su come-
iido. 
Al hacer público este acuerdo, 
no podemos menos de felicitar al 
autor de la nroposición, señor Saa-
verio, que reconociendo con justi-
cia los muchos é importantes ser-
vicios prestados por los bomberos 
del Comercio, ha querido que La 
Corporación municipal coopere á 
los sacrificios que se impone tan 
benélico cuerpo, que tan relevantes 
servicios viene desde su fundación 
prestando á la Habana, con tanta 
más razón, cnanto que su estado 
económico es en 1p actualidaíí. kX¡*& 
precario, á causa del embargo que 
le tiene, puesto la Hacienda á sus 
entradas en cobro del material (]A\e 
recibió hace cuatro años. 
La Corporación municipal acor-
dó, además, que se pase una expre-
siva comunicación al nuevo jefe de 
los bomberos del Comercio, nues-
tro amigo el señor Sal aya, por el 
oirecimiento que hizo, á nombre de 
la institución, poniendo el cuerpo 
incondicionalmente á su disposi-
ción para cuantos casos se crea el 
Ayuntamiento que sean útiles los 
servicios de los bomberos. 
Felicitamos al Ayuntamiento por 
el acuerdo de ayer y á los bombe-
ros por la distinción de que acaban 
de ser objeto. 
O I B S E Í Q T J I O 
s M i í a i s ás'" 
Hemos tenido oportunidad de 
ver la precinta que llevan los cajo-
nes de tabaeos con que serán obse-
quiados los individuos que forman 
el Batallón del Principado de As-
turias, á su llegada á Gibara, por 
la comisión de periodistas asturia-
nos que salió ayer para aquel puer-
to, con ese objeto. 
La referida precinta, obsequio de 
nuestro querido amigo don Rosen-
do Fernández, es un delicado tra-
bajo litográíico que hace honoi; al 
establecimiento de aquel amiĝ o. 
Eu el centro de ella, sobre los co-
lores de la bandera nacional, va 
impresa la dedicaíoria de los fabri-
cantes de tabacos; en uno de los 
extremos, la Cruz de la Victoria, y 
en el otro, la verdadera efigie de 
Nuestra Señora de Covadonga. 
También merecen nuestras cele-
braciones las cajetillas de cigarros 
donadas con tan patriótico fin por 
el señor Fernández. 
A la lista de los tabacos donados 
por los fabricantes de la Habana 
tenemos que agregar 3,000, rega-
lados por los señores Upmann 
y Q? -i; 
H O N R A S 
Con ex t r ao rd ina r i a concurrencia se 
celebraron esta m a ñ a n a en la Santa 
Ig les ia Ig les ia Ca ted ra l , las solemnes 
honras por el eterno descanso del a lma 
de los i n d i v i d u o s del C u a r t o B a t a l l ó n 
de V o l u n t a r i o s de la Habana , que eu 
defensa de la Pa t r i a , mur i e ron heroi-
camente en Q u i v i c á n el d ia 2Q del pa-
sado. 
Ofició el s e ñ o r Obispo. As i s t i e ron el 
Comandante Genera l de l Apostadero; 
el s c ü o r A r g u d í n , ayudan te de S. JS., 
eu r e p r e s e n t a c i ó n de é s t e , los jetes de 
los Batal loues de Vo lun ta r io s , jefes y 
oficiales de l í o m b e r o s , G u a r d i a C i v i l y 
E j é r c i t o . 
E l i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o f r a n c é s Le 
Gaulois publ ica , bajo este e p í g r a f e , uu 
i u t e r e s a ú t e . y b ien escr i to a r t í c u l o , en 
el que hace jus t ic ia , á los levantados 
scn í .ñu ic i i tos del pueblo e s p a ñ o l y al 
pat.riotisino que demuestran todos los 
par t idos p o l í t i c o s ante la azarosa si-
í u a c i ó n porque atraviesa nuest ro p a í s , 
Por su impor tanc ia t raducimos a 
c o n t i n u a c i ó n el t es to í n t e g r o del cita-
do a r t i cu lo que dice asi: 
" E l e s p e c t á c u l o que ofrece en estos 
momeidos E s p a ñ a iuenaudo por la de-
fensa de sus derecbos y por el mante-
n imicu to de su p o d e r í o colonial , es, en 
verdad, de una grandeza iucouipai able. 
L a t inneza del s e ñ o r C á n o v a s , su 
autorid-ad, su e n é r g i c a a c t i t u d , l a i m -
per tu rbab le saugre fría con que condu-
ce los asuuros del Es tado eu meaiode 
incesantes é inext r icables di f icul tades , 
exc i tan poderosa mente el respeto y me-
ijr-ce los mayores elogios. 
Pero lo que es quiza m á s d igno de 
alabanza t o d a v í a , es la fiera a c t i t u d 
del pueblo e s p a ñ o l : es su prodigiosa 
v i r i l i d a d , sa inucuiable euergia, su 
pa t r io t i smo, que se a iuneuta m á s y 
m á s á uiedida que las pruebas son ma-
yores, es ia soberbia calma, la perse 
veraucia, el e s p í r i t u <te sacrif icio, que 
demuestra en cumpl i r su deber, es la 
admirab le so l idar idad que r e ú n e eu 
uu hecho, para concur r i r á un mismo 
fiu, á conservadores, l iberales y repu-
blicanos, es e l sent imiento caballeresco 
que, en una de las e r í s i s mas serias 
porque una n a c i ó n atravieso jamas, 
r e ú n e en torno de una reina j ó v e n y de 
un ruy n i ñ o t o d a v í a , los par t idos m á s 
i r reconci l iables . 
U n pueblo que se conduce en los mo-
uieutos c r í t i c o s de modo tan marav i -
lloso que no descoulia j a m á s de s í mis-
mo, que es t an valeroso, t an tenaz, t an 
diguo, t an su f r ido , un puebhvasi . im 
puede ser vencido nunca y debe m v e 
sariameute t r i u u i a r de los o b s t á c u l o s 
que antes él se levanten, pur rudos é 
mfrauqueables que parezcau. 
Ese pneldo tiene derecho á todas i a.-? 
s i i npu í s , y por lo que respecta a F r .u i -
cia, preciso es deci r lo en a l t a voz. o lor 
gaseias cumpl idas . 
Creemos que en E u r o p a no hay una 
sola n a c i ó n capaz de regatear á Espa-
ña el j u s t o t r i b u t o de alabanzas que 
merece.» 
PRETENSION JUSTIFICADA 
Var ios vecinos del Vedado nos h a n 
hecho repetidas indicaciones acerca de 
la imperiosa necesidad de que se cons-
t r u y a n en aquel la loca l idad dos ó t res 
p e q u e ñ o s y sencillos paraderos ó apea-
deros, para ev i t a r las notor ios incon-
venientes y molestias que exper imen-
tan , sobre todo á las horas de sol y los 
d í a s de l l u v i a , teniendo que permane-
cer á l a in temper ie en espera de tren^ 
ó que sa l i r de é s t e s in encontrar nn 
luga r apropiado en que guarecerse. 
L a impor t anc i a de aquel c a s e r í o , el 
crecido n ú m e r o de famil ias que en él 
v i v e n y el g ran movimiento que, por 
tales causas, ha adqu i r i do esa l í n e a 
del F e r r o c a r r i l Urbano , j u s t ü i c a n de 
sobra los deseos de los vecinos del Ve-
dado, y estamos seguros de que la ce-
losa D i r e c t i v a de la Empresa y su d i l i -
gente A d m i n i s t r a d o r , nues t ro aprecia-
ble amigo el Sr. A r t i d i e l l o , a t e n d e r á n 
la p r e t e n s i ó n de que t ra tamos, la cual , 
a d e m á s de proporcionar la debida co-
modidad al p ú b l i c o t r a e r á l a ventaja de 
abreviar a lgo el viaje, que hoy resul ta 
molesto por lo demorado, á consecuen-
cia de las numerosas paradas qu<? hace 
el t r e n para recibi r y dejar oí pasaje. 
Cuando se establezcan los apeaderos, 
se r e u n i r á n en ellos los viajeros y se 
f a c i l i t a r á el t r á n s i t o por m á s de nn 
mot ivo . L a calle de los B a ñ o s , la del 
Paseo y a lguna otra , soü s i t ios ade-
cuados al objeto. 
Y y a que l iablamos del FerrocaTr i l 
Urbano , se nos ocurre, o t r a observa 
c ión , en la que la Empresa debe djar 
se si , como suponemos, la estima con 
veniente; y os que se disponga que los 
carros de todas las lineas só lo se de-
tengan en las esquinas para tomar y 
dejar pasajeros. E l p e q u e ñ o t rayecto 
de media cuadra que é s t o s t e n d r í a n 
que andar, cuando m á s , para alcan/.ar 
los coches, les p r o p o r c i o n a r í a eu cam 
bio la pos i t iva vent ija de la mayor 
rapidez y r e g u l a r i d a d en loa v i a j e s 
A s í se prac t ica en la mayor parte, si 
no en todas las ciudades donde hay 
t r a m v í a s ; y una vez acostumbrado el 
p ú b l i c o á este sistema, h a b r í a de apre-
c iar su conveniencia. 
Esperamos que l a Empresa t o m a r á 
eu cuenta estas indicaciones y desos. 
T R O P A S Y C U B A " 
J O Y A S . J O Y A S . J O T A S . 
L A S E G U R I D A D . 
S s t a a n t i e u a y a c r e d i t a d a casa , a n t e s de P r e s t a m o s y h o y J O Y E R I A , 
s i t a d a e n A g u i l a 2 0 9 , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a , r e a l i z a t o d a s s u s e x i s t e n -
Cia | l i^rul | re%^nnmenSo?Sáebido a l m u c h o t i e m p o q u e l l e v a de es tab le -
- . ^ f «Vinetalmente á Ja c i r c u n s t a n c i a de h a b e r c o m p r a d o e s to s u l t i -
c ^ ^ ^ S m % % k i & m m ^ dé una c o c i d a casa i.upoktauoiu de 
J!> 'Siendo el^de'sec'de s u d u s ñ o v e n d e r l o t o d o y p r o n t o , l o p o n e e n cono-
- i m i e n t o d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l y de l a s a m i s t a d e s p a r t i c u l a r m e n t e p a r a 
p c s i t i S 
L A S E G U R I D A D , d e F e r m í n S e n r a . 
Aguila -209, entre Reina y Estrella. 
7240 a'it 415-23 S 
L a V u e l t a d e A n d r é s 
E P I S O D I O DKAMÁT1CO 
O R I G I N A L D E D . J O S É E . T R I A Y . 
iniiadacon extraordinario e.xito en el lealro de ' 'La Al l ianibnr 
Esta obra eminentemente patriótica., se halla de venta en 
el dc-racho >ie anuncios del Di auto dü) l a M a h i n a y en la 
libraría LA NUEVA POESIA, Obispo, 135, a U m ejeDiplar. 
C o n r u m b o á Cuba .—Eniba rque de 
t ropas .—En l a B a r c e l o n e t a . - - S o b r e 
cubier ta .—XJn v i e j o m a r i n o . - - L a a-
r e n g a d e l g e n e r a l . - ¡ V i v a E s p a ñ a ! 
--jJos h e r m a n o s . - L a e s t a t u a de 
C o l ó n . 
Diíi espléndido, ontnpiasran y ji)bilo on 
todos los corazoivs y ivbcKandn aflegrja le? 
semblantes de los bravos de Ani-iñn, A l -
mansa y Navarra, que en disemiiiiulos orm-
pos ocupan los amplios mudles (b1 hi Har-
celont'ta, esperando la urdiMi de formar por 
compañias pora nas i ad í i r ^ r .a;. (han A-Mi i - . 
Ihi, berilios^ trasailáiin- 'o (jiae, anuí mío en 
medio del piierto„ prepárase para , /.arpar 
con rumbo á ('aba. 
Es d í a de embarquo. 
El vecindario de está populosa capital <b'l 
Principado, dando ana vez máa pruol'as de 
su sensatez y pntriotismo, agólpase eu la 
muí alia y oh él irayeeto que desdólos iMiar-
teles al nmello recorren las fuerzas. Peloto-
nes de caballeria y unas eiuintas uompáfifaá 
de Idíantena contienen la nviieheáníubre, 
que grita y vitorea con sincero eutusbismo 
al paso de los expedicionarios. 
Eu la explanada, junto á la .'se i icra de 
embarque, vense confinididos ios vis'osos 
uniforines con los talares bábilos de las co-
misiones (vlesias!ieas; junto al alrald»'^ que 
en nombre de ia ciudad va á despedir ¿ los 
bravos, el ealdldo de la basílica, que les de-
dicará sas oi aciones; el menestral y el ban-
quero, el personajo que madruga y ei traba-
jinlor del muelle que da tregua :'i su penosa 
faena. 
• Empieza el embarque. 
Primero las uornpañias de Aragón, qae. 
por la mañana litigaron de Lérida; cuya ca-
pital guarnece su regimiento. 
Casi todos llevan cuatro años en días. 
Los más son catalanes y rio olvidaiiln 
fácilmente la despedida que Lérida les bá 
becho. 
Despaés cmbaica Almansa y luego Na-
varra. 
Las gabarras van seguidas de multitud 
de pequeñas embarcaciones que atracan 
tambiúu á los costados del t rasat lánt ico. 
En un lanchón tocan los músicos del Asi-
lo Naval, uniendo sus acordes á los que lan-
zan en la muralla los instrumentos de las 
bandas militares. 
L a s goJondriniis, especie de ómnibus ma 
rítimos. van atestados de gente, que se di 
semina sobre las cubiertas de los buques 
surtos en las inmediacionos del Otan And-
lla, apiñándose en las bordas. 
Los gateras del muelle trepan sobre las 
írrúas donde semejan racimos vivientes. 
La Marcha Real, tocada por cornetas, 
bandas y charangas, indica que el embar-
que ha terminado y que el capitán gem í al 
bo dirige á bordo. 
Cuadros indescriptibles presenta la am-
plísima cubierta del t rasat lánt ico. 
Los soldados forman animados grupos; 
unos cantan, otros comen, aquel rasguea 
una guitarra, todos, en fin, llenos del ma-
yor alborozo. 
Suben al puente y bajan al sollado. 
El soldado español no tiene rival, lo mis 
mo va boy á Cuba, que ayer fué á Alelilla ó 
irá á Filipinas mañana . 
Va donde le mandan, no le preocupa ni 
la distancia, ni la fetiga, ni el peligro. 
Echados de bruces sobre la obra muerta 
vi a vanos de Almansa, y próximo al costa-
«lo del buque se hallaba un bote lleno do 
soldados que vestían también traio de ra-
yadillo. 
Unos y otros dirigíanse mútiins despedi-
das. *" 
Los del bote embarcarán mañana coa 
rumbo á Filipinas. 
Los oticia!.'s iimbiban de aqui para alía-
las conusiones iban llegando y sobro el en-
tn-puente daba las úl t imas órdenes el dele-
gado de la Trasat lánt ica , Sr. Cb:iquel, vie-
jo marino que, retirado ya del servicio acti-
vo, vuelve otra vez á él por la fuerza do 
las circunstancias. 
Cbaquel es la autoridad suprema de la 
nave. Jefes, oticiabs, trípvtlación, soldados, 
todos se hallan bajo la ienda del capi tán 
queso dieciseisdias, á razón de once millas 
por hora ha de llevar al Gran Aitfilta del 
uno á otro coutiue.nte. 
En ia toldilla van reuniéndose loa jefev y 
oficiales expedicionario?.. 
Los congrega fel capitán general para 
riarlcs por última r e i su despedida. 
Con sencillez ;!e frase aréngalos el conde 
de Cas pe. 
""Vais á defender la. patria, les dice el 
ilustre veterano, poro la p:iti ÍM j a m á s ba dé 
ibaudonaros. 
ICspuña os sostendrá basta, dejar oxabus-
to su Tesoro y agotar el último de sus ro-
ursos. 
Sacrilicará todos sus bijos si necesario 
fuera ántes de que desaparezca la in tegr i -
dad del territorio". 
Aun tratando de aparecer sereno, mal 
•udia disimular aquel valerostv,-soldado la 
•moción que le embargaba. 
¡Viva el rey! dijo el jefe de la fuerza. 
¡Viva I-'.spaña! exclamaron cuantos habla 
sobro cubierta. 
jVivu el ejercito español! grilaban desdo 
las embarcaciones que rodeaban el vapor. 
Y aquellas manifestaciones patr iót icas 
llegaban basta los muelles, donde la mul t i -
tud vitoreaba á su vez agitando los pañue-
los entre los acordes de las músicas, el him-
no de fíádtz y los ensordeeedores bulidos de 
las yírfifiHf de lp« Imques. 
El (¿tiiH Auhlla empezó á levar anclas; 
la tripulación dió camienzo A la maniobra 
ybts l .KÓP expedicionarios apiñal tanse en 
Fas bordas, en la proa, en la popa y trepa-
ban a la.-- escala^ para dar el postrer adiós 
á la patria poi la que m a ñ a n a da r í an su 
sangre, en el combato. 
Entre los odeiaies agitan los pañuelos do* 
seguudost tenientes a cpiíeroS apenas apun-
ta el bozo. Ambos son bermauos. Al uno, 
recién salido del colegia, la suerte le desti-
nó a Cuba; el otro no ba querido abando-
narlo, y se ofreció voluntario. 
Son l i i josdeun militar bizarro, del gerie-
ral Minio/, Maldonado, que en la actualidad 
¿obienia la provincia de Lérida. 
Al despedir ayer á sus soldados eu los 
andenes do la estación, veía á i:-i vez par t i r 
a aquellos pedazos de su alma. 
]-'.{ deber militar se impuso á cualquier 
otn» sentimieiito. y á todos admiro aquel 
cuadro tan comnovedor del jefe (pie tiene 
(pie posponer los alectos de sn corazón pa*a 
ensenar con ol ejemplo. 
íál silbato del trasatlántico dió la señal 
de marcha. 
IVsdc uno de los balcones de Miraiuar 
.contemplábamos el grandioso cuadro. 
La tripulación del acorazado Oqucndo, 
subida en las vergas y en las cofas, daba 
atronadores grilos. 
Ll entusiasmo de la despedida llegó al 
limite. 
Las p.lletas de las bélices pusiérouso des-
pués en movimiento, y el Gran Antilla em-
pezó á entilar la salida del puerto, ondean-
do sobre la mesana la bandera de su ma-
trícula con ¡as rojas barras de narcelona. y 
alia en la popa la gloriosa enseña de la pa-
tria. 
Complelaiulo este cuadro y á la vista do 
todos descollaba sobre ol bosque do mást i -
les el soberbio meaumento que Parce lon» 
erigió eu sus muelles al descubridor del 
Nuevo Mundo. 
El brazo derecho de la es tá tua del inmor-
tal navegante extendiéndose on dirección ¿ 
las legiones que la rebeldía intenta en van» 
separar d^l dominio de la nación española . 
En su actitud parecía Colóu el general quo 
señala á, sus tropas el lugar donde su valor 
y heroismo han conseguido seguramente l a 
"anhéla la victoria. 
J. L c i s dk Toí;res. 
Barcelona 7 de septiembre. 
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fí, ftri 
É/j l i o i D b r e q u e c n alguuas playas (U-l 
O c é a n o ó ai M e d i t e n aneo se consagra 
c i c lus iva raen te á la pesca y expone su 
v ida en el ejercicio ile su p i u í e s i ó n con 
ja misma tánpertui b a b i j i d a ü que el niu-
r i n » en defensa de s « p a n ia, ó tle los 
intereses que le l ian t>¡ilo eonliados; el 
Loiribre que t-n su l a l u e l i o ó e n uuai bar-
ca sin vela ni míis apnraLo que un par 
tlt- rtMüos. ( U ' s a ñ a á la mar e m l u a V K ' i í i a , 
a n i e s g a m l o su exis tencia y*oí conser-
va r l a , ese ey el pescador (le quien voy 
á ü i i a p a r m ü . 
Isace á las o r i l l a s del mar , recibe y 
asp i ra desde sus pr imeros a ñ o s aque-
lla a t m ó s f e r a sa turada que llega á sel 
impresc ind ib le para é l , y sin la cual no 
encuentra a l e g r í a , n i sa lud, n i vida; 
liombre. para quien son n u p u ' ú c o s y 
despreciables todos los trabajos de la 
t i e r r a , en los que no hay pe l igro , ni 
g lo r i a , n i s a t i s f a c c i ó n ; hombre, en íin, 
que cuenta solamente en el mundo, 
por todo pa t r imonio , con un l a u c h ó n 
y unas redes, y no se c a m b i a r í a por el 
m á s dichoso de cuantos i nd iv iduos v i -
ven en t ie r ra , si h a b í a de verse obl i -
gado ú dejar su p laya y sus cosUim-
bres. 
K l pescador es uno de esos activ es 
t rabajadores de l á m a r , á quienes V u ; 
tor Mugo consideraba como los nnis 
trabajadores del mundo; el mas desin-
teresado, el im'tS h l U h i h í é y el i;i:is b-
j^a m o n o t o n í a de Ja v ida no existe 
para él , que d j s ü n g u e ¡sus d í a s por loa 
resul tados «le su labor ios idad, por el 
b o t í n que recoge en su lucha cno t id ia 
na con las aguas ó los vientos, y los 
rayos del sol y las borrascas. 
Kace, como ya he dicho, en la o r i l l a 
de ese inmenso abismo, y se f ami l i a -
r i za de tal modo ron aquel idioma, que 
no h a b r í a mejor orquesta, n i canto 
que impresionase su a l m a como el 
cau to de la tempestad, el r ug ido de la 
c ó l e r a celeste, s e g ú n asegura su abue-
la al pescador,- la descarga de la 
e lec t r ic idad de una nube por medio 
de una chispa, como dice el m é d i c o 
de la aldea7 hombre menos creyen-
te y m á s in vest igatior qn© la pobre 
abuela. 
KI pescador m» recibe uíAs onse 
flanea que la que produce la contem-
p l a c i ó n d é l a naturaleza, sabe que hay 
qu ien sabe leer, y quien in t e rp re t a 
los signos que l lama n ú m e r o s la hu 
jnau idad , pero para él no exis ten 
otros l ibros , n i conoce mas id ioma que 
el del cielo y el del mar: uno escr i to 
con caravtteres de p la ta , las estrellas 
que bordan el l l a m ü d o l inuamento , y 
o t r o en las nacaradas espumas do las 
olas. 
E n cambio, pud ie ra i i n m i l l a r á . ima l 
quier a de los Noherlesoom en cuanto 
á profecnis a s t r o n ó m i c a s . ]So hay nube 
que pueda, ocul ta r le lo que guarda en 
sn seno: lee en el la mejor que el m á s 
exper to calavera en los ojos de su 
amada. 
Conoce todos los barcos de la ma-
t r í c u l a mejor que A p p i o C laud io co-
iioeía> a todos los ciudadanos de l i o -
rna, y C é s a r los soldados .de sus le-
giones. 
Tara el pescador, igua l que para el 
mar ino , los buques t ienen un f isonomía 
p a r t i c u l a r como los i nd iv iduos , y aun 
m ñ s marcad;! que los i nd iv iduos . P r i -
mero atiende un pescador al mante-
n imien to de su barco que a l de su pro-
p i a famil ia . 
Es verdad que todos los d í a s , ó mu-
chos de ellos, l ía á su modesta nave la 
existencia de sus hijos y la suya pro-
p i a . 
I^ino, el pescador a c o m p a ü a A su pa 
d r e en las expediciones que emprende 
pa ra tender la red bajo las superficie 
de h\s aguas. Sufre, como 61 sufre, las 
inclemencias del t iempo y las mas crue-
les de su m í s e r a p o s i c i ó n social . 
E l pescador no deja holgar á sus hi 
Jos n i á su mujer. Cuando e s t á en tie-
r r a , todos con t r i buyen á tejer l a red, á 
recorrer la lancha, á conducir el f ru to 
de la pesca á los saladeros y á las po-
b b u á o n e s m á s p r ó x i m a s para l a venta, 
y , sobre todo, á extraer el copo. 
L l á m a s e as í en algunos puertos, y 
p r inc ipa lmen te en las costas del M e d i -
t e r r á n e o , á la o p e r a c i ó n de la recolec-
ta de peces, cogidos en la inmensa red 
que flota b a j ó l a superficie d é l a s aguas. 
Es ta o p e r a c i ó n se verifica, general-
mente, al amanecer, y produce un efec-
t o maravi l loso . Var i a s barcas se ex-
t ienden por las aguas y ocupan posi-
ciones como si se tratase de una bata-
l ia naval . 
Oada cual de ellas se, s i t ú a en uno 
do los punios correspondientes á los 
de la red , y promediando l a distan-
c ia , y d e s p u é s asiendo cada uno de ios 
encargados de la o p e r a c i ó n , desde su 
bote, de u n cable un ido á la extremi-
dud de la red, emprenden todos un 
mov imien to de r e t i r ada en d i r e c c i ó n á 
l a playa: en l legando á la cual sal tan 
en t i e r rn , sin snlt . ir cada uno su cable, 
y concluyen la o p e r a c i ó n cerrando to-
t a lmen te la mal la , y en el la m u l t i t u d 
F O L L E T I N 
EL D I A M A N T E 
P O N S C N DU T B R E A I L 
(Kiti novela, publicada por la ca ía de Garuior 
hermímoí, Parí», ip baila de venta en U librería 
»Lé Moderna F c e » U . . Obispo. r35. 
(Cont iuúa. ) 
— ¡Cómo! ¿No me d a r é i s s iquiera al-
gunos d í a s ? 
— ¡ B n ! — p r o r r u m p i ó soplando' el 
Comendador . — Decidu iamente . hace 
mucho frío en P a r í s . Ib ice un momento 
he sentido un ca lof r ío , y si quiero v i 
v i r s ig i laos dios m á s , preciso es que 
jue las ulule bien presto. 
1-Sieiluo ;isi — m u r m u r ó el de Mal te-
vert con aire resiguado—no os retengo 
ya n ú s . 
— Adi-'S; M a l t c v c r t . 
— A d i ó s , hermauo. 
D e s p i d i ó s e e! (.Vinendador, y p a r á n -
dose cu el u m b r a l de! s a l ó n , donde en-
c o n t r ó á sus dos s o b r i u i ü o S ; m u r m u r ó 
g u i ñ A n d o l o s de través; 
—¡l ie ! lile! Kapazuelos. bien po-
d r ó i s arrepentiro: : a i gnu d í a do baber 
r ec ib ido como á un perro á vuestro po-
bre t ío el Comendador, l lam.indole 
hieudigoi De lijo, bien he hecho eu no 
p u i i é r mi d iamante eu el p u ñ o Je mi 
depeces d i í ' e n - n u .s especies y t a m a ñ o s . 
A los p r iu ic ios rayos del sol que se 
i c l U j a en l a i n t i a u q u i l a superficie de 
las aguas, aquel la esfera en que tantos 
p e c c c i ü o s se ag i tan parece una i n m e n -
sa peí la x» u n globo de p la ta . 
E l i derredor de e l la se ag i t an una 
po rc ión de hombres, mujeres y n i ñ o s , 
todos alegres, todos codiciosos de e m -
pezar el repar to legal de aquel negocio; 
todos t rabajan para t e i m i n a i la faonft, 
puesto que todos han de l e p o i t a f ven-
taja de su trabajo. 
E ! percador no se permi te o t ro des 
canso que los d í a s de tiesta soleiunes; 
en esos dias beben y can tau y se enr 
bor r rachan en famil ia todos los i u d i v í 
d ú o s de esas colonias de pescadores 
que v iven y mueren en la p laya , y que 
de g e n e r a c i ó n eu g e n e r a c i ó n t rasmi ten 
sus iificioues y sus costumbres . 
Rara vez se cuenta u n c r i m i n a l ent re 
esos infelices trabajadores, cuya exis-
tencia es un verdadero mar t i r o log io que 
pocos aprecian en su justo valor. 
K l pescador es noble y valeroso, y 
desde, la v i r t u d del tr abajo hasta la su-
b l imidad de! amor al p r ó j i m o , no hay 
elevada c o n d i c i ó n que no posea. 
He presenciado rasgos h e r ó i c o s en 
f ie osas gentes, y sobre todos acude 
en este ins tante á mi memoria uno que 
pudiera calificarse de poema, pues l l e -
gan á la epopeya el va lor y la abne-
g a c i ó n demo.sirados por el p r o t a g o n i s -
ta. 
U n buque i n g l ó s se. ha l laba á la vis-
ta del puer to de M á l a g a ; hv mar esta-
ba agi tadis i rna y aunque el c a p i t á n de 
la nave p e d í a p i lo to , por el desconoci-
miento que t e n í a de l puer to , no se 
aven turaba n i n g u n o á sa l i r en su au-
x i l i o . 
En tan c r í t i c a s i t u a c i ó n un falucho 
pescador que al l í se encontraba se dis-
puse» á serv i r de g u í a ai buque, y á des-
pecho de las adver tencias de todos los 
p r á c t i c o s , se i a n z ó al encuentro de la 
nave. 
L a ansiedad de los espectadores era 
inmensa: den t ro del miserable falucho 
soiamente iban dos t r i pu l an t e s : u n an-
ciano como de 59 á 60 a ñ o s , y un m u -
chacho como de unos 10. 
E! raiucho, a s í dotaba sobre las mon-
t a ñ a s de espuma, como se h u n d í a en 
apar iencia bajo la superficie del agua. 
Gr i t o s u n á n i m e s de espanto se o í a n 
algunas veces; pero la d é b i l embarca 
e i ó n cont inuaba sn peligrosa marcha 
como si la gu i a r a la mano del Todopo-
deroso. 
Por fin pudo l legar cerca del buque, 
á oue l a n z ó su cable. 
Una hora m á s ta rde y d e s p u é s de 
repasar, con mayor pe l ig ro , el camino 
an ter iormente recorr ido, en t raban en 
el puerto el falucho y la nave inglesa 
salvos. 
L a m u l t i t u d que se a p i ñ a b a en el 
muel le saludaba con f r e n é t i c o s ¡bu-
rras! a l h e r ó i c o anciano y valeroso 
n i ñ o , c o l m á n d o l e s de alabanzas. 
Cuando al d í a siguiente1 fe l ic i té nue-
vamente a l viejo pescador, me d i jo es-
tas frases, que n o o l v i d ' a r é nunca: 
— E l Lomírne q u e C n ¿ (se.sacrifica por 
nadie no es hombre, y l í b r e s e Vid.de ól 
que quien no hace 'n-Ma t>ueno, cle se 
g u i o le h a r á á V d . algo malo cual-
qu i e r d í a , -e (i i' l ' v : 14 
u cr v o' ss j j x Ir cjc^i . o i \t q i -
— • 
M i e l m m 
hd, tracción eléctrica en Boma. 
L ' Eclairage Electrique a n u n c i a que 
que el A y u n t a m i e n t o de R o m a acaba 
de tomar un acuerdo ob l igando á to-
das las C o m p a ñ í a s de T r a n v í a s de la 
c iudad á s u p r i m i r l a t r a c c i ó n anima! 
en todas las l í n e a s de l a red , compren-
diendo t a m b i é n las de las afueras; al e-
fecto, concede un plazo de cua t ro a ñ o s 
á las C o m p a ñ í a s , para que establezcan 
la t r a c c i ó n e l é c t r i c a . E l cable conduc-
to r aereo s e r á el empleado en la mayor 
par te de las l í n e a s , con e x c e p c i ó n de 
las grandes l í n e a s de pasajeros en las 
que se e m p l e a r á el sistema de conduc 
c ión s u b t e r r á n e a sistema Siemens. Los 
trabajos de i n s t a l a c i ó n , y de r e f a c c i ó n 
de las l í n e a s han sido confiados á la 
General Electric, Company. y á l a casa 
Siemens y Ha l ske , de B e r l í n . Estos 
trabajos se encuentran ya ac tua lmente 
é n l a mayor a c t i v i d a d . 
L a e n e r g í a e l é c t r i c a s e r á suminis-
t r ada por la e s t a c i ó n de t r a n s m i s i ó n , 
T i v o l i - K o m a , que s e r á p r o v i s t a , á este 
efecto, de nuevos generadores e l é c t r i -
cos de cor r ien te polifasada. S e g ú n to-
da p robab i l idad , los co?hes de la nue-
va red , s e r á n equipados con motores 
de enr ro l lamiento shunt del nuevo mo-
delo, construidos por l a casa Siemens 
y Halske . Las ventajas que o f r e c e r á n 
estos nuevos motores p e r m i t i r á n evi-
tar las consecuencias que p u d i e r a n re-
su l ta r de in te r rupc iones m o m e a t á u e a s 
de la corr iente . E l precio de estos 
motores es de 15 ó 20 p . § m á s elevado 
que el de los motores en serie. 
espada. Este quer ido Conde, m i m u y 
amado hermano, me hubiese ahogado 
entonces á fuerza de car ic ias . 
A l e j ó s e por fin el h i d a l g o con a i re 
a lgo t r i s te , pero la frente a l t a y el an-
dar de un p r í n c i p e , á pesar de su j u -
b ó n r a í d o . 
Con paso l i s to r e g r e s ó á l a h o s t e r í a 
del t ío B n r d i n , donde h a l l ó á su eácu-
dero do rmido sobre las bal i jas , que le 
h a b í a n servido de c o l c h ó n . 
—Buen mozo—le d i j o , — a y ú d a m e á 
desnudar, voy á hacer u n s u e ñ o de 
ocho horas. D e s p u é s , m a ñ a n a t e m -
prano, h a r á s que den avena á los ca-
ballos. 
— ¿ y o ? vamo?. n ú e s ? — p r e g u n t ó Pan-
d r i l lo. 
— Sin duda . 
— ¿Y á d ó n d e buenof 
— A M o n t m o r í n vamos, 
— ¡ A h ! — d i j o e! escudero—segiin eso 
el conde «lo M . i l r c v e r t esti í ausente de 
P a r í s . 
— N05 pero esta muy ocupado. 
— Comprendo— m u r m u r ó P a n d r i l l o , 
— que a d i v i n ó la r e c e p c i ó n que h a b í a u 
hecho á su viejo a m o . - ¿ P e r o el s e ñ o r 
Comendador no i rá á v i s i t a r a! barffrt 
de V i l l é m u r ? 
— jOld ¡Si fa l ! Pero el B a r ó n est.i en 
A rey, á dos pasos de M o n t m o r í n . 
— ¡ P e r f e c t o ! — d i j o seoteuciosamente 
el escudero, ayudando á desnudarse a 
su amo, d e s p u é s de haberle vue l to an 
d i a m a n í e , que este co locó bajo sn al-
mohada. 
Vías snb-auv]alcs en Londres. 
Desde que el ingeniero f r a n c é s M r . 
B r u n e l o r a d ó el p r imer t ú n e l sub 1U^; 
v i a l en Londres , los ingenieros i n ; ''-
sss no cesando proyectar Daévod sub-
t e r r á n e o s bajo el T á m e s i s . 
S e g ú n leemos en lo^ p e r i ó d i c o s i n -
gleses se t r a t a de cons t ru i r un ñ u e v o 
camino t u b u l a r sub - l iuv ia l entre M i l l -
va l l y Greenwicb . Este s e r á , nn sirn 
pie tubo para peatones, de 2 mietros 40 
de d i á m e t r o guarnecido ó forrado inte-
r io rmente de azulejos y a lumbrado por 
la e lec t r ic idad . Los puntos do acceso 
en las dos or i l l a s , t e n d r á n 10 metros 
de d i á m e t r í i c o r A i n ascensor a x i a l ro 
deado de uuh escalera, en espira l . E l 
T ú n e l - p a s a j e b a j a r á 13 m. 2.~> en la o r i -
l l a nor te y 15 m. 60 en l a o r i l l a sur. E l 
costo a s c e n d e r á á L70l.»,5í»() pesetas. 
La-pesca de ostras en Francia. 
Apesar de que los g é r m e n e s del t i 
Tus pueden I r a n m i i i irse por las ostras, 
especialmente cuando los eriaderos ó 
d e p ó s i t o s e s t á n sil.uados en la desern 
bocadura de loá ríos^ los franceses,no 
pierden su afición al rico uaolusco, como 
lo prueban los n ú m e r o s siguientes; 
La pesca de osttas en los b i ricos de 
G r a n d v i l l e , c o m e n z ó en el fb de febre-
ro y se te rmino en i4 de a b r i l . Sesenta 
y nueve barcos midiendo e n c o n j u u t o 
<521 toneladas han tomado par te en l a 
c a m p a ñ a ; el promedio por marea no ha 
sido, sin embargo, m á s que de fió bar-
cos y de 200 hombres. L a Repue ^fari• 
time da otros diversos in tbrmcs intere-
santes. E l dragado ha p roduc ido 
080.000 ostras de 0m,07 y mayores y 
500.0!»0 de 0m,05 á 0m,0T ó sea un to-
t a l de l.OUO.000 ostras p r ó x i m a m e n t e . 
Los moluscos de 0m,07 y mayores se 
han vendido á r a z ó n de 45 francos los 
1.000; y los menores 15 francos los 
1.000 solamente. 50.000 grandes ostras 
se han pagado á 80 francos el m i l i a r 
para emplear las en la f a b r i c a c i ó n de 
conservas. 480.000 han sido expedidas 
á los establecimientos de C a u c ó l e y de 
Lasu t -Vaas t - i a -Houge , y el resto ha 
pido deposi tudo en los parques de 
G r a n d v i l l e para el consumo lo al y el 
aprovis ionamiento de ciertos mercados 
del in te r i s r de Franc ia , como P a r í s , 
\TersaIles, etc. E l p roduc to to ta l de la 
venta ha sido de 50.200 francos que 
ha dado 05 fr. 10 par a la par te de cada 
hombre, resul tade superior al de la 
c a m p a ñ a de 18'J5, que no produjo m á s 
que 077.000 ostras y 73 fr. Ou por hom-
bre. 
La mina más septentrional del globo.. 
L a ATa/urí p r egun t a á sus lectores 
si saben c u á l es ia m ina en explota-
c ión m á s septent r iona l de nuestro glo-
bo y contesta: 
''Se encuentra en un puebleci l lo l la -
mado O m a l i k , sobre el n o F isb , en la 
pun ta noroeste de A i t k l r a , l a cap i t a l 
del A l a s k a , cerca de G o l o v i u Bay . Pa-
ra mejor precisar y hacer comprender 
la p o s i c i ó n g e o j í r á ü c a pa r t i cu l a r de la 
mina de O m a l i k , diremos que e s t á si-
tuada á 1.600 k i l ó m e t r o s en la direc-
c ión norte-noroeste de A i t k l r a ; la ca-
p i t a l del A l a s k a , á 101° de l o n g i t u d 
oeste y 05° de l a t i t u d . E l mine ra l que 
se explo ta en el la se presenta en filo-
nes de uua r iqueza excepcional , bajo 
forma de galena consistente en plomo, 
en plata y en mater ias arreas d iver-
sas. Es t a galena contiene hasta 75 por 
100 de plomo y 4 kgr . , 447 de p la ta 
por tonelada. Por consecuencia dfe su 
pos i c ión , es imposible exp lo ta r la mina 
duran te los meses de inv ie rno ; pero 
desde los pr imeros d í a s de vera-
no (?) uua buena y n u t r i d a d o t a c i ó n 
de obreros, esquimales en su mayor 
l iar te , se embarca, bajo la d i r e c c i ó n 
de un ingeniero, para O m a l i k , en don-
de el m ine ra l es t r a tado sobre el mis-
mo s i t io de la mina, hasta que a l l le-
gar ia p r imera semana de oc tubre so 
abandona por causa del i n v i e r n o frío 
que no pe rmi te t rabajar . 
Los efectos del agua en el cuerpo — 
y en el alma, 
"Baeno ea el viuo, cuando el vino es b a é o o ; 
l'ero si el afnia e* cristalina y c l a r a . . . . 
Pretiero el vino al :igua 
. Bajo este t í t u l o , el doctor Le Camus, 
pub l i ca unas preciosas ins t rucciones 
en el Journal d' Hygiene, que nos apre-
suramos á t r aduc i r , y reasumimos en 
las siguientes l í n e a s : 
El agua es la bebida m á s conve-
niente para conservar la sa lud de! 
cuerpo. 
Todas las d e m á s bebidas son alte-
rantes; mientras que el agua es n u t r i -
t i v a y p o s é e mi l v i r tudes , una s ó l a de 
las cuales basta para hacer su elogio. 
Si este elemento mantiene los cuerpos 
en su estado na tu ra l , sostiene t a m b i é n 
el a lma en su t r a n q u i l i d a d h a b i t u a l . 
E l e s p í r i t u entonces l ib re y t r a n q u i l o 
no se eleva por encima de su esfera y 
j u z g a sanamente do las cosas. Es ta 
calma y esta prudencia del e s p í r i t u , 
son la causa de que so haya mirado , 
hasta ahora, á los bebedores de agua 
como poco dispuestos al genio; es de-
cir , á esas emociones secretas que 
bacéirsentit! toda la a c t i v i d a d de un 
A l d i a siguiente las pesadas male-
tas fueron cerradas de nuevo, apre ta 
das sus correas y echados sus canda-
dos; y el Comendador, d e s p u é s de ha-
ber pagado el gasto, se d e s p i d i ó de 
maese 13urdía , la flor de los hoste-
jeros. 
—¡A fe m í a ! — p e n s ó para sus aden-
tros, d e s p u é s de haber sa ludado á los 
viajeros.—De seguro el Conde ha re-
c ib ido muy mal á su hermano menor, 
y ahora ya uo cabe duda quc.eu las 
bali jas no hay m á s que plomo; á no ser 
por e s o . . . . 
Estas ú l t i m a s palabras eran tocio un 
poema de filosofía. L a Hor de los hos-
teleros s a b í a muy b ien que Siempre se 
r ec ib í a con ios brazos ab i c i t o s á un 
hermano que ^vuelve con b a h í a s hen-
chidas de oro. 
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Cua t ro dias, de la rnadin<.,ada á l a 
noche, cabalgaron el Comendador y su 
escudero, s iu imia que dos paradas: í\ 
medio d i a ¡ ta ra dar descanso á sus es-
cn í t l i de s caballos; por la noche, para 
lisieer posada en el p r imer m e s ó n que 
encontraban á orilbos del camii io . A s í 
l legaron á la v ü i a de. Al imone , donde 
pasaron la noclu'. 
' U n a vez a l l í , el s e ñ o r de M o n t m o r í n 
le di jo a Pand r i l l o : 
—Ya nc nos quedan m á s que seis 
l e g i í a s d e camino, y m a ñ a n n podemos 
emperci'-arno? toda In madrugada en 
caiüA, t an to m á s cuanto me parece 
,scr pen ?ad or, á e sa 3 t c f b a $ 6n tfs que 
fonmm el en tu-; i asm o. A s i se ye á casi 
todos los bi-bt'dtacs de agua pacientes, 
t ac i tu rnos y de ua temperameiifcp un 
poop fno. Pero sú l e í l i a echado en ca-
ra .con frecuencia, ctefeotoá mas impor-
tantes. . Como por e jemplo: se les ha 
acusado de tener un c a r á c t e r l á n g u i d o 
ó incapaz de p roduc i r obra a lguna que 
pueda a s p i r a r á la i n m o r t a l i d a d . Estos 
cargos caen sobre ei abuso del agua 
bebida eu de!r.-,i>iada can t idad , ó á c o n 
t ra t i empo. LLiy personas cuya aluja 
t i ene neces i d a d d 6 e s t a r a g ú ad a pa 1 a 
concebir ó para sentir . • 
H a y otras de una c o n s t i t u c i ó n fle-
m á t i c a en las cuales las i m p r e s i o n e í i 
son d é b i l e s . Por el abuso del agua, las 
fibras e s t á n cont inuamente rela jadas y 
reblandecidas por ana sangre que se 
hace cada vez m á s acuosa, y se con-
serva este temperamento p i t i tuoso ó 
flemático que es, entre todos los t e m -
peramentos, e l menos p rop io mira llas 
ciencias. 1 \ \ 
Estas personas deben por lo b n í o 
hacer a lguna vez uso de l v i n o puro, ó 
a l menos cor reg i r los malos efectos 
que el agua puede p r o d u c i r sobre 
elia^, m e z c l á n d o l a con v ino . Por una 
pa r t e la sangre a d q u i r i r á ia l luidez 
que debe de tener, y por o t ra el tono 
de las fibras musculares s e r á animado 
y for ta lec ido por la ton ic idad del 
vino, 
¿ P e r o c u á l debe de ser l a p r o p o r c i ó n 
del v ino y del agua en esta mezcla? 
Es ta p r egun t a es la que no puede con-
testarse c a t e g ó r i c a m e n t e , pues la pro-
p o r c l ó n . d e b e r á va r i a r s e g ú n las cons-
t i tuc iones , las edades, el sexo, los c l i -
mas, y sobre todo s e g ú n la ca l idad de 
los vinos. 
Los malos efectos del agua pueden 
t o d a v í a ser corregidos en estos casos, 
haciendo i n f u n d i r en e l la algunas 
plantas a r o m á t i c a s ó m e z c l á n d o l a con 
ca fé . Entonces el agua cargada de p r i n -
cipios amargos a u m e n t a r á e l resorte 
de las fibras, a n i m a r á la c i r c u l a c i ó n y 
f a c i l i t a r á el ejercicio de las funciones 
animales. 
: Los diversos efectos de .que se t r a t a 
han sido ya exper imentados por g ran 
n ú m e r o de p e r s o n a s . » 
T r a s l a d ó á los temperantes que p re -
tenden ob l iga r á l a human idad á la 
a b s t e n c i ó n absoluta del vino y de 
otras bebidas a l c o h ó l i c a s , t an necesa-
rias para la v ida . 
E l v i n o es bueno cuando es n a t u r a l 
y se usa con m o d e r a c i ó n . E l ma l e s t á 
en el abuso que conduce á l a e m b r i a -
guez con todas sus t r i s tes consecueu-
cias. 
M . Zakdoya. 
La Madufa dsl n̂stô al Colóo 
¡i 
G E N O V A . 
M a n i f e s t a c i o n e s de e n t u s i a s m o . - - • 
E n l a casa d e l C o n s e j o . — L o q u e 
d i c e v m m i n i s t r o . — T r a b a j o s f i l i -
b u s t e r o s . - - - A l a m o n t a ñ a . — ¡ V i v a 
l a p r e n s a i t a l i a n a ! - — A v i s t a de 
p á j a r o . — L a r e g i ó n de l o s m u e r -
tos-
Sou jndescrípliblos las series do rnauilcs-
taciones de .simpatía y afecto auo osta no-
ble ciudad cío Gónova, emporio ayer y hoy 
del comercio del Mediterráneo, ha tributa-
do, aprovccban'To la licuada de nno? c i .m 
te? hi'o¿ de España, ú ta nación invicta que 
acii'lo hov á uno de sus astilleros paru au-
mentar sa podar naval, coiuo acudió ea 0-
tro tierúpo buscáñtlo la alianza de sus bai • 
eos con las galeras genovesas?, osormiemio 
juntas cu la historia la hermosa pagina de 
Lepante; , t • c 
Este noble p'ieblo do einiV-- deamo m es-
casea entusiasiQoa- ' , 
Desdó la cereiBordesa recepción, en (» 
í $ e tomá parte ol Consejo, el comercio con 
si^ representantes y d gobierno italiano 
con sus ministros, hasta el desbordamiento 
larouchodumbré, que se agolpa frente a 
!a resklenc ia del embajador de España y de 
Jos periodistas españoles, vitoreando e. pa-
beilóD rojo y amarillo que 6ota al viento 
enlazado con la bandera de Italia, en la 
que campea la roja cruz de la casa de Sa-
Ijovh. • 
A cada momento una nueva prueba «lo 
sinceró afecto, un nuevo agasajo para ha-
cernos más agradables las horas que pasa-
mos en compañia de nuestros hermanos do 
Genova. 
' Ajiocli», «I antiguo palacio 'lelos Donas, 
el eoberbi^edificio que tantas maravillas 
óucierra, y convertido hoy. en residencia 
umim'ipal, vestíase de gala para recibir en 
su reciuto á los huéspedes de la cuidad. 
ftblacíáp, corno ascuas de oró, los éanlén-
didos salones, donde á cada paso so admi-
ran ¡os recuerdos de la generación do ilus-
ties maiiiios -y opulentos mercaderes que 
tauto hon i í ron á su patria 
Kn aquellas estaueias, decoradas con ta-
pices de valor irtextimables lorináliansí a-
niüKidos grupos. • 
Varifjs periodistas españoles conversaban 
con individuos del eonsejo >> daban el brazo 
á ¡bistres damas, que les servían de cice-
rone, explicándoles la historia y el valor ai -
ttsfleo de tantán preciosidades, en otio 
«írupo el vicealmirante butler acompañado 
del general Guillén, coutomplaba en co;u-
pañia del almirante de ta escuadra iudiaua 
y do varios jefes y oficiales de aquélla ar-
mada, ol modelo en caoba dn la nao Santa 
María; mostrábannos A otros, nuestros com-
pañeros genovesés, los retratos de Cristo-
bal Colón y Andrea Doria, las soberbias es-
culturas de Víclor- Manuel, Garibaldi y 
Alazzillvel vinün autentico do Paganini, 
eacerrádo en lujosa vi t r ina y otras mil ma-
nifestaciones del ai te Vpm hacen aniversal 
el renombre do los odifieios y museos italia-
nos.; 1 ! !i \ l '•" ! 1 : 
De pronto, los acordes de nuestra ieal 
marcha sotíafcon en el majestuoso pórtico 
del palacio c hiciej-on so én t rada en los sa-
lones ios cundes do; Benom.'ir, repi osontan-
tos de nuesiros royes. 
En uno do los fealóhes hallábase (m res-
potable anciano, cuyo pecho cruzaba la ban-
da de nuestra m-den de Carlos l l l . Cuan-
tos lo rodeaban ló dirigían ia palabra con 
gran ceremonia dándolo el trafamiont.o de, 
KcccUc7iza. 
El señor coudo do Bcnomar tuvo la bon-
dad do presontanne á aquel personaje: era 
el ministro de i la r ina do! reino unido de 
Italia, el célebre irifjcnioro Brin, á quien so 
debo en gran parte el romonto de su pode-
rosa escuadra. 
La «onversación recayó sobre los sucosos 
de actualidad que boy ocupan la atención 
de nuestra patiia. 
"España—dijo el Sr. Brin,—os uua na-
ción digna do quo toda Europa áduiirc sus 
heróicos esfuerzos. . ; 
"Es prodigiosa la actind'Ad puesta en 
práctica para embarcar en tan poco tiempo 
con destino á Cuba tantos soldados; el dis-
poner de tantos recursos; su diliLnencia pa-
ra procurarse barcos y aumentar en| poejo 
tiempo su marina. España os u n i r á n gan», 
quo las naciones cultas tomarán cóin.oSjéln-
plo, y á la que las potencias europbás'jeou-
tompían con respottioso afecto. ^ | 
"Poder ea querer—terminó ( l ic i tudo^-y 
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España, que tantas pruebas está dando do 
querer vencer, vencerá." , ' 
El oir expresarse asi á u n político tan ca-
racterizado del actual gabinete, y á la 
vez persona respetada y oida con venera-
ción or. toda Italia, prodújonos ol natural 
júbi lo . 
K: .u i s u s frases pnieba lógica do que la 
opinión cu nuestro lávor aumenta, y quo 011 
su dia estas palabras pueden traducirse en 
hechos, que no en baldo la raza latina tioqii 
eoioún origen. 
El subsecretario do Negocios Evtranjero», 
que ha venido rcprosoutandO' al ministro, 
vizcondo do Veuostaj es persona quo, no 
olvida su condición do diplomático; poro 
asi y todo, unió sus alabanzas á las quo an-
les prodigaba el ministro do Marina á nues-
tra España, ó indico á la vez que su opinión 
era que la guerra de Cuba tendría prputs 
terir-inactón. 
Quiero pasar por alto ¡os inicuos y ovo . 
cenarios trabaios de unos cuaútes avonsurj -
ros que han intentado turbar la univorsal 
alegría quo reina on Genova y explotar con 
oro extranjero ia codieia de un puñado do 
perdidos ó explotai ol lauatismo poflÜOj) do 
algunos elomentCH avanzados. 
No merecen más que ei ejemplar castigo, 
quo al punto recibieron. 
Primero, la protesta del pueblo en masa 
que no dejó terminar ol grito de ¡Viva Cuba! 
ahogándolo con en nutrido ¡Viva líspaña! y 
¡Viva Cuba Española! después ia represión 
encrgica por parte de las autoridades y des-
pués la pre-.'b.ión p-^ra impedir ol menor 
trastorno. 
Esos infaiues—deeinnos el Sindicó,—quie-
ro n nublar ol Júbilo do un pueblo j¡ aten-
tar contra el orgello nacional do sus hués-
pedes, iiiriéiidoré.H en las fibras de su patriM-
tismo, pero han visto b iis.tradas en el sHjtfi 
sus ma'pjin.icioues. 
—A esos Iniejartti — dljoitOS dospmÍR ol 
rueaiore ó jefo de policía, —se ¡ea dió oportu. 
ñámente cuanto necesitaban como premio \ 
su caballerosidad y ycntilczu. 
Fiesta soberbia, espléndida, indescripti -
ble, la quo on estos moniontos nos ofrece ha 
prensa genovesa. 
Allá, on lo alto <ló la montaña, sobro U 
cumbre de Castolacio, amplísimas mesas 
se habían dispuesto en una de. las azetoas 
del restaurant Rfght. 
Presididos por nuestro embajador, con 
asistencia do todas tás coi poracionos, fra-
ternizaban una voz más los periodistas ita -
liauos con sus cologas españolos. 
Volvía á hablarse de Colón. Brlndóss 
por nuestra patria, por nuestros monarcas, 
por la Ita.ia, cuna de la civilización del 
mundo, y por Genova, cuna del iriinoitat 
descubridor del Nuevo Mundo. 
Meucheta recordó oportunamente á la 
reina Isabel la Católica, quo con sus joyaa 
contribuyó A que no se Irustrason los pla-
nes atrevidísimos del héroo genovéa, y con 
su ayuda realizáronse. 
Bonnati insistió en la unidad do ambas 
naciones, y otros miembros del PailamotUo 
italiano fueron para nosotros alegres presa-
gios de las simpatías de aquel dignísimo 
cuerpo. 
Terminado el acto, dispersámonos ante.? 
de bajar á lacdfá por la inmon.sa explanada 
en que termina la colina y contemplamos á 
nuest.ios pies la ciudad de los palacios con 
sus monumentos, su annuucioita, sus verge-
les y sus magnlflcas villas. 
Al frente el puerto con sus cien vaporea 
de a!to bordo y su millares de erabarcacio-
'hds; los potentes acorazarlos de la escnadra 
italiana, y más allá extiénd-,-. e libre ej| mar, 
^auaellas aguas quo surcaron las galeras y 
p.aví.is gr-nnveses. pascando triunfante por 
tmlos los mares la biauca ensena con la roja 
cruz de la címlad. 
V apartando la vista de aquo! cuadro i n -
compáranle, donde, todo es vida y fijándola 
al otro lado de la muralla, apareemos ro-
deado de océanos do verdura, el célebre ce-
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Los mejores cigarrillos, los qué por au aroma, fortadeza y buen gusto obtienen de todos los mercados é t k 
mundo la preferencia de los tumaderes, como así lo acredita la extraordinaria erportacién de esta fábrica, saa 
las magníficas p a í t e t e l a s , los sabrosos e legastss y bocqübts, ios solicitados ispeoialhs, (HGA»tbs y MS-
dio qiganths y las exquisitas camelias; cigarrillos de loa cuales, en las siguientes clases de papales PBGIÉ* 
B A L , ARROZ, TRIGO, M A I Z , PULPA, BERRO, BREA, ALGODÓN, OROZÚS Y PASTA DB TABACO, h&J OOns tan t emomt l 
en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los B L E G AJSTíDB HÍDALGOTA, coaooidoi tambisn porSUt 
SINI8, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los díaa, debido á los buenos y puros materiales que Mi-
tran en su elaboración. 
Tanto los cigarrilloó de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente 
na. E l sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, ea sumamente limpio, ©xoalente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos loa depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de la Isla, 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatasaaníe con prontitad y e?2iero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos ÍII,,, IQS.—Oable y Telégrafo: K A B E L L . Teléftmo Ws&t 
Apwtado de Correos, 117. Habana. 
conveniente que rio llegues tú á nues-
t r a bicoca has ta cer rada la noche. 
—Buena suerte es pa ra nuestras ca-
ba lgadaras—di jo medio refunfuaaudo 
r a i i d r i l l o , — p u e s se les l i a n ago lado 
las fuerzas, y si t u v i é r a m o s " a ú n tres 
dias m á s de viaje, de seguro t e n d r í a -
mos que u ia re l i a r los dos ú l t i m o s á 
pie. 
E l s e ñ o r de M o n t m o r í n so a p e ó eu 
A u x e r r e , íi o r i l l a s de Youna , en una 
mala posada, donde no era íúei l ser 
notado, y se hizo pasar prudentemen-
te por un pobre d i a b l o de fo r tuna , que 
l l evaba la paga de su r eg imien to en 
las bali jas, pues el posadero las h a b í a 
y a tentado y tomado & mano. 
C e n ó con muy buen ape t i to , hizo su-
b i r las bal i jas á su cuar to , puso bajo 
la almohada su espada y sus pis tolas 
é hizo extender un ca t re de t i je ra pa-
r a P a n d r i l l o eu la misma pieza. 
De uua t i r a d a d u r m i ó toda la no 
clie M o n f i n o r í n has ta las diez de la 
¡ m a ñ a n a ; a l m o r z ó d e s p u é s , b e b i ó de lo 
I u íe io r que t e n í a el posadero en su bo-
dega, y m o n t ó 4 cabal lo todo an imado 
y gozoso. 
Como era i nv i e rno entonces, era u n 
gm-to caiuiuar á m i t a d deldia , y nues-
tros viajeros no luc ieron a l to basta, la 
abb a ae V e r m e n t ó i i , donde do la ron 
soplar «i. su? bestias d u r a n t e media 
l iora, \ 
I b spni s emprendieron de nuevo su 
mar cha, y ganaron, ai medio t ro te de 
s m b o á rocnau leS j e: camino dd travie-
sa que c o n d u c í a á A rey, abandonando 
l a carretera . 
M o n t m o r í n se p a r ó entonces y lo d i -
j o A su escudero: 
—¿Tú conoces perfectamente e l ca-
mino que va á M o n t m o r í n , buen mozot 
— ¡ Y a lo c r e o ! — r e s p o n d i ó P a u d r i 
n0.—¡Cuántas veces en m i mocedad 
les lie cebado el guante á los conejos 
del Sr. Comendador! 
— ¡ B r i b ó n ! 
E l escudero b a j ó la cabeza con aire 
de c o n t r i c i ó n , 
—Pero hace do eso largo t iempo, y 
y o te perdono. A h o r a bien, tú vas á 
con t inua r t u camino hasta Montuno 
r í n . . . : . . 
— ¿ M e deja el Sr. Comendador? 
—¡Sí. voy á A r c y . 
Pand r i l l o por poco deja escapar d « 
sus labios aquel la sonrisa i n c r é d u l a , 
como la que con g r a n pena r e p r i m i ó el 
l ío E u r d i n cuando el Comendador ha-
b ló de la hosp i t a l idad que contaba ro-
o ib i r eu casa de sus hermanos. 
— P o n d r á s las bali jas gn la cueva, y 
esta misma noche las e n t e r r a r á s t ú 
mismo con gran c u i d a d o — p r o s i g u i ó el 
Comendador ,—En seguida a n u n c i a r á s 
luí p r ó x i m a l legada á mis vasallos. 
—No son muy numerosos—murmu-
r ó P a n d r i l l o . 
- — S í , por c i e r t o — o b s e r v ó el escudero 
eada of ic ia l es d u e ñ o de su casa. 
—Hablas con pico de oro. E n f in . 
me b u s c a r á s una cerj intra La qu ie ro 
l í m o i a v bomta . 
— ¡ P e s t e ! — p e n s ó Pandr i l lo—el sefióf 
Comendador es siempre galanteador . 
— E . i cuanto A t í , te luigo mi i n t e n 
dente. 
— E l s e ñ o r Comendador me eolma 
¿ H a y algo m á s í 
—No, por el momento. Buen viaje. 
Y el h idalgo a g n i j ó su caballo eu 
d i r ecc ión de A r c y , mien t ras maesc 
Pandr i l lo cont inuaba su ru t a hacia 
M o n t m o r í n , á domfe l legó al en t r a r l a 
noche, ,7 e j e c u t ó pun to por p u n t o las 
ó r d e n e s del Comendador. 
IV 
E l Comenaador l l e g ó a la verja del 
palacio cas t i l lo de A r c y , á esa hora 
que los fran eses l l aman entre perro y 
lobo, es decir, entre el d í a y la noche. 
E l s e ñ o r de V i l i e m u r pasaba a l l í el 
o t o ñ o y gran parte del inv ie rno . Caza-
dor fur ibundo, condenaba á la Paro-
nesa á una especie de destierro en el 
campo, y cuando M o n t m o r í n e n t r ó en 
la alameda de t i los que c o n d u c í a á l a 
escalinata de entrada, o y ó de lejos en 
el bosque A | c i n o resonar una tocata da 
t rompa de caza de las m á s animadas. 
A s i supuso, y no se equivocaba, qna 
su hermano s e g u í a cazando t o d a v í a á 
aquella hora crepuscularj mas no por 
eso dejó do cont inuar su camino hasta 
la puerta grapiie^ A c u d i ó su d o m ó s t i c o 
al ru ido do ios pasos del caballo, y do 
un golpe de vis ta i n v e n t a r i ó roc ín , j i -
uete y su v-:-st;do r a í d o . 
.•v ¿oiitinua,}á*) 
mtnterio, sobre el que concentramos nues-
tro nen^amicnto, recordando las inestima-
bles obras de arte de sus sepulcros y gale-
ría* qno al visitarlo nos extasiaron. 
Allí en la región de la muerte el arte ha 
realizado prodigiosos milagros, dando vida 
A 'los mármoles y jaspes y animando las 
moles de piedra donde trazaron maravillas 
los buriles de los eácultores italianos. 
J. L u i s de Torres 
{TELEGRAMA-CIRCULA H 
PE LOS PERIODISTAS.) 
(Reunidos los periodistas españoles, he-
mos acordado unánimemento expedir el si-
guiente telegrama-circular sobre la bota-
dura del crueero.) 
Camino üe los astilleros.—La boíaáura— 
El banquete-
Génova 16 ( l l ' l O ni:\nana).—A las nueve 
do la mañana tomamos el tren que nos con" 
dujü á los astilleros de Sestri-i'oneute, 
ñu de asistir á la ceremonia de la botadura-
La multitud ocupaba todos los muelles, 
desde los cuales se podía presenciar la ce-
remonia. 
Formaban parte do la comitiva oík-ial el 
arzobispo de Genova; bl obispo in partíbús 
de Dioclecias Napifü, y Mous. Ador; el pre-
fecto; el alcaMe; oí señor cqiiae de Beno-
mar, embajador de Espafu; el almirante 
Butler; el coutralmiraule de la escuadra 
italiana, Sr. Camliani; leprcseiuanies del 
railamenlo, ¡Je la Audiencia y de oirás 
imiebas corpoiaciones. 
Los peíioilisias italianos y españoles foif 
inábauiD.s también parlo de la comitiva. 
Genova 1(! (H'-iO mañana) . - -A la llegada 
á ^csiri-Ponenl^i uus reí'.ibió la música á 
los acordes dei Iiimno tío Uiego. 
Kn las tribunas babia mujeres bermosi-
timas, con l i ajes ciaros, ipio daban una no-
ta de alegría a! cuadro. 
En la concurrencia los uiní'ormes, borda-
dos y cruces ronnabau piutorosuo conjunto. 
El mar hallábase muy tranquilo, y trente 
Al astillero se liallabau anclados los acora-
zados Dallio y Man'u Via y el avisa Eur i -
iici. 
Además estaba (̂ 1 Gnrihnhli, hermano 
del Cristóbal Colón. 
q'odos estaban empavesado con bandeias 
italianas y españolas. 
Junto á los biupios de la escuadra veían-
ee centenares de lancbas y vaporcitos lle-
gados de Génovu. 
Siéntese un cadm excesivo. Un sol esplén-
dido realza la hermosura del cielo de Ita-
lia. 
Sestn-Ponente 10 (12 mañana) .—A los 
acordes de la Marcha rea! italiana salen el 
marqués de Keggio, el arzobispo de Génova 
y los capelianes con cruz alzada, y en la 
capilla provisional colocada al lado del cru-
cero so procede á la bendición del nuevo 
buque. 
En seguida la condesa de Benomar, de-
signada, como es sabido, para ser madrina 
de este solemne acio, rompe siguieudo una 
costumbre j a tradicional, una botella do 
Cbamprtgue contra el casco del Cristóbal 
Colón entre delirantes aplausos y entusias-
tas aclamaciones. 
El crucero, esbelto y hermoso, tiene iza-
da la bandera geuovesa a popa y á proa las 
banderas nacionales de España ó Italia, 
Comienzan en seguida las maniobras pre-
llminácée para la botadura. Dirígelas el 
ingeuioro PdgliaDi, duector de ios aiseua-
les. 
Sucesivamcute van cayendo los puníales 
que sostieuen al buque. 
La expectación es gi aiidisima. 
Gcnoca, 18 (12,25 tarde.)—$Q nota (a fal-
l a de buques de nuestra escuadra, que con 
8u presencia en estas aguas bubieseu dado 
mayor solemnidad al acto. . 
Con graudes mangas de riego se mojan, 
coustautemento los bajos del casco del aco-^ 
razado para que con ei roce no so encienda.' 
A l cortarse las últimas amarras al casco 
Be desliza majestuosamente en e! agua, ejr 
meoio de los acordes de la Marcha Keal, 
los cañonazos de la escuadra italiana y ¡vi-
, vas! ruidosísimos á España, Italia, Genova 
y Cristobid Colón. 
Cuando el casco entra en el mar todos 
los obreros, oesde el puente, agitan sus go-
rras y todos los que asisten al sublime es-
pectácuío dan ¡vivasl lleuos de indescripti-
ble entusiasmo. 
Son las once de la mañana. 
Genova, I b (3,40 ni» (/<;.)—Focas botadu-
jas ee bau verilicado cou tanta relicídad: 
italianos y españoles, movidos por un solo 
Bentimiento, abrazábanse; las señoras de-
riamabau lágrimas de alogria, y todos ha-
cían votos porque el uuevo crucero sea nun-
cio de véuturas para la patria y sirva para 
alcanzar nuevas victorias. 
Ei Sr. Eerroue, representante de la. casa 
Ansaldo, ha recibido tblicuacioues cariño-
sísimas; todos celebran la üriueza de su vo-
luntad, su talento orgauizado'rj 'á ello se de-
be que la tiesta baya ieuido uu óxiio tan 
feliz. 
El érislobai Colón está meciéndose ga-
llardamente en el mar, y su cidor rójo des-
tacase sobre los laudos negros do varios a-
corazados italiauos y sobre el biauco del 
Oarddldi. 
Genova, 16 (12,á0 mrdí.) —Esta noche es-
lamoa invitados los periodistas españoles al 
té que da eu naescro obsequio en sus habi-
taciones del Gran Hotel de Uoma la coudo-
pa de BaUomar, esposa del ministro de Es-
paña en Uaba. 
Cu pequeño vapor remolca si Cristóbal 
Colón desde Sestri Poaeute al puerto de 
C>"Ií.'\m. 
Se han sacado del acto mult i tud de foto-
ifll ai'':!;,. 
' • i " , señor conde do Beuomar redacta »o-
lue üuestra mesa el telegrama que d i r i -
ge al gobierno dándole cuenta de la bo-
t .h lMra. 
i A lós invitados se les obsequia con un 
lunch. 
^'bíimi 10 (12 larde).—Véndese por las 
tnluiDas un periódico nuevo dedicado Á la 
lv-;.idura del Cristóbal Colón. 
Ei Ayuntamiento de Génova ha acorda-
da dar'el nombre de plaza de España á u n a 
• de esta ciudad. 
Se han dado muchos vivas al ingeniero 
constructor, Sr. Hibliati, quien, sumamen-
• te conmovido, dió las gracias. 
Las banderas que ostentaba el barco 
oran regalo de ¡os fieüore? Boinbrmi y 
Períone. 
Génova 15 (1'30 t a r d e ) . - C e l é b r a s e el al-
muerzo en la galería de calderas, adornada 
niaguíficameute, 
A ambos lados de la presidencia veíanse 
med aliones con los iétratos del Rey Hum-
berto y de D. Alfonso X I I I ) también á am-
bos lados había graudes banderas de am-
bas naciones, hallándose cubiertos loe mu-
joá por telas de los colores de Italia y Es-
paña. En el centro osteutábause el están-
darte de Genova y los escudos de las dos 
naciones representadas en la solemnidad. 
Gran profusión de flores adornan los mu-
ros, formando caprichosos adornos cou los 
trofeos. Muchas adornaban también la me-
sa, puesta cou esquisito gusto. 
El baupuete ha sido de m\\ cubiertos. 
Las eolutuuaa del local estaban forma-
chs por cañones v el sucio alfombrade d» 
lona. J ^ 
Génova 18 (1 ta rde) . -En la mesa de ho-
r.or ocupa la presidencia el senador geñor 
Bombrini, qr.e tiene á la derecha á la con-
desa de Beuomar v al \ u-caim;ranto Butler, 
y á la izquierda al embajador de España 
cerca del Qnirinal, conde de Beuomar, al-
ternando con beimoías y e'.cgame? damas, 
el arzobisüu do Ge.u;>v% el obispo de Dio-
D I A R I O D E L A M A R I N A - O c t u b r o 6 de Í896. 
mil cubiertos, hay más personas de las que 
buenamente pueden colocarse en las larcas 
mesas. 0 
El menú, elegantemente impreso, tiene 
dos preciosos grabados representando á 
Cristóbal Colón y la carabela Santa Maria. 
Hé aqui la lista de los platos: 
Ostra» medi terráneas á lo torero. —Lobo 
de mar salsa siglo XV.—Novill i to a la Rá-
bida.—Financiera á la Santa María.—Guin-
das á la Colón.—Dessert.—Licores.—Vinos: 
eoronato 1875.—Broglio excelsior.-Xerez. 
—Champagne Montebello. 
Gínova 16 (5,05 tarde,)—Brinda el se-
ñor Bombrini, celebrando la industria y el 
trabajo de los italianos. 
Envía un saludo cariñosísimo A la paten-
te nación española, hermana de la italiana. 
Agradece al gobierno español que naya 
querido que el erucero salga de las aguas 
de Génova, de ese mar cruzado siempre 
por velas latinas, y hace votos por la bie-
nandanza de España y por su prosperidad, 
y también por que los sentimientos del pue-
blo italiano, unidos al español, demuestren 
la Iraternidad de nuestra raza. 
Góova 16 (4,50 tarde.)—Habla después 
el almirante Candiani, y en nombre del al-
mirante, duque de Génova, dirige un salu-
do á la marina española, y brindan inego el 
presidente del Tribunal' de Apeíacion»^. 
poi; España; nuestro embajador, por los ro-
yes de Italia y la marina geiu)ve*a. 
El arzobispo, que no puede hauar exten-
samente por el estado de su salid, se aso-, 
cia á lo dicho por el conde de Beuomar. 
El niarqnéü de Valdeiglesias pronuncia 
un elocuente brindis haciendo votos por-
que el crucero emule las glorhs del (pie íe 
debe el nombro. Briuda por las damas ge-
novesas (pie han bordado la bandera que 
ostentará el buque y por las reinas de Ita-
lia y España. 
Gknova 18 (5,20 tarde). -Imposible con-
tinua i haciendo leLuencia á los unevop 
brindis que se pronuncian, todos entusias-
tas y cariñosos. 
Eos invitados pasan por delante do la me-
sa presidencial y saludan ai Sr. Purroue, el 
cual se levan ta conmovido y pronuncia un 
eloenoutisimo discurso, diciendo que la bo-
tadura do hoy es un mentís á los (pie do-
ciau (pie el crucero no fiotaria. pues bien se 
vé que dota eu las aguas del puertp, llevan-
do sobre su proa la bandera de España. 
Sáhpieráacea, 1G (3.25 tarde.)—VA señor 
Pernine ha sido muy aplaudido; la prensa 
española, agradecida á 3113 atenciones, com-
plácese en reconocer que él es el alma de 
esta obra, queda gloria á los astilleros de 
Genova y que ol buque- sutrsláce cumplida-
mente las necesidades de, -la marina de gue-
rra española. 
El diputado Sr. Óaneo brindó por la 
prensa española é italiana, por España, na-
ción de héroes, que ha llenado la historia 
do la humanidad con sus hazañas , y por el 
Rey Don Alfonso X I I I . 
Genova, 16 (3.15/arde.)—Menclieta brin-
dó también por la integridad del territorio 
y por ol triunfo de nuestras armas en Cuba. 
Su discurso es interrumpido 'por caluro-
sos viva» Á "Cuba española, siempre espa-
la.'' 
Boada habla para agradecer los brindis 
anteriores, tan lisonjeros para España, de-, 
éeando que el Cristóbal Colón aumente sus 
glorias. 
Y do nuevo suenan vítores y aplausos y 
aclamaciones. 
Dijo que la unión de la prensa de Madrid 
y Genova siguilicaba el abrazo del pueldo 
español v de' italiano. 
#** 
Genova, lÚ( l indené. ) 
(La recepción colebrada por el embajador 
'4^ Esní\ña en honor de la prensa de ambos 
piiises obtuvo bril lantísima. 
, iAsieti^ron mudias y elogantlsimas da-
mas, los olk'ialos de la escuadra y las aulo-
r i d a d ^ j j , 
La señora del embajador hizo los honores 
deTa'casa'cou la galantería exquisita que 
la distingue. 
JEjI buffet espléndido. 
l íubo brindis muy entusiastas. 
Salimos con dirección á Roma. 
Don Carlos de Borbóu ha diriaído un te-
legrama desdo Venecia al redactor de E l 
Correo Español, Sr. Granda, saludando á 
los periodistas españoles. 
Gasset, Taboada. 
arzoinspo- uo 
Cu tía, el marqués (te. v 
i emás reoresentante! d( 
a icá:u- de habjerse pi 
D E L á I N S Ü M E C C I O M 
D E P I N A R D E L R I O . 
Octubre, L 
T e m p o r a l de a g u a s 
Desde el domingo estamos bajóla influen-
cia de un ciclón de aguas, qije por el aspec-
to do las nubes parece (pie piensa conti-
nuar. 
Con este motivo nada sabemos de las 
operaciones que haya habido, más que las 
que reseñamos do por aquí cerca. 
Era de esperar que nos cogiera el cor-
donazo, pues las aguas este año. han sido 
pocas, y había de llegar el tiempo de que 
descargasen. 
Siemnre que no sea más que de aguas, 110 
es tan mala cosa; lo malo sersi qne después 
nos saludo algún 82 ú 87. 
E l G-eneral B e r n a l 
En la noche del lunes llegó áes t a ciudad, 
por el Ferrocarril del Oeste, el querido Ge-
neral Bernal, acompañándoles el Teniente 
Coronel de Ingenieros. Sr Chacel, y sus 
Avudautes. 
Sean bienvenidos tan aguerridos mili ta-
res, á quienes tanto conoce el pueblo vuel-
tabajero, y que tan señaladas muestras de 
inteíiceucia y valor han dado en las opera-
ciones por ellos practicadas en esta proviu-
cia. 
También llegaron ayer por la misma lí-
nea fuerza de nuestro ejército, que gozamos 
al verlos pasar frente á nuestra redacción, 
por el escogido personal que lo componía, 
sus alegres semblantes y sus dichos siempre 
aplaudidos. 
Fueron alojados en las casas de dos ca-
llos, y los señores jefes y oficiales en los alo-
jamientos que ya tenían preparados, 
E l g e n e r a l M e l g i a i z o 
Acciones tan gloriosas como la de Fran-
cisco y Manajas, dadas por los vallen 
tes general Melguizo y coroneles Her 
nández de Velasco, Francés y San Mar 
tin, ponen de manifiesto el hecho claro y 
evidente y j amás desmentido, de que el sol-
dado español, lejos de desmerecer uu ápice 
da su fama tradicional, ha ganado en condl 
cienes de valor, subordinación y sufrimien 
to, demostrando á la faz del mundo, que no 
cay milicia que le supere en tan brillantes 
condiciones y por lo tanto, que no hay me 
jor soldado sobre el haz de la tierra. 
Muchas y muy brillantes acciones se han 
reñido en la isla de Cuba desde que so i n i -
ció la actual imurrección, pero entre ellas 
han de ocupar segujamente lugares muy 
señalado? la de Jagua y Lema Felipe, sos-
tenida por el coronel San Martín, y la do 
Francisco, Manajas y Tumba Torino, por 
e". general Melguizo y los coroneles Hernáu 
dez de Velasen, Izquierdo y Francés ; no 
solo por la superioridad numérica del ene-
migo y por las escogidas posiciones que é s -
te ocupaba en terreno favorable para em-
plearla; sino por el vnlor y la pericia mil i 
ta: desplegada por el general Melguizo, sus 
ayudantes y por la serenidad, firmeza y b r i -
llante instrucción de las tropas que en ellas 
tomaron parte y que anularon las ven-
í taiaá do' enemigo. 
! Aúnquc es sabido que durante la acción 
¡Qáa ic i el jefe aebe ocupar un puesto que le preser 
ios 
ve eij lo posible de los proyectiles del ene-
migo, el general Melcmizo v los demás se-
ñores jetea que tan b/iliantcnente le se-
cundaron, no han escascado en esta ocasión 
el riesgo de sus personas; como lo demues-
tra elocuentemente las bajas sufridas, com 
batiendo siempre en las primeras filas. 
La acción do la Jugua costó á nuestro 
valiente ejército, un muerto de tropa, y un 
jefe, cuatro oficiales y cincuenta de tropa 
heridos. 
La acción do Francisco, Monajas y Tum-
bas do Torino, costó 11 muertos, herido el 
coronel Izquierdo, oí capiMn Cabanna. 5 
oficiales y Sb individuos de tropa heridos, 
de los cuales üay 31 graves. Todas las 
fuerzas estuvieron batiéndose por espacio 
de doce horas, bajo la lluvia torrencial que 
les impedía el muviunenio, y cuando se to-
maron las posiciones del enemigo que fue-
rou ganadas palmo á palmo, ya= de noche, 
no pudieron tomar nu bocado de comida 
caliente, por la imposibilidad de poder en-
cender (.ándela para cocinarla, pasando la 
noche á pie nrme con la humedad que 
había y sin más alimento que una ga-
lletas. 
Cuatro días hace que signo la lucha, se-
gún nos indican las noticias que recibimos 
de estarse oyendo desde las lomas, las des-
cargas de cañón y de fusiiería. Nada sabe-
mos de loque esté resultando; pero desde 
luego podemos afirmar que en esa acción, 
se juega su úl t ima hora, la insurrección 
maldita (pie invadió á Vuelta Abajo, que 
tantos daños ha causado y que se cou fundi-
rá en b)s avernos para pagar todo el daño 
causado 
B n l o s A c o s t a s 
Diez y ocho voluntarios do Luis Lazo al 
mando do don Manuel Marera, tortiente co-
mandante del destacamento de Los Acos-
tas, sostuvieron fuego con una partida en 
Los Potreros de Alona, haciéndola poner en 
fuga. Perseguido el enemigo, huyó on direc-
ción á la Ceja de Silvestre, á donde fué ai-
canzado por nuestra pequeña fuerza que 
le a tacó con vigor logrando hacerlo tres 
dmerto-j que abandonaron en el campo 
quemándoles varios bohíos recientemen-
te fabricados- qne constituían el campa-
monto. 
Reconocidos ios cadáveres, resultó (pie 
uno de olios era Patricio Cruz, pertene-
cieníe á la partida (pío muudó Oliva, hien-
do desconocidos los otros dos 
Oviubfe, 
U n c o n v o y 
Serían las siete de la mañana do ayer 
cuando salió uno de este lugar con dirección 
á Paso ReaL llevando este comestible. 
L a v a n g u a r d i a 
Mandaba ésta el primer teniente don V i -
cente Tormo Juan; el señor Goeneche y 
Coro mandaban el resto de la fuerza. 
U n a e m b o s c a d a 
A l pasar por la zona do fogueras tenía el 
enemigo preparada una cou bastante astu-
cia; poco conocedor del terreno y apercibido 
el enemigo, rompieron el fuego sobre él y 
por descargas, antes qne lo hicieran los em-
boscados, por espacio de quince minutos, 
emprendieron precipitada fuga ooutinuau-
do hasta Hogar á 
P a s o R e a l 
Llegado á este lugar sin novedad, se pro-
cedió á hacer el rancho, y habiendo con-
cluido de comer y á punto de emprender la 
marcha para esto lugar las fuerzas, se oye-
ron tiros sueltos por las iumediacibnes del 
río Sagua la Chica, sabiendo acto seguido 
que era el enemigo que trataba de copar á 
unos soldados del fuerte que habían salido á 
forrajear, por lo que al galope salió la gue-
rri l la y voluntarios para aqnet punto, ata-
cando con decisión al enemigo. 
Por ser las cuatro y media de la tarde y 
hallarse á dos leguas de este poblado, no 
fué posible reconocer el campo por tener 
que regresar conduciendo la carreta del 
convoy con la maestra de aquel lugar, doña 
Elvira Muriedas y deña Luz. Ramos, que 
tuvieron que retirarse de aquel punto por 
hacérsele imposible la vida allí á consecuen-
cia de los actuales sucesos. 
Las fuerzas llegaron á sste lugar á las 7 
y inedia, sin que ocurriera la menor nove-
dad. 
Se sabe que el enemigo lleva 3 muertas y 
varios heridos. 
A u x i l i o 
L a columna do Zaragoza que se encon-
traba en este Ingar, salió ál sentir el nu t r i -
do fuego que sostenía la guerrilla, llegando 
hasta las inmodiaciones de Tuinicú, regre-
sando á las 7 v media. 
De Sájua la &rande 
5, Octubre, 
E n l a O-arrapata 
Ayer mañana salieron á hacer un reco-
rrido por la Garrapata el teniente do la 
guardia- civil de Sitio Grande, con ocho 
guardias, el teniente de la guerril la de a-
quel poblado, con diez y seis de los suyos y 
teniente Alvarez Riostra, que manila la 
guerrilla de Santa Teresa, con 30 caballos 
de su fuerza. 
En la sabana del Frasco encontraron 
una partida, que rompieron el fuesro. 
Los nuestros contestaron con brío y de-
terminaron una carga al machote' que 
fué un éxito brillante. Hicieron la carga 
al machete el teniente don Francisco Alva-
rez Riostra con diez de sus guerrilleros y 
un cabo de la guardia civil . 
El resultado fué éste: 
* Se hicieron al enemigo cinco muertos, de 
ellos se recogieron y se llevaron á Sitio 
Grande, (todos muertos al machete) se fes 
mató un caballo, se recogieron 10 vivos, 8 
de ellos con montura; se les ocuparon un 
remiogtou reformado, dos tercerolas, ropa 
y efectos varios. 
Nuestra fuerza, que mandaba el teniente 
Rb stra cou su gente, tuvo un caballo 
muerto de bala. 
La acción, pues, ha correspondido al va-
lor y denuedo de nuestras fuerzas, manda-
das con inteligencia. 
No es la primera vez que ese núcleo unido 
á las órdenes del valiente teniente de la 
guardia civil de Sitio Grande, castiga du-
ramente las osadías de los rebeldes. 
¡Bien, por los bravos de Sitio Grande y 
Santa Teresa. 
U L T I M A " 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
l i a n sido abastecidos B u e y c i t o , G u i . 
sa y Vegui tas . 
D E L A S V I L L A S 
Los guer r i l l e ros acampados en dife-
rentes puntos rec ib ie ron separadamen-
te c o n í i d e n c i a s de que s e r í a prabablo 
que se presentara el enemigo en la ca -
sa de v iv i enda pot rero Concepción, y 
fueron una y o t r a á establecerse en d i -
cho punto, lo cua l produjo una c o l i s i ó n 
entre la que l l e g ó p r imero y se esta-
bleció en la casa y la o t r a que t r a t ó de 
ocuparla, resul tando u u oficial muer to 
y tres i nd iv iduos heridos. 
Por este hecho so in s t ruyo expe-
diente. 
L a co lunma de Chic lana l l e g ó á A ' 
rroyo l í i a n c o , no obstante haber sido 
hostilizada, eu el paso del r io Zaza; 
DE M A T A N Z A S . 
E l cabeci l la r n u e r í o en el oncuenf ro 
del ingenio Reserva es Soraftn López 
y no S e r a f i i S á n c h e z , como por e q u i -
v o c a c i ó n manifestaron los p r á c t i c o s . 
E l coronel P a v í a d ió alcance, en las 
lomas de V a l d i v i e s o , á l a pa r t i da de 
A lva rez , de 300 hombres, que se hizo 
fuerte en m í a cerca, siendo desahijada, 
perseguida y dispersada a l cabo de 
tres horas, en E l Indio. D e j ó 19 muer-
tos, 34 caballos con monturas , una ter-
ceroia, un r e v ó l v e r y niui i ic ionos. 
D E L A H A B A N A . 
E l jefe de la zona ex te r io r , con 290 
hombres de Barbas t ro . 24 guer r i l l e ros 
de la 2*. s ecc ión exploradora de Piza-
r ro y 20 hombres del P rov i s iona l de la 
Habana, que se le unieron en l a Cho-
rrera , a c u d i ó desde la V í b o r a á Mana-
gua, donde los insurrectos h a b í a n co-
met ido algunas f e c h o r í a s , y de sded id lo 
punto vsalió e l d í a 2 eu su p e r s e c u c i ó n , 
t r a b á n d o s e combate en lomas de Vol -
c á n , que d u r ó tres horas y t e r m i n ó cou 
la hu ida y d i s p e r s i ó n de la pa r t i da que 
capitaneaba Delgado. 
Nuestras bajas í u e r o n dos muerto? y 
tres heridos. 
L;is del enemigo, 8 vistos. 
batallón de Cantabria, que se unió á 
ella , y aiguierfa á las nuevas posicio-
nes tomadas por el enemigo, Que de-
f e n d i ó con tenacidad. Desalojado de 
ellas al cabo de cinco horas, fné recha-
zado m á s a l l á de loma Blanca . 
E l enemigo d e j ó 80 muertos. 
Por nuestra parte, 12 muertos y 92 
heridos; de éstos, á oficiales. 
E l teniente coronel Granados se 
puso en camino para P i n a r del Río á 
las tres de l a tarde, oyendo fuego de 
c a ñ ó n el o t ro lado de las lomas. 
A esta hora, en efecto, t e rminaba 
ot ro rudo combate sostenido en las 
lomas de la Teja del Negro , por ÍOO 
hombres, a l mando del genera l Ber-
na l , con las fuerzas de Maceo, que 
ocupaban extensas posiciones. 
E l combate e m p e z ó á las nueve y 
m e d í a m a ñ a n a , y el enemigo, que se 
d e f e n d i ó tenazmente, fué al fin desa-
lojado de sus posiciones, teniendo 100 
muertos, y s e g ú n m a n i f e s t a c i ó n de 
prisioneros hechas, r e t i r ó 200 heri-
dos. 
Nuestras bajas han sido el teniente 
coronel de San M a r c i a l , s e ñ o r Homero, 
y un ayudante del general B e r n a l , 
muertos; el teniente coronel Chacel , de 
ingenieros, y ocho oficiales heridos; 18 
muertos de t ropa y 05 heridos, un de-
saparecido, varios contusos y caballos 
muertos. 
La a r t i l l e r í a c o n t i n ú o haciendo fue-
go sin oficiales del cuerpo. 
E l r eg imien to del P r í n c i p e , en reco-
nocimiento ordenado por e l general 
A r ó l a s , e n c o n t r ó a l enemigo en Tablo-
nes, A vanguard ia de la l í n e a , h a c i é n -
dole 3 muertos, que fueron identif ica-
dos, m a t á n d o l e 14 caballos y recogien-
do dos machotes. 
P o r nuestra pai te, 2 caballos muer-
tos. 
Presentados 
Qnatro en Palos, s in armas, . 
PRESENTALO 
E u San Diego del V a l l e se p r e s e n t ó 
con caballo, tercerola, municiones, ma-
chete y cuch i l lo , el rebelde Bernardo 
I v o d r í g u e z ( ¿ u e v o d o . 
Trancha cañonera 
DÍSPBNDrRNTB 
E l vapor i n g l é s Cayo Nomnno, que 
f o n d e ó en puer to esta m a ñ a n a pro ;e 
dente de L ó u d r e a y Amberes trae de 
este ú l t i m o puer to , consignado al se-
ñ o r comandante del Apostadero , l a 
lancha c a ñ o n e r a Dependiente, que co-
mo saben nuestros lectores ha sido re-
galada á nuestra A t i n a d a , p r la aso-
c i a c i ó n d e Dependientes del Comercio 
de esta c a p i t a l . 
.1 
E l enemigo hizo fuego en M a d r u g a , ! 
á las diez y media de la noche, á uno 
de los fuertes avanzados. L a g u a r n i -
c ión c o n t e s t ó con dos descargas, re-
sul tando por nuestra parte un her ido, 
i g n o r á n d o s e las bajas del enemigo por 
la o s e n r i d ú d . 
E u la noche de ayer han sirio t i ro -
teados los tuertes del Cotorro . 
E l coronel Maro to a l c a n z ó cerca del 
ingenio Dolores, á las par t idas de los 
cabecillas A g u i l a y Be tancour t , Ta-
v i o y Perucho, componiendo u n t o t a l 
de doscientos, que desde los p r imeros 
momentos huyeron , r e f u g i á n d o s e en 
los montes del Purga to r io , dol ido se 
h a c í a imposible la p e r s e c u c i ó n con ca-
b a l l e r í a . 
E l enemigo de jó cinco muer tos y do-
ce caballos heridos. 
L a columna t u v o seis caballos muer-
tos y tres carabinas i n u t i l i z a d a s . 
L a guer r i l l a de San N i c o l á s , h i z o 
fuego en el l indero de Ti jauas , en San 
A n t o n i o , á un hombre que h u í a y le 
d i ó muerte, o c u p á n d o l e las armas que 
l levaba, resu l tando ser uu v o l u n t a r i o 
desertado de aquel pueblo. 
E l Teniente Coronel P in tos ha prac 
t iendo reconocimientos por su zona, s in 
novedad. 
Pasajeros1, militares. 
E n t r e los pasajeros que conduce el 
v í i p o r ^M /m^qne s a l i ó ayer t a rde para 
Santiago du Cuba y escalas, se cuen-
t a n los seífores^ siguientes: teniente 
coronel, dun Pablo Mazanedo; coman-
dante , I ) , T C m á s Iviiíz; capitanes don 
J o a q u í n S á n c h e z y, Francisco Moreno; 
tenientes I ) , dose Gi i t i e r rez , D . A n t o -
nio G a r c í a , D . Leoncio M e j í a , D . M a r 
t í n R u í z 1). Alfonso Mando la y don 
J o a q u í n M o n t a g u t ; hab i l i t ados don 
Francisco Martínez; D . J o s é Alonso , 
D . E d u a r d o P é r e z y D, Domingo S u á -
rez. 
E l General F igueroa , p rac t i cando 
reconocimientos, t u v o con su vanguar-
d i a t i ro teo con u n g rupo en la finca 
Miradores. 
D E P I N A R D E L R ¿ 0 
m NDES Y FICTORIOSOS 
COMBATES 
E l teniente coronel Granados , que 
sa l ió el d í a 4 á las seis de la m a ñ a n a 
de P ina r de l E i o , en c o m b i n a c i ó n con 
el general B e r n a l , e n c o n t r ó en Guamo 
á Can tab r i a envuel to por 3,000 insu-
rrectos á p ie y S00 á cabal lo , enviados 
por Maceo desde loma Blanca . Con u n 
ataque vigoroso o b l i g ó á h u i r al ene-
migo , que h izo al cabo de la j o r n a d a 
12 disparos de c a ñ ó n , huyendo hac ia 
Oeja de Toro . 
L a co lumna s a l v ó de este modo a l 
O F I C I A L 
H a sido declarado cesante el Direc-
tor A d m i n i s t r a d o r del hosp i ta l do 
Gnanabacoa, D . J o s é R, S a b a d í , y 
nombrado en su lugar D . J o s é M a r t í -
nez C a s t r i l l ó n . 
Se ha dispuesto que cese D. Narc iso 
T o r r á s en el cargo de vocal del T r i b u 
na l de e x á m e n e s para cirujanos den-
t i s tas y se ha nombrado en su luga r 
á D . J o s é E m i l i o Barrena . 
H a sido declarada vacante la escue 
l a completa para varones, de N u e v i 
tas, y se ha dispuesto que se provea 
con arreglo al Decreto de 17 de marzo 
ú l t i m o . 
L O N J A D S V I V E R E S 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Fonos btiques: 
300 canastas cebollas Coru-
ña 
300 canastas papas, id 
250 Id. cebollas 
100 barriles uvas 
50 s. habichuelas gordas... 
Almacén: 
200 c. sardinas aceite 
100 c. i d . tomates. . . . 
50 tabales bacalao 
100 s. habichuela* chicas. . . 
25 tabales robalo 
50 id . pescada 
40 c, í pimientos 
á 27 rs. q t l . 
á 18 rs. q t l , 
A 26 rs. q t l . 
a 24 rs. b r l . 
á 8 rs. ar. 
á l i rs. los4r4 
á Id. id. 
á $ G q t l . 
á 6 i rs. ar. 
á $5i rs. q t l . 
á ^ói q t l . 
á 30 r. 1os48i4 
M E R C A D O M O N E T A R I O , 
C A M B I O S 
Centenes á 6.08 p la ta . 
En cantidades á 6 09 p la ta . 
Luises á 4.85 p la t a» 
E n cant idades á 4.87 p l a t a . 
Oro cont ra oro m e t á l i c o . . de 13 á 14^ 
P l a t a cont ra oro m e t á l i c o de 13¿ á 13^ 
Ca lde r i l l a de 17 á 18 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
LOS ÑAÑIGOS 
E l celador del ba r r io de V i l i a u u e v a 
de tuvo a l pardo Leoncio O M l e i l l y , ve-
cino de la calzada del Monte , n ú m e r o 
S8, por tener s i tuado en el pecho í̂ ío; 
sirena- en el brazo derecho las i n s c r i p -
ciones Asunc ión Fonsa, Recuerdo y las 
tetras A . F . v en el i zquierdo P . H . S, 
E l detenido i n g r e s ó en el Viv ; i r , á 
d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Jefe de P o l i c í a . 
E n K e g l a fué detenido por el cela-
dor s e ñ o r V á z q u e z , aux i l i ado del guar-
d ia mun ic ipa l n ú m e r o 6, un i n d i v U 
d ú o blanco que di jo nombrarse R a -
mont F o n t G ó m e z , vecino de Ba r re ro , 
n ú m e r o 26, por ser de p é s i m o s antece-
dentes y haber sufrido diferentes p r i -
siones en varios establecimientos pena-
les. F o n t e s t á t i ldado como ñ á ñ i g o y 
ha sufr ido r e l e g a c i ó n en I s l a de P inos . 
VA s e ñ o r Q u i ñ o n e s , celador de C o l ó n , 
de tuvo al pardo E i lomeno Curbe lo 
O F a r r i l , de 18 a ñ o s y vecino de I n d u s 
t r i a , por ser i n d i v i d u o de malos a n t e -
cedentes y estar t i ldado como ñ a ñ i g o 
del j u e g o Muñanga. 
Se ha dispuesto la clausura tempo-
r a l de la escuela completa para n i ñ a s 
del pueblo de Hoyo Colorado y se ha 
declarado comprendida en el decreto 
de 17 do marzo ú l t i m o á la maestra p ro 
p i e t a r i a D i Dolores G a r c í a A p a r i c i o . 
T a m b i é n ha sido declarada vacante 
l a escuela completa para varones de l 
ba r r io del Vedado, d i s p o n i é n d o s e que 
ceseol maestro sus t i tu to D . Constant i -
no H o r t a y que se provea la vacante 
con arreglo a l decreto de referencia. 
L A M O D A 
N E P T U N O 6 8 
v é n d e l a popular seder ía L A M O -
D A , la r i q u í s i m a c o l e c c i ó n de 
encajes m e c á n i c o s amarillos de 
ú l t i m a novedad. 
M O D A 
N E P T U N N O 6 8 
f r e n t e ó l a L A F I L O S O F I A p o r l í e p t i m o . 
Se ha dispuesto que cese D ' Satur-
n i n a de l B a r r i o en la escuela de n i ñ a s 
del bar r io de Cartagena. 
E l pardo B r u n o F ia l lo y Dtaz, resi-
dente eu la calle de los Si t ios , n ú m e r o 
114, fué detenido por el celador de Pe-
ñ a l v e r , como afiliado al juego Los Hu-
mo nes y ser i n d i v i d u o de mulos ante-
den tes. 
Juan S u á r e z Montes de Oea (a) 
Carayuayo, ñ á ñ i g o del j uego Cenillen, 
fué de ten ido en el ba r r i o del P i l a r y 
r e m i t i d o á la Je fa tu ra de P o l i c í a . 
Carayuajjo, s e g ú n la po l i c í a , es uno 
de los i n d i v i d u o s de los m á s temibles 
en aquel ba r r io , por ser de ins t in tos erb 
m í n a l e s , y aliciouado á las bebidas. 
A y e r fué detenido el pardo Francis-
co J u l i á n P a d i l l a (á) Culunio, por es-
ta r af i l iado al juego de ñ á ñ i g o s í /wo-
nes. 
I D E N T I F I C A C I O N 
El j ó v e n que se s u i c i d ó el s á b a d o 
ú l t i m o , a r r o j á n d o s e á lá v í a f é r r e a eu 
los momentos de pasar la m á q u i n a de l 
Vedado n ú m . 8, por la cu rva de l a ca-
leta de San L á z a r o , fué ident i f icado 
con el nombre de D . Rafael M i e l k a y 
M a r t í n e z A y a l a , n a t u r a l de l a Haba-
na, y vecino de la calzada del Mon te 
n ú m e r o 36, 
INTOXICACION 
En l a calle de la Samar i tana , r ióme* 
ro 8, se c o n s t i t u y ó el celador del ba" 
r r i o de Santa Clara , por haber t e n i d o 
not ic ias de que la morena Ca r idad Gar-
c ía , residente en una h a b i t a c i ó n a l t a 
de d icha casa, se encontraba con sín-
tomas de i n t o x i c a c i ó n , á causa de ha-
ber inger ido una d i s o l u c i ó n de fósfo-
ros. 
E l D r . Eoay, m é d i c o de la E s t a c i ó n 
Sani ta r ia de los Cabal leros Hosp i t a la -
r ios , a s i s t i ó á la paciente, cert i f icando 
de grave su estado. 
DETENIDOS 
Los celadores del Cr is to , P u u t a r 
Ceiba, de tuv ie ron respect ivament '^ " 
D . A n t o n i o Cubas, D " Dolores RtVf.iar. 
c o y D . J u a n G a r c í a y G a r c í a , red;!, 
loados por d is t in tos J u z g a . d o i ' M u n iei 
pales, s e g ú n circulares ae \a J e f a tu iv 
de P o l i c í a . 
N O T I C I A R V A R I A S . 
A i celador d ^ San N i c o l á s p a r t i c i p -
don Ruf ino Tjga ide , vecino de Si t ios , 
n ú m e r o 15, que el i n q u i l i n o don J o s é 
M a r í a P e t i z o hace unos ve in te d í a s 
no ha, vue l to por su domic i l i o , t en ien-
do ü l í sus muebles, i gnon indo d ó n d e 
CTaéda encontrarse. 
A s í mismo se ha ordenado l a c l f i y . 
sura t empora l de la escuela incomple-
ta de n i ñ a s del bar r io de Cascajal . 
H a n sido nombrados I? . 2? y S*1 Te-
nientes de A l c a l d e de l A y u n t a m i e n t o 
de Jovel lanos, D . J o s é Busquet , don 
K e m i g i o M u r i l l o y D . Gaspar Tejo, y 
2? del de Maouri jes , D . N i c o l á s D í a z . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
E L Y U C A T Á N 
Ayer tarde se hizo á la mar con rurabo á 
Tampico ol vapor americano Yucatán, con 
carga y un pasajero. 
E L V E J R S A I L L E S 
Anoche, á las 8, salió para Veracruz el 
vapor francés Versantes, llevando solaiuen-
to la carga y pasajeros de tránsito. 
E L J U L I A 
Ayer tarde salió para Santiago de Cuba 
y escalas el vapor correo cíe las Antillas, 
Julia, llevando carga y 73 pasajeros.^ 
E L CAYO BOMA NO 
Esta mañana , á las nueve, ent ró en puer-
to prooedente de Londres y Ambares el 
vapor inglés Cayo Romano, cenduciendo 
carga general. 
A l estar trabajando en una i m p r e n -
ta don Ben igno M é n d e z Mora , vecino 
de A g u i a r , 118, se inf i r ió va r ias heri-
das leves eu los dedos de la mano iz-
quierda. 
E l moreno M i g u e l H e r n á n d e z , fué 
detenido en el ba r r i o de la P u n t a , por 
in ju r ias á los ayudantes de l a a u -
to r idad . 
E s t a madrugada fué detenido en el 
Campo de Mar t e , el moreno T e l e s í o r o 
A vero, por h u r t o de un saco de viandas 
eu el mercado de T a c ó n . 
D o n J o s é S á n c h e z V i d a l y el pardo 
Bas i l io Cas t i l lo , fueron detenidos eu 
el barr io de San N i c o l á s por encontrar-
se circulados. 
E n la casa de Socorro de la secrun-
da d e m a r c a c i ó n fué asistido el mesor 
don Pedro M o n í ó Roche, de var ias con-
tusiones graves, al ser a r ro l l ado por 
nu carro. 
Las morenas Tomasa y T r i n i d a d A r -
teaga, de 3 y 2 a ñ o s de edad, respec-
t ivaniente , sufr ieron i n t o x i c a c i ó n de 
p r o n ó s t i c o leve, debido á haber comi-
do uvas caletas d e s p u é s de tomar un 
poco de café cou leche. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — 0 0 " 1 ^ e ¿e i m 
S n b i ó Ja Coiulesa los ciento veinte 
y cua t ro esca lone í ! de aquel la escalera 
í u t e r m i u a b l e ; e a t r ó e n el pasi l lo largo, 
estrecho y oscuro, y l l a m ó cou los au-
rtiilos de la mimo d é r e c b a eu la buhar-
d i l l a , n á i n . 5. 
A q u e l modo de l lamar d e b í a ser al l í 
muy conocido, pues á c o n t i n u a c i ó n in-
mediata de los golpecitos es ta l la ron 
den t ro voces infant i les , g r i t ando : 
— ¡ L a s e ñ o r a ! ¡La s e ñ o r a ! 
Y se a b r i ó la puer ta , apareciendo en 
el d in t e l una mujer, n i vieja n i j o v e n , 
el ros t ro cubie r to deesa pie l march i t a , 
seca, a r rugada , c u r t i d a como papel de 
estraza, propia de las lavanderas y de 
las campesinas, y cuat ro ch iqu i l los de 
entre cinco y diez a ñ o s , á cual m á s su 
c ió , d e s g r e ñ a d o y astroso, 
—^Buenos d í a s , s e ñ o r a ! — d i j o la m u 
j e r . 
Y dando u n suspiro, a ñ a d i ó ; 
—Nunca la hemos esperado á- V . con 
Biayor ansia, 
Y los n i ñ o s s e g u í a n g r i t ando ; 
— ¡ L a s e ñ o r a ! ¡La s e ñ o r a ! 
A l l í no s a b í a n que era Condesa y es-
posa de uno de los hombres m á s pode-
rosos de la é p o c a . 
L a c o n o c í a n ú n i c a m e n t e por la seño-
r a ; pero, ¡ c u á n t o s igni l icaba a l l í esta 
palabra! 
Mien t r a s v i v i ó el t ío Juan , era la se-
ñ o r a la que le p roporc ionaba t rabajo; 
d e s p u é s , ¿ q u e hub ie ra sido de l a infe-
ü z v i u d a y de los pobrecitos h u á r f a n o s 
s i n el socorro frecuente y e s p l é n d i d o , 
muchas voces, de la señora? 
E n t r ó é s t a en el miserable zaquiza-
m í , y di jo : 
—Pero Ger t rud i s , ¿no tienes n i una 
a i l l a medio firme en que sentarte1? 
— ¡ Q n é he de tener, s e ñ o r a ! ¡Si estoy 
aborrecial A J u a n i l l o le ha despedido 
©1 peinero; c o b r ó el s á b a d o tres reales, 
á r a z ó n de medio real cada d í a , y no ha 
ent rado sn esta casa m á s gracia de 
Dios , A h o r a , como es verano y e s t á n 
fuera todos los s e ñ o r e s , no encuentra 
u n a donde lavar , n i donde asis t i r , n i 
donde dar una puntada . Es to es m o -
r i r se de hambre. 
—Ten resistencia, mujer , y pon en 
D i o s t u coii l ianza, 
— E n E l la tengo, y m u y grande, y 
en las buenas almas como usted. Sino, 
¿ q u é s e r í a de una? 
— Y a ves, a q u í te t r a i g o una l i m o s -
n i t a ; son dos duros; ruega á Dios por 
los bienhechores, 
— D i o s se lo pague á us ted , s e ñ o r a ; 
que n i usted misma sabe el b ien que 
nos trace. ¡Qué amaiguras hemos pa-
sado! M i r e us ted el fogón: e s t á frío 
desde anteayer; ¡y estas ú l t i m a s n o -
ches hemos tenido s iquiera pan fiado! 
Pero ya el panadero se nos ha t i rado 
á t i e r ra , y dice que no suelta n i si 
qu ie ra u n panecil lo si no van las pe -
n a s por delante. 
—Pues, gracias á D ios—di jo l a c o n -
d e s a r e n este momento t ienes resuelto 
el problema. 
— Y como si no fuese bastante lo que 
una p a s a — a ñ a d i ó G e r t r u d i s , — t o d a -
v í a se presentan delante de los ojos 
calamidades que afi igen y ponen el co-
r a z ó n en un p u ñ o . 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t ó la s e ñ o r a . 
—Pues la vecina de al lado; no 
puede usted figurarse q u é desdicha. 
S u mar ido es a lb f ñ i l , y lo t r a j e -
r o n el viernes en una cami l l a con 
cinco costi l las rotas. ¡Qué cuadro el 
de esa casa! 
—Pero ¡le s o c o r r e r á u de a lguna Jun-
t a de las Conferencias! 
— N i esto. Si no fuese por las veci-
nas, n i el pobre-rito p o d r í a estar en 
su casa, n i ah í se c o m e r í a un pedazo 
de pan. 
— M i r a , no me cuentes m á s desdichas. 
Es imposible amparar á lodos. K e m é -
d ia te tú en lo que puedas, y deja á Dios 
que socorra á todos. 
Mien t ra s que la condesa d e c í a es-
to , pensaba: ¡ D i o s m ío , q u é ca lami-
dad! Pero a q u í no l levo masque 
u n b i l l e t i t o de cinco duros, y tengo 
que pasarme por el Bazar á comprar 
l a m u ñ e c a que le he p romet ido á l a 
n i ñ a Y que no puede una echar-
se m á s pobres e n c i m a . . . . Tengo de 
s o b r a . . . . Nada, nada, hay que poner-
se duro el c o r a z ó n algunas vec s, n> 
quiero n i saber nada Jb la fami . ia de 
eso al b a ñ i l . 
Ge r t rud i s i n s i s t í a . L a pobre mujer 
era uua descr iptora consumada de mi-
serias, ¡Con q u é p a t é t i c a elocuencia y 
con q u é s o m b r í o color ido p in t aba aque-
l l a inmensa desdicha! 
Pero la condesa t e n í a resuelto no 
conmoverse. R i ñ ó á G e r t r u d i s porque 
po abandonaba el tema, y al un, so-
b y e p o n i é n d o s c á su propia piedad, s.' 
l e v a n t ó y d i jo : 
— £ a , me marcho, 
— ¿ l í e molestado á l a s e ñ o r a ? . 
— N o , mujer, no; pero te lias puesto 
u n poqui to pecada. En f i n . . . . eso de-
mues t ra tu buen c o r a z ó n No hay 
que hablar m á s d ^ e l l o Compra 
carne y pan, y c o m é a l o en paz y gra-
cia de Dios. 
Y dicho esto, fué repar t i endo á los 
n i ñ o s u n beso y u n perro ch'i"0 á cada 
uno, y sa l ió de la b u h a r d i l l a . 
Pero el pensamieuto del infel iz a lba-
íiil no la dejaba t r anqu i l a . E r a una lu -
cha in ter ior , ruda y t e r r ib le , entre su-
buen c o r a z ó n y su prudencia: no, no; 
h a b í a dado ya bastante. Sus rentas no 
p e r m i t í a n m á s . Si se excediera, s a l d r í a 
de los l í m i t e s de la c a r i d a d para en-
t r a r en los del despi l farro. Su mar ido 
y sus hijos podrían pedir le cuentas. Y 
no q u e r í a conocer m á s pobres, ni ver 
m á s miserias, porque estos e s p e c t á c u 
los ( s a b í a l o e l la de sobra) la v e n c í a n ; 
oran m á s poderosos que su vo lun t ad ; 
desbarataban todos sus c á l c u l o s . 
Y a estaba en la calle. L a ba ta l l a in -
t e r io r continuaba. I b a a l e j á n d o s e de la 
casa, y cada vez la atosigaban con ma-
y o r fuerza aquellos pensamientos en-
comiados . 
E l bueu c o r a z ó o v e n c i ó por ú l t i m o . 
L a verdad es, pensaba, que de estos 
cinco duros bien puedo dar uno. Las 
m u ñ e c a s no deben costar a r r iba de 
cua t ro Nada, nada, que vue lvo . 
Y se volv ió . V i o entonces á Ge r t ru -
dis que s a l í a de la casa y en t raba en 
la p a n a d e r í a de enfrente. 
— E s p e r a r é , p e n s ó , á que suba Ger t ru -
dis y e s t é en su cuar to . Entonces l la-
m a r é al cuarto que me ha indicado. 
Para poner por obra su pensamien-
lo, y t a m b i é n para i n v e r t i r el t iempo 
necesario que diese luga r á G e r t r u d i s 
para volverse á su b u h a r d i l l a , e n t r ó 
en una t ienda y c a m b i ó el bi l le te por 
cinco relucientes daros de pUU, 
D e s p u é s , muy despacio, s u b i ó de 
nuevo los 124 escalones y e n t r ó en el 
obscuro pasil lo. 
I b a de pun t i l l a s ; no q u e r í a que l a 
sintiesen los n i ñ o s de G e r t r u d i s . 
L l e g ó á la puer ta ind icada por é s t a . 
Pero cuando se d i s p o n í a á l l amar , no-
t ó que la puer tec i l l a estaba entreabier-
ta, y que dent ro hablaban recio. 
—No, no, Ge r t rud i s ; eso n o — d e c í a 
una m u j e r . — Q u é d e s e usted con un du-
ro . Bastante hace cou darme o t ro , T i e 
ne usted cua t ro Lijos. 
— ¡Y que tuv i e ra diez! P r i m e r o es lo 
pr imero; que cure usted A su marido; 
nosotros, con uua peseta tenemos bas-
tan te para esta noche, y m a ñ a n a Dios 
p r o v e e r á ; en ú l t i m o resul tado s a l d r é á 
p e d i r una l imosna, que no se me c a e r á 
n inguna venera. Tome usted las nueve 
pesetas. 
L a condesa lo c o m p r e n d i ó t o d o , - y 
s i n t i ó en su a lma ese s ingula r escalo-
fr ío que produce lo subl ime. E m p u j ó 
la puer ta y vió al l í , en el fondo, á las 
dos mujeres que d i spu taban : la del al-
b a ñ i l se negaba á tomar las nueve pe-
setas que G e r t r u d i s q u e r í a dar le ; Ger-
t r u d i s las puso sobre la comodi l la , y 
s a l i ó de la estancia m á s orgu l losa que 
una reina. 
Pero a l en t ra r en el pasi l lo l a pobre 
mujer d io u n respingo. H a b í a notado 
que la c o g í a n la mano y que se la be-
saban; v ió un bu l to a r rod i l l ado delan-
te de ella, y a ú n fué mayor su asombro 
cuando o b s e r v ó que el bu l to a r rod i l l a -
do era la condesa, 
— ¡ S e ñ o r a ! ¡Seño ra ! 
— ¡ G e r t r u d i s ! — g r i t ó la condesa con 
e n t u s i a s m o . — ¡ Q u é l e c c i ó n me has ftaí-
do! ¡Qué e s p e c t á c u l o me has ofrecido! 
¡^ íunca h a b í a v is to t an cerca como 
ahora \n he v i s to la sombra d i v i n a de 
Nues t ro S e ñ o r Jesucris to! 
T a l era lo h is tor ia que so l í a contar 
muchas veces la condesa á sus conter-
tu l io s , a ñ a d i e n d o siempre que en el e-
j e r c i c io de l a ca r idad gana mucho m á s 
el que da que el que recibe, y que á lo 
mejor so ven cosas que dejan en el al-
ma una perdurable i m p r e s i ó n y nos a-
cercan á Dios m á s que otros ejercicios 
cualesquiera, 
A . ¿. 
ÜTILE DULCI. 
N o menos b r i l l an t e que la fiesta del 
Centro Asluriano, ha sido la Ve lada 
L í r i c o - L i t e r a r i a con que o t r a sociedad 
reg iona l de grandes s i m p a t í a s é indis-
c u t i b l e valer , el Centro Gallego, ha ce-
lebrado en la noche de anteayer, do-
mingo, l a ape r tu ra del Curso Escolar 
de 189G á 1SÜ7 y d i s t r i b u c i ó n de pre-
mios á los alumnos, n u m e r o s í s i m o s por 
c ier to , que t a l d i s t i n c i ó n merecieron. 
A n t e s de las ocho, hora s e ñ a l a d a pa-
r a comenzar la func ión , ya era impo-
sible penetrar en los salones, ocupados 
an t i c ipa lamente por innumerables da-
mas y caballeros, ¡i f; 
E l g e n t í o , pues, era inmenso, el ca-
lor sofocante. Sin embargo, nadie se 
q u e j ó , n i nadie se msV-ió de, su puesto 
hasta el l i aa l , prueba de la s a t i s f a c c i ó n 
que todos s e n t í a n , n .1 ¡ 
E l programa, herujdfeísimo, contaba 
nueve n ú m e r o s en Ja p r i iU ' i r a parto?, y 
siete eu la segunda, los cuMes siu tro-
piezo, s in n i n g u n a i n t e r r u p c i ó n se eje-
cu ta ron & merveilk. 
L a s e ñ o r i t a Celia Podn'guez en su 
discurso u Consideraciones acerca de 
l a e n s e ñ a n z a , " t uvo momentos felicísi-
m o s ^ as í se lo hizo comprender la t-on-
cur renc ia con sus in te rminab les bravos 
y aplausos. 
Los s e ñ o r e s E u i b a l , A l c a l d e , Pastor 
D i a z y A r m a d a Tc i je i ro c o n t r i b u y e r o n 
m u y mucho al esplendor de l a fiesta, 
unos cou sus elocuentes peroraciones, y 
otros con la r e c i t a c i ó n de b e l l í s i m a s poe-
s í a s en castellano y en gal lego, ma-
chas de las cuales a r r eba ta ron a i se-
lecto aud i to r io . 
E l s e ñ o r A l f r edo M . Morales , que 
d e b i ó pronunciar un discurso, no pudo 
hacerlo por hallarse indispuesto. 
A tan interesante par te l i t e r a r i a si-
g u i ó el repar to de premios, cuyo acto 
fué preciso pro longar q u i z á s demasia-
do por el g ran n ú m e r o de a lumnos que. 
los h a b í a n obtenido. B r a v o , m i l veces 
b ravo por e l i lus t rado cuerpo de profe-
sores del Centro Ga'. ego. 
Terminado el r epa r to c o m e n z ó el 
concier to con E l Canto de los Amigos 
de Thomas, por l a ¿Sociedad Coral "Ga-
llega que d i r i g e e l repu tado maest ro 
s e ñ o r Castro C h a ñ ó . A este precioso 
n ú m e r o , cuya r e p e t i c i ó n so p i d i ó con 
insistencia, s iguieron una f a n t a s í a por 
el Sexteto; a r i a de Favorita, por l a a-
l u m n a s e ñ o r i t a E m i l i a de la T o r r e ; fan-
t a s í a para piano de E l Trovador á cua-
t r o manos, por las a lumnas s e ñ o r i t a s 
Elena Reina y Dolores A r d o i s ; d ú o de 
L a Tempesta^, po r t a s a lumnas señor i -
tas E m i l i a de la Tor re y C o n c e p c i ó n 
A l m e y d a ; c á n t i g a Unha noite, por l a 
s e ñ o r i t a Tejedor; vals Par la por l a se-
ñ o r i t a C o n c e p c i ó n A l m e y d a y d ú o de 
i l f i inur t , por hi s e ñ o r i t a Tejedor y s e ñ o r 
Matheu . 
En resumen: todos los n ú m e r o s 
que acabo de indicar , fueron ejecu-
tados entre aplausos. ¿ Q u é m á s pue-
de decirse acerca del m é r i t o de esas a-
lumnas y del de los profesores que los 
g n í a n en tan dif íci l a r t e l 
L a función, por ün , pres idida , s e g ú n 
ÜQ me d i jo , por el ¡ l u s t r a d o Subins-
pector Genera l de Sanidad , Exorno. 
Sr. D . CesAreo F e r n á n d e z de Lozada , 
r e s u l t ó , como y a he dicho, e s p l é n d i d a ' , 
t e rminando m u y tarde y r e t i r á n d o s e l a 
concurrencia, no s in haber sido antes 
obsequiada por el Centro cou dulces, 
helados y vinos r i q u í s i m o s , y cou ver-
dadera p ro fus ión . 
E l Centro Gallego, como el Centro 
Asturiano, y como todas nues t ras socie-
dades regionales, merece los aplausos 
m á s a r d i e n t e » de la l l á b a n a entera, 
aunque no sea m á s (quiero p resc ind i r 
ahora de otros relevantes m é r i t o s ) que 
por el i n t e r é s que se toma, y no de 
hoy sino de muy a t r á s , por l a ins t ruc-
c ión de nues t ra j u v e n t u d y el progreso 
de nuestra c u l t u r a . 
S e r a f í n Kamirez. 
G A C E T I L L A . 
Per iód icos semanales.—Publica 
E l Hogar de l domingo, j u n t o con u n 
a r t í c u l o de J o s é de J . M á r q u e z y unos 
ovi l le jos de M i g u e l de Cervantes Saa-
vedra , u n r e t r a to del no tab le m é d i c o 
D . Franc isco Loredo y o t ro d e l j u r i s -
consul to D . J u a n A n t o n i o S u á r e z , pro-
p ie ta r io á la vez de una de las m á s 
famosas g a l e r í a s f o tog rá f i ca s de esta 
cap i t a l . E n t r e los re t ra tos de los m i l i -
tares que se d i s t inguen en la actual 
c a m p a ñ a , figuran el general B a r r a q u é , 
y su ayudante ; los hermanos Francos, 
ayudantes del general W e y l e r ; el ofi-
c ia l de A r t i l l e r í a Sr. í r i a r t e ; y el s e ñ o r 
P é r e z Jo ver, Comisar io de guerra de 
Ia clase, F o n t a n i l i s c ie r ra el n ú m e r o 
con una c r ó n i c a amena é interesante. 
A s i m i s m o nos han v i s i t ado el n ú m e -
ro 3 de E l Bombero del Comercio; el I ? ' 
de E l Voluntario; el 40 de E l l lera Ido 
de Asturias, con u n g rupo de oficiales 
del B a t a l l ó n del P r inc ipado ; el 81 de 
L a T r a l l a ; el S8 de E l Eco Montañés; 
y el 38 de L a s Afortunadas, todos con 
trabajos propios de la í n d o l e de cada 
cua l . 
Pet ic ión .—Var ias d i s t ingu idas da-
mas, entre ellas una l i n d a v i u d i t a de 
la cal le de Campanar io , nos ruegan 
pidamos á l a Empresa de Pay re t l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de la hermosa zarzuela 
de C h a p í , L a Tempestad, en uno d é l o s 
d í a s de esta semana. 
Quedan complacidas las peticiona-
r ias , y no dudamos, dada la prover-
b i a l g a l a n t e r í a del D r . Saaverio, que 
v e r á u real izado su deseo. 
DOS IMÁGENES DE SAN CRISTÓBAL. 
— ¿Sti historia — D. M a r t í n A n d ú j a r , 
n a t u r a l de C h i n c h i l l a , en la Mancha, 
hizo la imagen, d e s b a s t á n d o l a per su 
colosal es ta tura y peso, a q u í en la Ha-
bana, el escultor J o s é I g n a c i o Valen-
t í n S á n c h e z . D i c h a imagen sevi l lana, 
se c o n s t r u y ó en t iempos de Fe l ipe I I 
y l l egó á esta Ig le s i a M a y o r en 1033, 
p i n t á n d o l a y b a r n i z á n d o l a L u í s Esqai-
ve l , h a b i é n d o s e gastado eu todo lo ne-
cesario $1.235-10. 
Como su peso i m p e d í a sacar la ima-
gen en la p r o c e s i ó n , se c o n s t r u y ó a q u í , 
en l a Habana , o t ra escul tura semejan-
te ó i d é n t i c a en un todo á l a ot ra , y 
lo m á s hueca posible para poder ma-
nejarla , cons t ru ida por el maestro es-
cu l to r Ignac io V a l e n t í n S á n c h e z . 
E s t a es la que actualmente se vene-
ra en l a Santa Ig les ia Ca ted ra l y cuyo 
adorno y cuidado e s t á á cargo de las 
Be igiosas do Santa Teresa. 
A h o r a b ien, preguntamos, ¿ q u é se 
ha heeho de la p r i m i t i v a imagen, escul-
t ada en Sevilla? 
Kesponda e l a rchiuero del M u n i c i -
p io . 
También lo dudo.—Para franque-
za, el reverendo Kes te l l -Corn i sh , obis-
po angl ieano de Madagascar . 
A i v o l v e r á Europa , d e s p u é s de lar-
g . i í s i m a residencia en aquel p a í s , se 
d j sp id ió de su r e b a ñ o e sp i r i t ua l con u n 
s e r m ó n cuyas ú l t i m a s palabras fueron 
las siguientes: 
"Como y a no me v o l v e r é i s á o í r , de-
bo abr i ros m i uecho enteramente. • 
A pesar de mis esfuerzos y de los es-
fuerzos de los misioneros c a t ó l i c o s du-
ran te cuarenta a ñ o s , sois m á s ladrones 
que nunca y vuestras mujeres mucho 
m á s . . . . s i n v e r g ü e n z a s . 
N o q u e r í a i rme sin d e c í r o s l o . 
Que Dios se acuerde de vosotros. 
Por m á s que lo dudo ." 
L o de l a s vaquerías .—Sr, Gace-
t i l l e ro : v i ta semana an te r io r en las 
columnas de ese d ia r io , l a protes ta 
formulada por los vecinos de la calle 
del Obispo para que no se establezca 
en d icha calle una v a q u e r í a . Es to me 
ha hecho recordar una que existe en 
la calle de los Olicios, que es un foco 
de inmundic ias ; a s í es que no e s t a r í a 
de m á s que llamase V d . l a a t e n c i ó n de 
quien corresponda, para que l a c ierren 
ó la pongan en condiciones h i g i é n i c a s . 
—Su seguro se rv idor ,—Joaquín Gon-
zález .—Su casa, oc tubre 5 de 1896. 
"Helados de Par í s . "—El elegan-
te ostablecimieuto donde a c u d í a n , des-
p u é s de las funciones teatrales y de 
las retretas, muchas famil ias habane-
ras á tomar u n sorbete ó una taza de 
r i co chocolate, abre de nuevo sus puer-
tas el p r ó x i m o juevea, bajo l a direc-
c i ó n del conocido y es t imado Pera l , 
p r imer dependiente que fué de los He-
lados de Parts . 
Adivinador d e l pensamiento.— 
E n el J a r d í n - T e a t r o de T a c ó n debuta-
r á , den t ro de breves d í a s , el ap laudido 
a r t i s t a belga M r . C. E d w a r d s , a d i v i -
nador del pensamiento. 
E l s á b a d o ú l t i m o , d e s p u é s de ter-
minada la func ión de Variedades, se 
p r e s e n t ó ante var ios periodistas , y 
e j e c u t ó algunas suertes de su reper-
tor io , ent re ellas, el Camino obscuro y 
el Descubrimiento de un crimen, que 
fueron ejecutadas con g r a n p r e c i s i ó n , 
v a l i é n d o l e nu t r idos « p l a u s o s y f e l i c i -
taciones de los a l l í reunidos. 
E S P E C T A C U L O S 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a L í r i c o - D r a m á -
t i ca de N a v a r r o . — L a Madre del Corde-
ro, E l Tambor de Granaderos y L a s 
Campanadas. A las 8. 
IRUOA.—Compañía c ó m i c o - l í r i c a de 
Bulos «Migue! Sa las» . — Estreno de 
Líos y Enredos y Caneca. Guarachas . 
— A las 8. 
Alhambra. — A las 8: L a Sortija 
de mi Abuelo.—A las 9: L a s Naciones 
Amigas.—A las 10: Inocentadas. Ba i le 
a l final de cada acto. 
Patio de T a c ó n . — C o m p a ñ í a de 
Gimnastas , A c r ó b a t a s y Var iedades . 
F u n c i ó n todas las noches. A las 8. 
Salón de Variedades. — ( A n -
t i gua A c e r a de l L o u v r e . ) — L a Dio-
sa del Aire . P r e s t i d i g i t a c i ó n , M a r i o -
nettes. T í t e r e s , Fantoches, Panorama. 
De 7 á 11, -todas las noches. 
Panorama de c3olek,—Bernaza 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guerra.—A las ocho. 
Café d e l ''Centro Alemán."— 
Neptuuo frente a l P a r q u e . — E x h i b i c i o -
nes por t a n d a s . — E s p e c t á c u l o s de ó p t i -
la y de f a n t a s í a . — D e 7 á 11. 
Gran C a r r o u s e l l . —Solar P u b i -
Uones, N e p t u n o frente á Carneado. 
Func iona todas los d í a s , de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los n i ñ o s de u n ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á de mani -
fiesto en e l mismo loca l . 
S e n í c í o s S É t a r l o s l i í c i p a l e s 
Doslnfeccionog verificadas el día 2 por 
la Brigada do loa Sorviolos Muuioipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
I l E G í S T 1 1 0 C I V I L . 
Octubre 3 . 
NACIMIENTOS. 
CATEDUAL.-




1 hembra, blaxca, légitiraA. 
JESUS ¿AfUA»1 
No hubo. 






Don Francisco Fre i ré y Miguel, 27,' años, 
Aguacate, 8, con doña María Luisa Alcázar 
Mart ínez, Habana, blanca, Aguacate, 3, 
parroquia del Espirita Srnto. 
D E F U N C I O N E S . 
CATKDIiAL. 
Don Eduardo Chapí y Llórente , sin gene-
rales, vapor Tr i tón , blanco! Fiebre ama-
r i l l a . 
BELÉN, 
Don Mateo Ruíz Calderón, 75 años, San-
tander, blanco, San Juan de Dios, 11. Ne-
fritis crónica. 
GUADALUPE. 
Doña Lepoldina Pía , 7 meses. Habana, 
blanca, San Lázaro , n . 212. Viruelas con-
fluentes. 
Doña Muría Luisa Sánchez, 52 años. Ca-
yajabos, blanca, San Lázaro , número .15. 
Enteritis. 
JESÚS MARÍA. 
Escolástica Pluma, 62 años, Habana, ne" 
gra, San Lázaro , número 212. Viruelas cou-
ftuentes. 
D o ñ a Teresa Bosch, 60 años. Habana, 
blanca, Maloja, número 134. Tuberculosis 
pulmonar. 
Don Francisco Rosell, 78 años, Sarrago-
na, blanco, Estrella, número 95. Arterio es-
clerosis. 
PILAR. 
Don Jerónimo C. Muñoz, 22 años, Alba-
cete, blanco. Hospital de la Beneficencia. 
F. amarilla. 
Don Eustaquio Pérez, 20 años. Alicante, 
blanco. Hospital de Benefidfcncia. Fiebre 
amarilla. 
Don José Fabra Vidal, 24 años, Huesca, 
blanco, Hospital de la Beneficencia, Fiebre 
amarilla. 
Don Antonio R. Niriú, 24 años, Valencia, 
blanco. Hospital de la Bcneficrncia. Fiebre 
amarilla. 
Doña Juana Acevedo,, 13 meses, Hoyo 
Colorado, blauca, Marqués González, 50. 
Meningitis. 
Don Rogelio Ruiz, 5 años, Habana, blan-
co, Carlos III, 223. F. infecciosa. 
CERRO. 
Don José Morriz Rodríguez, 40 años, La 
Benórtca. Hepatitis. 
Don Mateo Pérez Arreta, 49 años, Bur-
gos, blanco. L a Misericordia. Tubercu-
losis pulmonar. 
Doña Carmen Aivarez, 42 años, Habana, 












2 varones, blancos, legítimos 
1 varón, blanco, natural. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legitimo, 
1 varón, blanco, natural, 
1 hembra, blauca, legitima, 




2 hembras, blancas, legitimas. • 
1 varón, blanco, legitimo, 
2 varones, blancos, naturales. 
PILAR, 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, blanco, legítimo, 
1 varón, blanco, natural. 
CERRO. 
1 varón, blanco legitimo. 
MATRIMONIOS. 
CATEDRAL. 
Don Gregorio Rueda J iménez , 34 años, 
años. Alava, blanco, Santa Clara, 3, cou 
doña Inés Sauz Barrueta, 26 años, Navarra, 
blanca, Santa Clara. 3, Se veriñeó en el 
Espirita Santo. 




Epifauio Moreno y Cepero, 49 años. Pinar 
del Rio, mestizo, Genios, número 2. Endo-
carditis. 
GUADALUPE. 
D o ñ a Rosalía Buelga y Puch, 37 años ' 
Bejucal, blanca, Prado, uúmero 40. Hemo-
rragia. 
Arcodio Salas y Chappoten, 25 años, Ha-
bana, mestizo, San Lázaro , número So. T u -
berculosis, 
JESÚS MARÍA. 
Dolores Leal, 48 años, Güira de Melena, 
negra, Carmen, número 6, Viruelas con-
finantes. 
Je rón imo de la Osa, 72 años, Alquizar, 
negra, Maloja, 131. Hemorragia, 
Auacleto Aligio Mart ínez, 20 años, Ha-
bana, negro, Gloria, 129. Tuberculosis pul-
monar. 
Don Juan Bernardo Fre i ré , 38 años, Co-
ruña , blanco, Aguila, n. 255. Tobereulosis 
pulmonar. 
P I L A R . 
Don José Laterrc Pardo, 43 años, Hues-
ca, blanco, Hospital de la Beneficencia. F . 
amarilla. 
Don Manuel H . García , 24 años, Cáceres, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Generoso Expósi to , 22 años, Lugo, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Santos Pérez, 20 años, Zaragoza, 
blanco, Hospital de l a Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Ramiro Sanataya, 21 años, Lugo, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don José Paredes Castro, 23 años, Zara-
goza, blanco, Hospital do Madera. Fiebre 
Don Danluv, Dahlin, 21 años, Suecia, 
blanco, Quinta de Garcini. F. amarila. 
Don Rogelio Hivas y Pujols, 5 anos, Ha-
bana, blanco, Carlos I I I , número 223. Fie-
bre infecciosa. 
Doña Eloísa García. 34 años. Guiños, 
blanca, Ancha del Norte, 255. Cirrosis he-
párica. ' 
Don Estanislao Cortés, 6 años. Habana, 
blanco, San Rafael, número 157, Viruelas 
con íiucutes. 
CERRO-
Don Rafael Meló Cosió, un mes. Habana, 
blanco, Atocha, 20. Eclampsia. 
Doña Kegla Mana Fernández; 6 meses, 
Flabana, blanca, Jesús del Monte, núm. ü81 
Atrepsia. 
Doña María Antonia Núñez, 17 anos, 
Alfonso X I I , blanca, Dolores, 10. Fiebre 
de borras. 
Don José Hermindez, 57 años. Habana, 
blanco, Dolores, 14. Lesión cardiaca 
R E S U M E N . 
Nacimientos lv 
Matrimonios , - - J 
Defunciones 21 
A N U N C I O S 
' d « i o r . 
C u r a n l a D i s p e p s i a , I; 
t o4 E s t r e f t í m i e n t O j ^ l l 
Jaqueca y Oesarreglos de! Esíímap, 
Hígado y Vientre. 
Son puramente vegetales,' 
Son azucaradas, 
Son purgantes. 
Kadie debe estar sin un pomito de 
las Pildoras del Dr. Ayer, para podexr 
tomar una pequeña dosis, á lo%.pri-
meros .síntom.'is de indigestión, y 
evitar así un s innúmero de enfer-
medades, r ; . -•' - • 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y C e , 
towell, Mass., E . tT. A. 
PñmZR PREMIO EN LAS 
ExDcsiciones Universales de Barcelona y Chicsao 
E „ t ' np'tn compuesta de dos calial lerías de liuen O l d l l C l d terreno se arrienda una inraediata á 
la ciudad. Informarán en la misma sitnada en la 
Miranda; Chorrera. D . Vicente í i lartínez. 
7117 d « 2 
E J 
Sabiendo que este E j é r c i t o ^srtá gfa$|: 
tundo una clase de man ta que do n i n -
guna manera ev i ta al soldado da k i 
mojadura de las grandes Uuvhaa'toda 
vez que absorve g r a n can t idad de a-
gda, por lo cual aumenta ..tanvbMín 4 
ó 5 l ibras m á s de su peso, l0 ;cua l o b l i -
ga a l soldado á desprenderse de ella 
por el g r an peso y humedad que Con-
serva, siendo el cuerpo qu i en l a absor-
ve y níLichas veces enferman por est,a 
cansa. 
E n v i s t a de esto, D . Anse lmo A r a c i l 
de A l c o y ( E s p a ñ a ) fabr icante de m a n -
tas, Con t r a t i s t a del E j é r c i t o en la Pe-
n í n s u l a , m a n d ó algunas mantas pon-
cho impermeables de lana que por m á s 
que no t ienen tej ido de goma lo es p a -
r a res is t i r por t iempo indef in ido el 
agua que cae sobre ellas, siendo ú la 
vez l igeras y porosas. 
A tend iendo á los cert if icados de los 
Cuerpos que las ensayaron dando de-
ta l ladamente el buen resul tado de las 
mismas y los cont inuos pedidos que se 
e s t á n recibiendo, ha dispuesto poner 
su d e p ó s i t o en é s t a , contando con el 
buen deseo de ios s e ñ o r e s Jefes de los 
Cuerpos para dotar á sus soldados de 
una prenda tan ú t i l como h i g i é n i c a . 
Despacho y D e p ó s i t o , Cuba 7G y 7S. 
H a b a n a . — E l Kepresentante , Santiago 
A r a c i l . 749S 2G-30 
D£SBA COLOCARSS 
una criandera peninsular de 4 meses de parida para 
criar á leche entera, la que tiene buena y abnndau-
te: tiene personas que respondan por ella: aun r a -
zón calzada del Monte n. 77. 
7059 4 6 
D E S E A COLOCARSE 
una buena cocinera peninsular, aseada y de moral i -
úad, bien sea en casa particular ó ostableoimiento, 
teniendo personas que la recomienden: dan razón 
Revil lagigedop. .O. 75?S ' 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada blanca de mediana edad para servir á 
uua Sra. eola ó á un inalrimonio: tiene personas que 
respondan por ella: informarán L a m p a n Ha 1-2. 
75ó0 4-G 
U S E 
1 3 X j 
P o l v o i 
D e n t í f r i c o 
DEL DR. TAEOADELA 
CAJAS D E T E E S TAMAÑOS 
Y EL 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L MISMO AUTOR 
FRASCOS DE T R E S TAMAÑOS 
En todas las Peifumeiías f Boticas 
l ' Í D B T O D O l 
| ü 2 T P O C O | 
Soneto. 
Imágen delicada y vaporosa 
Sin sexo, ein nación, cosmopolita; 
Que eu todas partos do la tierra habita 
Y en todas partes se la mira hermosa. 
A la moda acompaña sileuciosa 
T junto al hombre siu cesar palpita, 
Esperando que el gusto le trasmita 
Un rayo de su lumbre poderosa. 
Ella da distinción á los modales, 
Ella imprime en el paso la arrogancia, 
Ella brilla ou las fiestas mundanales, 
Ella sabe embriagar con su fragancia, 
Ella puede ofrecer goces sociales: 
Esa reina del muudo es la elegaucia. 
G. de C. 
L a cocina y sus accesorios. 
S O P A D E C O L E S Y J A M Ó N . 
Se hace cocer s u í i c i e n t e can t idad de 
coles frescas y lavadas, s a z o n á n d o l a s 
cou sal y p imienta , y cuando y a e s t é n 
cercanas á su completo cocimiento se 
separan y escurren del agua. E n el 
misino cocimiento se pueden cocer za-
nahorias y cebollas, procurando poner 
<;stas de manera que no se deshagan, 
y j u n t a m e n t e un buen tro/.o de j u m ó n 
gordo , q u i t á n d o l e antes el sa l i t re ; 
cuando todo asté cocido se ponen en 
la sopera tostadas ó dados p e q u e ñ o s 
de pan f r i to , una cania de l a col pica-
da, o t r a de zanahoria, cebolla y j a m ó n , 
t a m b i é n picado en dados, y la ú l t i m a 
de pan; se v ier te el caldo colado y se 
agrega, si se quiere, queso r a l l ado 
C h a r a d a . 
Des primera es an ima l , 
Tciun an t iguo la total. 
Tomasillo. 
Jeroglifico coiaprimido. 
(Por J . F . C i l io . ) 
K K A 
S O N B A I L A]S T T 
Ancora. 
1 0 L 
1 1 0 l 1 
1 1 I 
1 1 1 
1 i U i 1 1 
1 1 0 1 1 
73S2 15 .¡tt S 
1 1 1 1 l 
l i l i 
1 l 1 
1 0 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
i 1 1 1 1 0 1 1 1 1 i 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 J 
1 0 l 
1 0 l 
1 0 L 
1 0 1 3 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 1 
1 0 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 0 1 1 1 ] 1 
1 1 1 0 1 1 1 
0 
Sustituir los unos y los coros con letras, 
que leídas bomontalruonto resulto en cad» 
linea lo qno signe: 
1 Adverbio. 
2 Sustancia química. 
3 Arbol. 
4 Ciudad de Italia. 
5 Animal. 
G Animal hembra. 
7 Metal. 
8 Nombre de varón. 
9 Objeto de transportar. 
10 Pecado. 




15 Nombre de varón. 
10 Lugar célobro porque en sus corcauias 
so efectuó un gran combalo naval. 
17 Barrio do Barcelona. 
18 Población catalauít» 
19 Idem ídem. 
20 Ciudad española, 
21 Población catalana. 
22 Consonante. 
i ' en la linea vertical de Ceros que re^ulj 
te un homenaje, nombro y apellido de un 
ilustre descubridor. 
A H a y r a m a . 
(Por A . K . M a m l i t o . ) 
S A M l l í l T I N , 
C A L L A O . 
Formar con estas letras el nombre y 
apel l ido de una in te l igen te n i ñ a de l a 
cal le de Manr ique . 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior: Enriqueta. 
A l Jerogiiíico anterior: Partidaria. 
A l Cuadrado anterior: 
C A L A 
A L O N 
L O N A 
A N A S 
A la Estrella numérica: 
O 
L A 
A L A 
L O R O 
A G L I B E R T C 
A R R E G L A R 
A L G A L I A 
A R I E T E 
R O B E R T O 
E L A B O R A R 
A L G A R R O B A 
G A T O 
A L I 
B E 
E 
A l Anagrama anterior: Alberto Ter de 
la Reguera. 
Han remitido soluciones: 
Una reglana; El otro; Dos amigos; Un 
lila; Coto de Loureiro; Juan Lanas; M . T . 
Kio: Q. K. Racha. . 
Imí-ienU y toeoüpla del DIARIO DE LA M U * 
¡íVhvt'CÁ. esquina í Hurxrao, 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - 0 t ! ' e o í e i s o e . 5 
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA 3IA1MXA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
N A C I O N A L E S 
Madrid, octubre 5, 
CASTBLAR 
Ea rcgresrio á Madrid e! señor Caste-
EL GOBIERNO Y LA. GUERRA 
El Gobierno se muestra satisfecho Üe 
la campaña de Cuba. 
. EL CORREO. 
En su viaje de Cuba á la Península ha 
sufrido fusrtes temporales el vapor correo 
S a n i o I ) o n i t n f / o , sin ene afortuna-
damente haya tenido averías ni desgra' 
cías que lamentar. 
CONSE.K) DE MINISTROS 
El miércoles se celebrará censejo de 
ministres. 
RECOMPENSAS 
S. M. la Eeina ha firmado las propues-
tas de recompensas para los jefes y oñeia-
lees del Ejército de Cuba, que operaron 
en las accicnes del Plátano, Nazareno. 
Saltadero y Maguey. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa oficial á 30.47. 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva Y o r l ; 5 de oclnbre. 
EL CZAR EN FRANCIA 
El Czar Nicolás y sn consorte salieron 
de Portsmonth á bordo del yacht impe-
rial de Elisia, escoltado por la escuadra 
inglesa. Al llegar cerca de Cheburgo 
se presentó la escuadra francesa á salu-
dar á los soberanos que van á visitar la 
Eepública. E t̂cs fueron recibidos por 
el Presidente Fanre y las principales au-
toridades, así como per una muchedum-
bre inmensa, que se agolpaba en calles y 
plazas al paso de S3. MM. 11-; vitorean' 
dolos frenéticamente. 
A PARIS 
El G-ar y la Czarina saldrán esta tar-
tarde para París, no sin antes reco-




Eicen de Londres que antes de anoche 
fué encontrada sobre los rails de la línea 
del ferrocarril, cerca de la ciudad de 
Lacanster, una enorme tosa do madera 
atravesada en el camino, probablemente 
con la intención de descarrilar el tren 
que conducía á los soberanos de Rusia. 
EL VIENTO. 
Se dice que una hora antes que pasara 
el tren que conducía al Emperador y la 
Emperatriz de Rusia á 'Pcrtsmouth, fué 
derribada por .el viento la última casilla 
de guarda lineas que existía antes de lle-
gar á la ciudad mencionada. 
DISCURSO DE FRANCISCO JOSE 
El emperador Francisco José manifestó 
en el discurso pronunciado en el acto do 
cerrar la Dieta húngara, que las relacio-
nes amistosas que existen entre todas las 
potencias de Europa aseguraban la paz 
general. 
AJEDREZ 
Albín y Harckzy vencieron á Pillsbu-
ry y Walbrodt en los primeros jueges del 
certamen de ajedrez que se celebra ac-
tualmente en Euda-Pesth, y de cuya 
inauguración dimos cuenta esta mañana, 
i EL SULTAN DE TURQUIA. 
Karailveodosy, versado políglota, ha 
sido nombrado primer traductor del Sul-
tán, y se cree que este soberano se ocu-
pará personalmente de aquí en lo ade-
lante de la política extranjera de su im-
Jperío. 
< Queda prohibida la reproducción, de 
Im tétyjrtmas que anteceden, con arreglo 
a l artla:lo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.] ^ 
^ f l T ^ i F i í l ^ 
Ko pensábáx&os ?acar á plaza 
ciertos enojosos incidentes que sur-
gieron en la Asamblea del Casino 
Español, no sólo porque se nos ha-
bía suplicado el silencio, sino tam-
bién porque así lo creíamos conve-
niente para todos, desde el moni en 
lo en que se nos aseguró que toda 
la prensa, sin excepción alguna, 
imitaría nuestra discreta reserva, y 
á tal propósito nos cefmnos en 
nuestra edición de ayer tarde, al 
ilar cuenta de lo acontecido en la 
referida Asamblea. Pero alguien 
lia rolo la consigna, intentando 
descargar sobre nosotros responsa-
bilidades que no nos conespouden, 
y por consiguiente, nos creemos 
dispensados de todo compromiso, 
pasando á restablecer brevemente 
la verdad de los hechos. 
Los hombres del partido Refor-
mista que acudieron el domingo á 
los salones del Casino no fueron a 
l l ícon carácter político: fueron úni-
camente como españoles, como a-
mantes de cuanto signifique hon-
ra y prestigio para la Nación y pa-
ra sus. representantes, deseosos de 
contribuir con todas sus fuerzas á 
la realización del patriótico pensa-
miento, y seguros de que iban á 
encontrar tan sólo personas sensa-
tas con quienes establecer el cam-
bio de impresiones indispensable 
para llegar;! un común acuerdo que 
Tuertase al proyecto iniciado por la 
Directiva del Casino la cooperación 
directa de todos los españoles de 
Cuba. 
Por desgracia, tm» fué así. Unos 
cuantos individuos que, según pa-
rece, llevan á todas partes su hosca 
y repulsiva intransigencia, intenta-
ron ofender, no tanto á los elemen-
tos reformistas, que noble y coníia-
damente, habían acudicio al llama-
miento del patriotismo, cornual Ca-
sino Español, al que quisieron pre-
sentar violando las leyes de la hos-
pitalidad y de la hidalguía. Y que 
tales sujetos ohedecíau á la [Kisión 
más enconada y ciega, lo demues-
tran las reseñas publicadas por io-
dos los periódicos. El primero que 
usó de ¡a palabra, después de leida 
por el Secrehu io la moción de la 
Directiva, fué. el señor Di Luis 
Blanco, quien propuso que la mani 
íesiación en proyecto se hiciese ex-
tensiva al señor Marqués de Co-
millas. Esto no produjo más que 
comedidas observaciones de al-
gunos que se opusieron á ta! pro-
posición. Enseguida se levantó el 
seÜQr García Rey, para apoyar lo 
anteriormente propuesto, y además, 
para pedir que se incluyera igual-
mente en'la níoclóa del Casino al 
digno Ministij) de Marina, señor 
Leránger. La pretensión del señor 
García Rey podía no ser oportuna 
—nosotros creemos que sí lo era,— 
podía ser reeliazada por la Asam-
biea, podía no ser tomada en consi-
deración; pero de ninguna manera 
significa!»» un reto, ni una provo-
cación, ni un agravio para nadie. 
Y á más de todo esto, para que no 
se pueda sospechar en obstruccio-
nismos nienacti íudesconvenidasxle 
antemano, el señor García Rey, Co-
mandante de Voluntarios y miem-
bro que es. ó ha sido, del Casino Es-
apñol, no es ni ha sido nunca re-
formista, considerándosele afiliado 
al partido de Unión Conslitucional. 
Y , sin embargo, no bien empezó á 
hablar exponiendo los altos méritos 
del Marqués de Comillas y del Mi -
nistro de Marina, como según pa-
rece lo tomaron por reformista, pro-
dú{ose formidable escándalo, y los 
güitos de ¡fuera!, ¡á la manigua! ¡no 
queremos relormas!, se c||an por to-
das partes ahogando el justo y me-
recido ólogio que tributaba el orador 
á dos personalidades tan ilustres co-
mo el señor Beránger y el Marqués 
de Comillas, sin que la. Presidencia 
hiciese nada para reprimir tal des-
orden, ni el Sr. Romero Rubio, que 
oficiaba de maestro de ceremonias, 
pusiese, en su primer discurso, más 
correctivo á sus honrados y sufridos 
correligionarios, que asegurarles que 
los que habían dividido al "¡elemen 
to español!'1 eran los responsables 
y causantes del incendio de las pro-
piedades, de la voladura de los tre-
nes, de la muerte de los soldados y 
de otras muchas cosas que. iba enu-
merando, sin duda con la misma se-
riedad que, según su admirable 
confesión, han revestido otras ante-
riores declaraciones suyas de no me-
nos gravedad y trascendencia. 
Puestas las cosas en terreno se-
mejante, no podíamos bajo ningún 
concepto los que de tal manera nos 
veíamos tratados, permanecer ni 
un momento más en aquellos salo-
nes sin poner muy en claro que no 
era el Casino Español quien así nos 
agraviaba, y con este objeto se le-
vantó nuestro compañero de redac-
ción el señor Espinosa, el cual, sal-
vando los respetos que le merecía 
dicho Instituto, al que no conside-
raba ni podía considerar capaz de 
llamarnos, socapa de patriotismo, 
para una vez traspasados sus um-
brales, lanzarnos al rostro torpes in-
vectivas, descargó toda la responsa-
bilidad de tan incultas manifesta-
ciones en el grupo turbulento que, 
con mengua de todo sentimiento de 
caballerosidad y cortesía, de tal 
suerte nos increpaba, calificándolo, 
no con la dureza que su conducta 
reclamaba, por vedárselo la respe-
tabilidad del local, pero sí con ener-
gía suficiente para poner correctivo 
á los desaforados voceadores. 
Para dar una cabal itlea de la 
ofuscación y apasionamiento que 
allí prevalecían, bastará con expo-
ner un detalle, ajlistándonos, corno 
hasta aquí, al mero relato de los 
hechos. A l terminar su discurso el 
señor Espinosa, pronunció estas pa-
labras, de cuya exactitud literal 
respondemos en absoluto: "Por con-
siguiente, el merecidísiino homena-
je" que tributamos á los señores 
Cánovas y Azcárraga tiene que re-
íiejarse en todo el Gobierno conser-
vador. SIN EXCEPCTOXES DE XiN-
GUXA clase , y muy particular-
mente en el espíritu nacional, que 
habrá de sobrevivir, siempre joven 
y vigoroso, á todos los estadistas y 
á todos los gobernantes." No había 
terminado estas frases, cuando se 
desencadenó de nuevo la tormenta, 
menudeando los gritos de cólera, 
de indignación y de airada protes-
ta, dirigidos precisamente contra 
ese último y patriótico periodo del 
mencionado discurso. No sabemos 
qué cosa creyeron ver en esas pa-
labras los desconsiderados vocife-
radores; sin duda los fantasmas que 
les pasean por la mente y los rece-
los que les roen el corazón, y las 
nieblas que les empañan la con-
ciencia,hic¡erou que aquellos nobles 
y generosos conceptos sonasen en 
sus oídos con acentos de traic¡ón y 
dolo, de provocación y reto, que tal 
suele acontecerles á los que se obs-
tinan en CQntemplaiio iodo á tra-
vés de los ahumados cristales de 
sus malicias y prejuicios. 
Tal y tan grande fué la obsesión, 
que el señor Romero Rubio se vió 
oidigado á salir á la defensa de a-
qnellas malaventuradas frases, re-
pitiéndolas por probar si sus amigos 
podían enterarse al fin, y atribuyen-
do lo insólito y estupendo del caso 
á que el público no había oído bien. 
jY los que más fuerte protestaban 
eran precisamente aquellos en cuya 
silla se apoyaba, al hablar, el señor 
Lspluosa! 
Tal es la verdad de lo ocurrido, 
sin que para probar su exactitud y 
certeza necesitemos buscar testigos 
de ninguna clase; sin embargo, pa-
ra mayor abundamiento, ahí están 
las ya citadas reseñas de la prensa 
y el testimonio de cuantas personas, 
no tocadas dedcUriums intransigen-
te, asistieron el domingo al Casino, 
las cuales podrán atestiguar la fi-
delidad del relato, cuyos detalles 
hubiéramos preferido silenciar,tan-
to por propio impulso, como porque 
así nos lo rogó el Secretario del Ca-
sino; pero la oficiosidad de sus ami-
gos indiscretos, faltando á una de 
las condiciones que pusimos á nues-
tro silencio, nos ha obligado á vol-
ver por los fueros de la verdad, como 
único medio de rechazar respon-
sabilidades que no debemos ni po-
demos admitir. 
9 R B U E N C i M I S 
Con satisfacción registramos hoy 
un nuevo acto de las autoridades 
norteamericanas que merece un 
aplauso, y desde luego le tributa-
mos, por lo mismo que más de una 
vez nos hemos visto obligados á 
censurar duramente el proceder 
ambiguo ó equívoco del Gobierno 
de Washington ó, por lo menjs, de 
sus agentes, cuanto á la represión y 
castigo de toa cubanos y demás fili-
busteros que desde el territorio de 
la gran república no han cesado de 
violar las denominadas leyes de 
neuiralidad en perjuicio de la sober 
ranía de España en esta Anti l la . 
El jefe de aduanas de Nueva 
York ha hecho poner,, en el día de 
ayer, á bordo del buque filibustero 
TJireeFnends^xm oficial de resguar-
do, y ha notificado al Datintlers que 
lo echará á pique si intenta salir. 
Lo ejecutivo de la medida tomada 
con el primero de estos baques y la 
enérgica conminación dirigida ofi-
cialmente al segundo, no pueden 
dejar duda de que el Gobierno nor-
teamericano está dispuesto á hacer 
cumplir, con relación á nosotros, 
los deberes internacionales, previ-
niendo á tiempo los desmanes y 
osadías piráticas de los laborantes 
cubanos; bien así como el procesa-' 
miento de Roloff, de Núñez y de 
los capitanes de barcos filibusteros 
que en estos últimos tiempos han 
violado en los puertos americanos 
el derecho de gentes, y el embargo ó 
la confiscación de algunos de tales 
buques, muestras apreciables son de 
que el Gobierno de Mr. Cleveland 
se propone subsanar de una manera 
efectiva la censurable lenidad ó la 
inexplicable indiferencia con que 
en los Estados Unidos se han deja-
do organizar expediciones armadas 
contra el dominio español en esta 
isla. 
Si desde los comienzos de la in-
surrección separatista hubiesen pro-
cedido las^autoridades americanas 
de la manera correcta de que en 
estos días dan muestras evidentes, 
claro es y obvio que el movimiento 
rebelde, falto de medios de acción, 
se hubiera extinguido apenas in i -
ciado, ahorrándose cruentos y do-
lorosos sacrificios y salvándose de 
la destrucción la gran riqueza agrí-
cola del país. 
Aplaudimos, no obstante, la de-
cidida actitud de M . Cleveland en 
estos últimos meses y en los días 
presentes, deseando que la especial 
interpretación de las leyes cu los 
Estados Unidos y la jurisprudencia 
particular de sus tribunales no ven-
gan á la postre á invalidar las bue-
nas intenciones de Mr. Cleveland. 
E L DECAIMIENTO 
D E L A IN'DlíSTKIA AZLiCAIxERíV 
£11 ALGl'NAÜ COLONIAS I LOS Gl!LTI\0S SElfNDAHIÜS 
Mientras en las colonias francesas, 
—dice Mr. Dureau en el Journa l des 
fabricants de sucre — esporan que el 
Parlamento decida la cuestión de los 
privilegios concedidos á la producción 
colonial francesa, ó sea lo que ellos 
llaman dcta.ee de distance, los hacenda-
dos de dichos establecimientos co-
1 niienzan á pensar en el desarrollo de 
¡ los cultivos secundarios, algunos de 
los cuales, por más que se haya dicho, 
parece que han de ser muy remune-
rativos. 
En este concepto la ly'epue íomer, ' V 
asegura que en la isla de la Ktuarju 
se hacen serios esfuerzos en este mo-
mento para volver á introducir y desa-
rrollar los cultivos del café y del ta-
baco. Respecto al café parece* que los 
hacendados de Saint P i e A han lo-
grado combatir completamente la en-
fermedad que había destruido en otro 
tiempo los cafetos, al paso que otro 
hacendado continúa con éxito sus en-
sayos de cultivo intensivo del cafó con 
la ayuda de abonos apropiados, con la 
esperanza de dar grande auge á la ) 
producción d¿ este artículo, lo que j 
compensaría en parte el daño causado 
por los precios ínfimos del azúcar. 
También otro hacendado de la misma 
isla Reunión ha podido, gracias á sus 
constantes esfuerzos, dar ai tabaco de 
aquella comarca cualidades que le pro-
meten pqder luchar con otros en los 
mercados europeos. 
Como se ve, el problema de los cul-
rivos seeuudarios á que da lugar la 
baja del azúcar, despierta en las colo-
nias franceses un interés especial, so-
bre todo en la Reunión, donde se le ha 
sometido á profundos estudios. Justo 
es desearles un éxito completo á esos 
bombres de iniciativa que no han per-
donado ningún trabajo ni sacrificio 
para empeñarse en una senda bajo to-
dos conceptos recomendable. 
ün hecho hay digno de tenerse en 
cuenta: y es este que precisamente la 
isla Reunión, donde se realizan tama-
ños esfuerzos, es la que parece haber 
resistido mejor á la crisis azucarera. 
Sa producción de azúcar, que en la za 
fra de 1878 á 79 había llegado á su 
apogeo, haciendo 4t.000 toneladas, ba-
jo en 87 ú SS á 31.000, para subir luego 
progresivamente hasta 1895 á 96 que 
alcanzó la cifra de 48.000 toneladas. 
La colonia de Guadalupe, por el con-
trario, ha decaído mucho y sus colonos 
se muestran muy desilusionados. De 
58.000 toneladas, máximum alcanzado 
en 1882 á 83, bajó la zafra en 1890 á 91 
á unas 32.000 y A 40.000 en 1895 á 90. 
Finalmente, con excepción de la isla 
Reunión, donde los hacendados hacen 
titánicos esfuerzos para mejorar el 
cultivo de la caña y la fabricación del 
azúcar, puede decirKe que las venta ¡as 
concedidas á la fabricación colonial 
por el sistema de las equivalencias 
sólo han bastado para impedir qne la 
industria desaparezca; mas no le han 
dado aquel impulso que se había es-
perado, y tal parece que las colonias 
azucareras francesas tendrán que sos-
tener la lucha en las condiciones que 
van á imponerse en el mercado univer-
sal á causa de las primas concedidas 
á sus productores por Alemania y Aus-
tria-Hungría. 
Y ahora se pregunta uno: ¿Cómo es 
que ciertas colonias extranjeras, las 
británicas, por ejemplo, que no gozan 
de ninguna ventaja artihcial y están, 
á más de esto, malísimamente provis-
tas de material apropiado, cómo es, 
repetimos, que estas colonias inglesas 
esperan salir del mal pasof La cues-
tión es seguramente de grande inte-
rés. 
Veamos, por ejemplo, la Barbada, 
verdadero tipo de colonia atrasada 
bajo el punto de vista de la fabrica-
ción de azúcar. En 1889 á 90 su pro-
ducción subió á C0.0O0 toneladas; en 
18í»2 á93 fué de 70.000, cayendo des-
pues á 52.000 y finalmente ú 30.000 to-
neladas. Hoy se halla en vísperas de 
desaparecer. A ese propósito escriben 
al Journal des F . de S. con fecha 22 de 
agosto, lo siguiente: 
''La situación de los negocios azu-
careros es aquí brillante, y si no se 
adoptan dentro de poco los aparatos 
perfeccionados, temo mucho que las 
Antillas dejen pronto de ¡orinar parte 
de los países productores de azúcar.. 
La falta de centralización en los tra-
bajos de f ibrica se hace sentir do una 
manera dolorosa, y se comprenderá 
cuando diga que existen aquí más de 
cuatrocientos ingenios independientes 
movidos por el vienio;—wind miUs ó 
molinos de viento — los cuales ha-
cen un lofal de 10 á 50 mil tonela-
das de azúcar, ósea 100 toneladas por 
ingenio! 
"Imaginémonos con esto á lo que 
ascenderá el enorme costo de fabrica-
ción y comparemos esas fábricas con 
los establecimientos europeos moder-
nos que hacen 5.000 toneladas de azú-
car por zafra. Y esto pasa en un país 
donde el suelo produce cerca de 75.000 
kilogramos de cañas por hectárea, y 
donde las cañas contienen cerca de 15 
por ciento de azúcar de su peso. Aquí 
los hacendados trinan contra las mal-
decidas primas al azúcar de remola-
cha; pero ¿qué vienen á ser esas pri-
mas! Aqui los salarios son solamente 
de 1 franco 25 por día, y abundan en 
el país la cal y el combustible. Por 
desgracia, el azúcar no inspira confian-
za y por consiguiente faltan capitales 
y falta energía. Mientras qne en Java, 
á cansa del perfeccipnamiento en la 
fabiicación se hicieron más de 225.000 
toneladas en 18^1 y sobre 550.000 en 
18!)5 á 90, la producción azucarera en 
las Antillas decae." 
Mal se explican en verdad las que-
jas de las colonias británicas en pre-
sencia de semejante apatía. La ¿»Y. J a -
mes Onttlte consagraba en estos últi-
mos días un largo artículo al sistema 
de las primas aplicado en el continen-
te europeo, sistema que, según el dia-
rio inglés, ha arruinado las refinerías 
inglesas y mermado la industria azu-
carera en las colonias británicas. Pero 
dicho periódico inglés parece olvidar 
que ia industria de la caña no ha de-
jado desarrollarse en Java, Egipto, 
Cuba, las islas Sandwich y las Filipi-
nas. Todos esos países lian resistido 
victoiiosameute á la depresión causa-
da por el sistema de las primas, y es 
porque sus naturales condiciones se 
han unido la inteligencia y la activi-
dad de los hacendados y capit.ilistas, 
y es porque hay en ellos un orden de 
ideas de que paiecm no darse cuenta 
los isleños del otro lado del canal de 
la Mancha. 
Y no hay que olvidar tampoco que 
el secreto do la fuerza de Alemania y 
de Austria-Hungría no estriba entera-
mente en las primas concedidas á los 
azúcares de dichos países; esa fuerza 
se enreneutra el perfeccionamiento 
do La c^Ua-jciou y en la economía en 
Ja producción. Por esa razón importa 
mucho, cuando se habla de las primas 
al azúcar, no perder de vista el pro-
blema que se refiere á. la economía de 
los gastos de producción. 
E l S r . L o r í e n t e 
Este nuestro querido amigo, y no el 
Sr. Li/ama, como equivocadamente 
digimos, fué quien en la asamblea ce-
lebrada el domingo en el Casino Espa-
ñol, apoyó la proposición del señor 
Triay de que se encargasen los Ayun-
tamientos de la Isla de recoger las fir-
mas para el álbum al Sr. Cánovas del 
Castillo y las cantidades que se donen 
para la espada de honor dedicada al 
general Azcárraga, y quien pidió que 
se promovieso una amplia suscripción 
en favor de ios inutilizados en cam-
paña. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
DE AYER, DÍA 5 
Abierta la sesión, se leyó el acta de 
la anterior, que fué aprobada. 
Dióse cuenta después de haber que 
dado constituidas desde el domingo, 4, 
las casillas reguladoras para el expen-
dio de carnes en los tres mercados de 
la capital. 
El Sr. Saaverio hizo presente al ca-
bildo que el objeto de las casillas regu-
ladoras, era servir al público buenas 
carnes, y no como han empezado á ex-
penderse ayer, puesto que según no-
ticias qne hasta él habían llegado, las 
primeras carnes que las casillas regu-
ladoras han servido al público, han si-
do bueyes viejos, y hasta en mal esta-
do parte de ellos, y esto, añadió el A l -
calde, no estoy dispuesto á permitirlo, 
ni debe tolerarlo el Ayuntamiento. 
El Sr. Díaz (D. Miguel), se adhirió 
á las manifestaciones del Sr. Alcalde; 
y extendiéndose después en considera-
ciones acerca de este asunto, dijo que, 
dados los elementos con que el Ayun-
tamiento cuenta, debe servir al públi-
co carnea de las mejores que se bene-
fician en el Kastro. 
En igual sentido hablaron los seño-
res Pérez (D. Manuel), Maseda y Are-
nas, proponiendo que so manju^n las 
reses después de muertas con un sello 
que diga Excmo. Ayuntamiento, Así se 
a -ordó. 
El Sr. Artiz propuso que se mande 
un carro con el exclusivo fia de trans-
portar á las casillas reguladoras las 
carnes á ella:» dedicadas. 
Se aprueba la proposición del señor 
Artiz. i 
El cabildo manifestó su dísgusio por 
los hechos expresados, proponiéndose 
corregir, ventajosamente para el pú-
blico, la deficiencia observada. 
El AícaUle, Sr. Saaverio, propuso 
después dos cosas: 
11 Contribuir con la cantidad men-
sual de 200 pesos al sostenimiento de 
las atenciones del cuerpo de Lomberos 
del Comercio, cuya situación financie-
ra es harto precaria, y 
2" Gestionar para que se quite al 
cuerpo de Bomberos muuicipales^el ca-
rácter militar que tiene. 
El primer punto fué aprobado por 
unanimidad. 
En el segundo caso, el cabildo acor-
dó un voto de confianza al Alcaldo 
para que haga las gestiones que en es-
te caso estime oportunas. 
Se dió cnenta, por último, de va-
rios expedientes y se levantó la se-
sión. 
A las nueve de la mañana de l oy, y 
en la Santa Iglesia Catedral, se cele-
brarán honras por el eterno descanso 
del alma de los individuos del Cuarto 
IJatailóu de Voluntarios de la Haba-
na, que sucumbiero en Quivicán el 20 
del pasado, en defensa de la Patria, 
Nos asociamos al piadoso acto que 
tributan sus compañeros á la memoria 
de esos heróicos defensores de España, 
que han sacrificado sus vidas en aras 
ele la patria, la riqueza y la civiliza-
ción de esta infortunada tierra. 
NOTICIAS BH LA 
NSÜRRECCION. 
De nnesíros corresponsales especiales. 
(POE CORREOl 
D e S a n J u a n y M a r t i n e s 
26 de septiembre. 
Es do lamentar que no circule por 
esta localiad el Diario de su digna di-
rección, ni otro alguno. Parece que los 
honrados y laboriosos vecinos instala-
dos en esta preciosa comarca, olvidaron 
la avidez de leer periódicos, para dedi-
carse á la reconstrucción de en pobla-
do. Digno de todo encomio es lo que su-
cede. En abril último casi no existía en 
ésta construcción alguna, y hoy existe 
más población de habitantes que antes 
del funesto incendio. ¡Pero qué pobla-
ción, si'ñor director! Todos contribuyen 
á levantar del polvo en qne yacía esta 
rica demarcación. Todos piensan en 
sostener titánica lucha para vencer á 
los funestos enemigos do nuestra na-
cionalidad y riqueza- y hacer surgir de 
nuevo este poblado tan alevosamence 
destrido. 
D. Castor Fernández, D. Tomás. D. 
Bruno, D. Juan, D. Genaro Sainz. D. 
Domingo Villar, D. Romualdo Fer-
nández, D. Tirso Lescano, l ) . Manuel 
Llarena, D. Antonit» y I). Tomás Los 
Castellanos, D. José Ruquet, D. Ge-
naro Calvo, D. Diego Fernández, don 
Juan Díaz y hermanos, D. Luís Au-
drade, los señores Novo y otros mu-
chos, casi todos ya establecidos en. ví-
veres al por menor, y vistiendo el hon-
roso uniforme de voluntarios, sólo de-
jan la emprendida obra de la aludida 
reconstrucción para batir las frecuen-
tes partidas insurrectas que se atreven 
á merodear por estas cercanías, dis-
persándolas siempre. 
Merecen sincera felicitación el seuor 
comandante de armas y el señor alcal-
de corregidor por el acierto, oportuni-
dad y buen éxito con que proceden en 
sus respectivos cometidos. 
Dab do tV la eficaz y previsora inicia-
tiva de estos dos dignísimos señores, 
tenemos ya el número suficiente de for. 
tines para burlar las asechanzas dq 
nuestros enemigos; en construcción 
otros, y el decidido propósito de cons-
truir cuantos sean necesarios para ob-
tener la seguridad de no ser jamás 
sorprendidos, y la de recoger la cose-
cha de tabaco próxima á sembrarse. 
También se asegura que muy pronto 
se repararán los desperfectos del tem-
plo, obra tan sólidamente construida, 
que á pesar del voraz incendio de que 
fué presa y de los maquiavélicos es-
fuerzos empleados por los insurrectos 
para derribar su torre y paredes, se 
ostenta aquella desafiando la impoten-
cia de tanta osadía, y éstas con ñoco 
deterioro. 
E l Corresponsal, 
D E B A R A C O A 
Septiembre 24. 
Columna dr 1 teniente coronel Pozo 
En cí-Ios últimos días se liau practicado 
poi hi columna del señor teniente coronel 
don José del Pozo algunas operaciouH.s por 
Yara, Majayara, Cabacú y Miel, que han 
demostrado bis excelentes có'ndiciones oe 
mando de tan prestigioso Jefe, muy bieu 
secundado por ci distinguido comandanto 
señor D. Fructuoso Mendizábal y señorea 
oficiales de Talavera y guerrillas de esta 
localidad, y el valor do las fuerzas que 
componían dicha columna, que, buscando 
al enemigo, supo escarmentarlo, desaloján-
dolo de las ventajosas posiciones que ocu-
paba; y donde se creía fuerte, haciendo !o 
algunas bajas. 
Con est;is operaciones se ha conseguido ir 
disminuyendo el número del enemigo y ha-
cer ahijar más á éste, de las cercanías del 
recinto de la población, obteniéndose m ;'is 
ancho campo para la zona de cultivo quo 
tanta, tantísima falta hace en Baracoa. 
fle a([uí el Orden de dichas operaciones. 
D í a 17. 
Habicmlo tenido conotámicnto- el scDor 
íenieuto Coronel D. José del Pozo, Coman-
danto iliiitar interino de esta plaza, quo 
existia por BAra y Majayara una peque-
ña partida y cou noticias también do 
que en el punto nombrado Cabacú, dis-
tanto legua y media de esta ciudad, se 
eneontiaba acampada una partida ene-
miga, dispuso dicho Jefe, el día 17 ia 
síiiida de una columna ¡í sa mando, practi-
cando algunas operaciones por aquellos lu-
gares. 
Organizada la coluaina. salió al amane-
cer del día 17 en dirección al luertc Boma, 
donde tenia conocimiento el señor Coman-
dante Milita que el enemigo el día anterior 
babhv hostilizado dicho fuerte con descar-
gas de fusilería y practicado minucioso re-
conocí míe n lo por ese lugar, Yara, Majaya-
ra y Pediera; recogió en los expresados 
destacamentos 4 enlermos, regresando al 
anochecer de dicho día á esta plaza, sin 
gaber tenido novedad, confirmándose por 
el Oticial del destacamento de Pedrera la 
existencia de una partida en Cabacú. 
Día 19. 
Al amanecer, y dado el descanso quo ne-
cesitaba la tropa, la misma columna manda 
da por el señor teniente coronel Pozo, que 
llevaba como segundo jefe al comandanto 
ü. Fructuoso Mendizábal y como ayudante 
al distinguido tcniento D. José Calvct, em-
nmidió la marcha por Miel, en dirección á 
Cabacú, y al llegar á la casa do Ciro Sán-
chez, una avanzada enemiga hizo fuego 
sobre la columna, desde una altura en don-
de ventajosamento estaba situada, habien-
do sido desalojada de esa posición por ia 
vanguardia compuesta de guerrilla y tira-
dores Maiiser, al mando del citado Comau-
danle Mendizábal. Continuada la marcha, 
al llegar á Janate de Cabacú, el enemigo 
posesionado de las alturas que circundan 
el r.auino, rompió el fuego sobre lacohim-
ua, siendo contestado por el flanqueo iz-
quierdo por espacio de más de media hora, 
haciéndole retirar en precipitada fuga. 
Desde este lugar entró en fuego toda la co-
lumna hasta l!3gar al paso real del rio Miel 
diñando aquel por espacio de una hora. 
La sección de tiradores Mauser de Tala-
vera iba mandada por sus oliciales señores 
del Pozo y Arias y las compañias por los 
capitanes don Francisco Amador y don 
Alejandro Puertas y oficiales señores Mari-
lo y Collz. 
Én esta operación so ha tenido que la-
mentar la muei te del soldado de la Si com-
pañía de Talavera Gregorio Guerrero Gnz-
máu y resultaron heridos los soldados Ra-
món Aliño y Jesús Say vedra, de Talavera, 
y Juan Muüer Sala, guerrillero y cuatro 
contusos, uno de ellos grave, haciéudoseld 
al enemigo dos muertos vistos y algunos 
heridos, según dicen j^rsonas venidas del 
campo, regresaiuloáesta pla/.u á las cuatro 
de la tarde. 
El señor jefe de la repetida columna haco 
elogios del arrojo y bizarría de las fuerzaé 
á sus órdenes, y muy especialmente de las 
guerrillas locales al mando del capitán D. 
Armando Altanñra y Tenientes D. Ense-
bio Cuerva y D. Leonardo Puentes, (pie tu-
vieron que practicar un flanqueó de gran 
exposición á la pasada del río Mieb y dolo» 
tiradores del batallón de Talavera, que tu-
vieron quo protejer el paso do la columna 
en dicho punto, á pecho descubierto, mieu-
tras duró el fuego. 
I ) h 21 
Al anianerer de este día salió la columna 
anteriormente citada hacia el fuerte Elvira, 
con el objeto de ijue á la par que practica-
ba un reconocimiento de las lomas del Ma-
mey y Bermejal, donde se sabia qne se en-
contraba el enemigo, proteger el chapeo 
(pie próximo á dicho fuerte se había orde-
nado, por ser de necesidad para la vigilan-
cia del mismo. Tomados las alturas de las 
lemas del Mamey y Bermejal, sorprendió la 
columna una avanzada enemiga sin da: le 
tiempo á ésta ni á fuerzas mayores acam-
padas en la falda del camino de las Mi-
nas, lográndose desde las alturas ocupa-
das por nuestras tropas, batir cou des-
cargas, cerradas al enemigo, que, obligado 
por la sorpresa á tomar eí único camino que 
tenia de retirada, tuvo qne batirse á la dos-
bandada, notándose en ol fuego sostenida 
que algunos de los disparos de los insnrrectoa 
eran de bala explosiva: y como aquelloa eu 
BU buida tomasen la dirección de Minas y 
Florida, dispuso el señor jefe de lacolnmua 
un minucioso reconocimiento de aquellos 
lugares, regresando á esta plaza á las diez 
de la mañ.uia sin haber tenido novedad al-
eaua nuestras fuerzas, siendo de creer cou 
fundado motivo qne el enemigo haya teni-
do importantes bajas, por haberse olecuia-
do la sorpresa que le obligó á entrar eu ac-
ción en campo descubierto en momentos cu 
que estaba acampado eu las faldas del ca-
mino de Minas. 
Felicitamos al bizarro teniente coronel 
señor don José del Pozo y fuerzas á sus ór-
denes, por el buen resultado de las opera-
ciones practícadaa en estos últimos días. 
/ 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A - O c t u b r e (3 de 1896 . 
E l g e n e r a l B a z á n 
Este ilustrado general, que deflde 
hace meses viene prestando aus servi-
cios en la Trocha de Morón al J í icaro , 
habiéndose debilitado allí su salud, 
llegó á esta ciudad en la tarde del do-
mingo, y por prescripción facultativa, 
áaldrá para isla de Pinos en esta mis 
iua semana, 
E L C O R O N E L S E G U R A 
También ha llegado á esta capital, 
procedente de la trocha del Mariel á 
AfojAna, el bizarro coronel Segura. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
D E L A I N S U R R E C C I O N 
C a ñ o n e r o " D e l g a d o P a r e j o . " 
Participa su comandante, l ) . Pedro 
de Tnieo, que en cumpWmicnlo de ór-
denes del General en dele, salió el 1? 
del actual «le l i a t abauó con el coman-
dante militar á bordo y ¡levando a ne 
molque dos clialauas con rueizas de 
voluntarios y guerrilla local. 
Pasaron á Giianamón y desembar 
carón en tierra, mai cliando la fuerza 
al mando del sefíundo comanda ufe del 
cañonero, D. Pedro Gult ién. 
És t e ordenó dividirse en dos colum 
ñas , la primera con los segundos te-
nientes de voluntarios D. Severino 
Coya y J). r r auc í sco Diego, y la se-
gunda al mando del segundo teoicute 
D . J e sús Millares. 
Se dirigieron al corte tle lena de la 
Esperanxa, Jairiuimí y del Indio, re 
inundo l'uegn varias veces con grupos 
de rebeldes, que sin dada tuvieron ba-
jas por los rastros de sangre que vie-
ron á su paso. 
Se reembarco la fimrza y pasó á re-
conocer el corte de A l bey. no liabiendo 
encontrado al cuemigo. 
De regreso volvieron á Gnanamón y 
batieron uuevameute á los rebeldes. 
Desde á bordo hizo disparos de arti-
llería basta rechazar al enemigo. 
En los dos días de expedición des-
truyó la.fuerza algunas «'-asas y bohíos, 
recogiendo ropas y enseres «pie queda 
ron en poder del Comandante militar. 
O F Í C I / V L . 
OOBJF.UNO (ÍKNEKAr. l)E LA ISLA DE Ce-
tía.—Sccnjlaria General.—Por el Ministe-
rio de Ultramar, con h-cha 27 de agosto 
próximo pasado, y bajo el iiinnero 1003, se 
comunica al Excmo. Sr. Gobernador geue-
ral la Keal orden «pie sigue: 
"Excmo. Sr.:-—El "Bey (q. D. g.) ven su 
nombre la Reina Regente del Hoino, ba te-
nido ;il)ien promulgar la siguiente ley: Don 
Allbuso Xllí poilagraciiidc Dios y la Cons-
titución lícyttc iCst>aña, y en su nombre y 
durautií su menor edad la Roma Regontedel 
Reina; ; i todos los que ¡a proseule vie-
ron y entendieren, sabed: «pie las Cortes 
han decretado y Nos sancíouado lo siguien-
te:-—Artículo i'mico. Se declaran reformados 
el número primero del artículo 45 y el irtí-
culo 17 del vigente Código civil, con rela-
fión á las islas de Cuba y Puerto Rico, en 
los términos siguientes:—"Artículo 45. Se 
pndiibe el matrimonio en las islas de Cuba 
y Puerto Rico:—Primero. A los varones de 
20 años y á ¡as hembras menores de 17, na-
turales de las aptillas españolas, que no ha-
yan obifmido lá oportuna licencia y á los 
mayores de dichas edades que no hayan so-
licitado el consejo de los padres, á quienes 
correspondo legulineute otorgar aquella y 
i'^te.''—"Artículo 47. Los hijos mayores de 
las edades a que se refiere el número prime-
ro del artíoulo 45, están obligados á pedir 
consejo al padre y en su delecto, á la ma-
dre.—Si no lo obtuvieren ó fuese desfavora-
ble, no podrá celebrarse el matrimonio has-
la tres meses después de hecha la peti-
cum."—Por tanto, mandamos á todos los 
Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores, 
y demás autoridades, así civiles como mili-
tures y eclesiásticas, do ..cualquier clase y 
dignidad, que guanlen y hagan guardar, 
cumplir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.--l)ado en San Sebastián á 24 do 
agosto de 18íHj. —Vo la Reina Regente del 
Reino.—Kl Ministro do Ultramar, Tomás 
Castellano y Vll'.arroya.—De Real orden lo 
comunico á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos." 1 
Y puesto el cúmplase por S. E. en 14 del 
actual, de su orden se publica en la Gacela 
de la Habana para general conocimiento. 
Habana, 21 de septiembre de IS'Jü. 
El Secretario General, 
Marqués de rahncrola . 
F O L L E T I N 86 
CONTINUACION DE 
EL HIJO DEL ¿JUSTICIADO 
ron 
Julio Boulabert 
( C O M I N O A . ) 
— Y ai quedáis expuesto á sus gol-
pes? 
—Ello es preciso para averiguar si 
lian conducido á la señor i ta de Merin-
val al local que alquilaron para ella 
con objeto de enfrenarle allí á Ricar-
do, (ftrqtie sólo en ese local podremos 
sacarla de manos de sus perseguido-
re i. Si nos presentáramos antes de 
que ya estuviese ella, resul tar ía que 
los bandidos alarmados procurarian 
burlar nuestras pesquisa-s. 
—Cuándo volvéis? p reguntó Berta. 
—Cuanto antes; procuraré que sea 
esta misma noche: al señor de Palami, 
á Giber ty á vuestro hermano, preve-
nidles que estén listos para salir esta 
noche y caer sobre los bandidos en su 
guarida: es probable que ape l emosá la 
policía, porque la prudencia lo acón 
seja t ra tándose de seis hombros de-
salmados como esos son. En lo que 
iq .^to particularmente, es en que no 
demos el golpe sino sobre seguro; por-
que de otro modo, equivaldr ía á pouer 
sobre sí á los bandidos y ya sabríau 
deiarnos burlados. 
—Haced lo que mejor os parezca, 
Fraéc^iiai: en vos confío enteramente. 
E l barón de Pequülo se despidió do 
Eerta. salió de la casa de los Campos 
J!Síseos y fué á instalarse en un caté 
desde donde podía ver todo lo que o-
(uirriera en la casa alquilada por mi-
1 uly. electo, vio que llegaron uno 
ílospnés de otro, nnlady, Eva, Don.io-
go y K¡curdo. 
ífrasctühi no se apa r tó del luaar en 
que ludo lo ubservabuj ¿luo ciiáüdQ e»-
C O R M S P O N D E N C I A 
C A P T A S I T A L I C A S 
Roma, 17 fie septiembre de 1898. 
líl raro del crucero Cristóbal Coléil j la prensa 6 « -
pafíola en Italia.—Gran conspiración feniana 
onárqnica dcscubierla en Kuropa y tcndiemlo al 
dolile asesinato del Czar y de la Reina Victoria. 
—Kenacimiento del espíritu católico en Italia.— 
Las l)od»« del príncipe do Nápole? enn taprince-
!<a Eleua. 
r. 
Aunque el suceso no revista impor-
tancia europea, la presenta para Es-
p a ñ a y Cuba la botadura en los asti-
lleros Ausaldo, de Génova, que ya dio-
otras hermosas naves á la Kepública 
Argentina, del crucero Cristóbal Colón, 
adquirido para la marina de nuestra 
patria, y destinado en un porvenir 
próximo á reforzar la ilota naval que 
defenderá el pabellón español en los 
mares de nuestras Autil las; como si 
fuese preciso un día en las costas del 
imperio filipino. Y esta importancia 
la acrecen las manifestaciones verda-
deramente entusiastas y cordiales que 
se han cambiado durante las espléndi-
das tiestas á que tal suceso ha dado 
tltlgaf en Génova, entre los represen-
antes del Gobierno del "Rey de I ta l ia , 
ministro de la marina Brin y almirante 
Canevara, que manda la hermosa es-
cuadra de operaciones en el mar Tirre-
no, con el embajador de E s p a ñ a cerca 
del Quirinal, conde de Beuomar, en-
cargado por la Ileina Regente de re-
presentarla en el varo del Colón, siendo 
la condesa de Benomar la que ha fun-
cionado como madrina en la ceremonia 
del bautizo, después que bendijeron la 
maguiíica nave acorazada el arzobispo 
Kegio, de Génova, auxiliado de dos 
prelados de la Liguria. M^nifestacio 
nes á las que han seguido los no menos 
entusiastas discursos cambiados entre 
los municipios v representaciones de la 
prensa de Génova. Florencia y Roma y 
los representantes del periodismo es-
pañol venidos á Italia desde Barcelo-
na y Madrid. En rodos éstos han do-
minado, con la memoria de Cristóbal 
Colón, á quien se disputan las dos na-
ciones, un sentimiento de verdadero y 
afectuoso interés por la pacificación de 
Cuba, por la grandeza de España , que 
en los síicrificios que hoy realiza para 
mantener incólume su bandera así en 
América como en Asia, está dando 
pruebas de aquella gran fortaleza con 
que luchó siete siglos por su indepen-
dencia contra la invasión musulmana; 
y contra la napoleónica en nuestra 
edad, y de las proezas de los Pizarros, 
Magallanes y Uerniin Cortés en las 
más apartadas regiones del globo: y en 
un nuevo mundo por los españoles des-
cubierto y abierto á la civilización, A 
la distancia existente'entre Genova y 
la Habana, pierden gran parte-' de su 
interés palpitante las descripéi^nes de 
las fiestas espléndidas dign'its de. la 
ciudad Superba. con la caíale desde el 
tiempo de Cristóbal Colóü y de An-
drea Doria, el compañero-de don Juan 
de Austria éri ía eterna ¿joniada de 
Lepauto, uncu vínculos-estrechísimos 
á la nación de Cavío; V y de Isabel la 
Católioa. Me bastad* decir que todo 
ha sido en ellas grandioso, cómo cor-
dialísimo el recibimiento dis; ensado 
á los representantes de la pringa es-
pañola durante los tres dias que han 
pasado en la ciudad de los Médicis y 
y al. llegar hoy á la estación de las 
Termas Dioclecianas de la Ciudad 
Eterna. 
Pero aun pasando rápidamente por 
estos sucesos, no puedo menos de con-
signar las palabras s impát icas de este 
ministro de Negocios Extranjeros mar-
qués Visconte-Venosta, sucediendo en 
Roma á, las fraseé tan significativas del 
creador y ministro de la marina itálica 
Br in , pronunciadas en Génova, elevan-
do fervientes votos por la pacificación 
de la isla de Cuba, por la integridad 
de la tierra española en América y 
Asia y por la prosperidad y grandeza 
de E s p a ñ a . S.u colega brindó en el 
banquete dado aquí en honor de la 
prensa española, á la cual envió su 
más cordial saludo desde ISápoles el 
del Presidente del Consejo, marqués de 
Rudini, por el Rey Alfonso de España , 
sobre cuya infantil cabeza reposan las 
esperanzas del porvenir, por la Reina 
Kegente María Cristina, que dijo reu-
nía las respetuosas y geniales simpa-
tías de la Europa y del mundo, como 
ejemplo y modelo de las más altas y 
caritativas virtudes que es dado mos-
trar á los que rigen los destinos de las 
naciones, skndo modelo y espléndido 
ejemplo como soberana y como madre. 
En nombre del Gobierno itálico, aña 
dió serle gra t ís imo manifestar en tan 
s impát ica circunstancia los votos sin-
ceros del Bey y de la I ta l ia por la 
grandeza y prosperidad de España , 
con el augurio de que se conservara 
perenne la cordial amistad entre las 
dos naciones. 
Una de las circunstancias más sa-
tisfactorias de esta excursión ha sido 
el ipie'áy presencia de los representan-
tes de la imprenta española en la Ciu-
dad Eterna no huya dado el más leve 
motivo para lastimar el sentimiento 
católico de España . Cárabiándose mu-
tuas s impat ías y manifestaciones üe 
amor entre las dos n.iciones hermanas; 
y refrenándose ins tan táneamente en 
Génova la voz de un republicano anar-
quista que aclamó á Cuba indepen-
diente, excitando indignación general 
en el pueblo que prendió por sí mismo 
al insensato, no ha habido en Boma 
ningún periodista avanzado de Espa-
ña, ni espíri tu alguno de los que el 20 
de septiembre aclamaran á la Roma 
intangible, que haya ofendido en lo 
mas mínimo al Vaticano, ni al Gran 
ront í f ice que rige los destinos de la 
iglesia. Por su parte el marqués de 
Valdeiglesias, el señor Lio: ente y el 
escritor Morante, decanos del perio-
dismo de Madrid, Valencia y Barcelo-
na, se han apresurado á solicitar una 
audiencia del Santo Padre, que les 
será concedida el domingo próximo 
después de asistir á la misa que cele-
brará en su obsequio León X U I , como 
una prueba más tle amor á esa España 
cuyas legiones ha bendecido el Padre 
común de los fieles antes de embar-
carse para Cuba y Filipinas. Y* ha 
expresado á los representantes de nues-
tro país el Cardenal Rampolla toda la 
satist'acción que Su Santidad experi-
menta por la próxima y completa paci-
ficación dei imperio Filipino, 
Un antiouo diplomático. 
M C K O L O G I A 
E l sábado recibió cristiana sepultu-
ra en el cementerio de Colón el precio-
so y angelical niño Guillermo Blas, 
hijo de nuestros distinguidos amigos 
el Ldo, D . José Ramón Cabello y la 
señora doña María Luisa Mazorra de 
Cabello. 
Dios dé resignación bastante á los 
inconsolables padres para sobrellevar 
la desaparición de Guillermito, del 
amoroso hogar que iluminaba con su 
poesía infantil; dolor sólo compensado 
con la espiritual seguridad de que ya 
reside en la celeste patria de la G!oriai 
tuvo convencido de que las cosas se-
guían el curso que él se liabí.i figu-
rad o. 
Vió salir á milady. 
—Vamos, dijo entonces, ya no cabe 
duda: la gacela está en las garras del 
tigre, partamos 
Ya había oscurecido: tomó Fraschi-
ni un carruaje y fuése á su casa, para 
armarse y vestir un traje á propó 
sito. 
Pero en tanto que el italiano traba-
jaba así por perder á. Kardel; en tanto 
que alentaba la noble resolución de sa-
crificarse por salvar á Eva y á Gibert, 
resolución que le inspiró el amor que 
profesaba á la hija del piloto; Kardel. 
conociendo que las cosas iban dif icul-
tándose á medida que se acercaba al 
término de su empresa, resentido so-
bre todo desde la catástrofe de la calle 
de Tirechnppe, no se dormía n i echaba 
en olvido que Fraschini se había con-
vertido en enemigo suyo. 
Lo que más inportaba desde luego á 
Kardel, era descubrir las huellas del 
italiano, pues había peidido su rastro 
completamente. 
Convocó á Pepe, á Gní fa r t y á Pa-
yasoce, únicos disponibles de su gen-
te 
Abrió la discusión Karde' hablando 
del bandido renegado; expuso el esta-
do que guardaban las cosas, en t é rmi -
nos claius y sucintos, y después ma-
nifestó su creencia de que Fraschini 
podría denunciarlos; entonces. Pepe, 
que siempre había aborrecido al italia-
no, exclamó con ímpetu: 
—Si me hubiérais hecho aprecio, 
Kardel, hace tiempo que Fraschini es-
taría en el otro mundo muy calladito 
con una cuarta de fierro que le hubiera 
yo metido en el cuerpo. Ahora, si que-
icis todos hacer caso de mis consejos, 
me comprometo á dar con el ta l Fras-
chini en donde quiera que esté, y á 
pioporcionaros el modo de que nos 
veny temos de él, 
—Si eomiguei eso que dices, repuso 
ADUANA DS LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cls. 
Ei 5 de octubre 1896 1 25.001 i i 
M O V Í l S T O i á R i T I M O 
EL M I G U F L J O V E R 
El vapor español Miguel Jover ha fijado 
sa salida de la Habana, para el 12 del ac-
tual, á las diez de la mañana. 
EL J . JO V E R SERRÁ 
Este vapor saldrá fines de Octubre para 
Canarias y Barcelona. 
EL H A B A N A 
Ayer, á las tres de la tarde^ tomó puerto, 
procedente de Nueva-York, el vapor espa-
ñol Habana, conduciendo carga general y 
pasajeros. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL REAL COLEGIO 
DE BELEN 
Nuestro querido y respetable amigo 
el Kvdo. Padre Gangoiti nos ha remi-
tido la siguiente comunicación; 
Hahana, 5 de octubre de 1896. 
10 a m.—B. 788.68; viento ENE., cielo-
ciñ'QSO, es. de) NW. k. v sk. de EXE, 
Telegramas recibidoí» de la Cámara de 
Cpmeroip, Industria y Navegación: 
Santiago de Cidm, octubre 3. 
3 t.—B. 20.80. SSE.. lluvia suave á inter-
valo?, ntibea bajas del .v-'. 
Dia 4. 
7 xn.— B. 29.94, variable, durante noche 
aguaceros fuertes á intervalos. 
3 t—B. 29.87. SSE., en parto cubierto, c. 
de! SW. 
Día 5. 
7 i n . - B . 29.01, NNW., «Jeípejado. 
Kámsdem. 
Jamaica, octubre 2. 
7 m.—B. 29.80. 
3 t.—B. 19.78, E., uub!ado, c. del W., k. 
altos del SE. 
Día 3. 
7 in.—B. 29.85, calma, nublado, c. del 
W. 
Martinica, octubre 3. 
7 m.—B. 758.00, SE., nebuloso. 
Día 4. 
7 m.—B. 760.00, E., cubierto. 
Día 5. 
7 m.—B. B. 758.50, E., en parto cubierto. 
Barbadas, octubre 4. 
7 m—B. 29.97, calma, despejado. 
Día 5. 
7 m.—B. 29.96, calma, despejado. 
St. Thomas, oclubreb. 
3 t.—B. 29.07, E., en parte cubierto. 
Día 5. ! 
7 m.—B. 29.94, E., dcspolado. 
CienJ'uegos, octubre 3. 
3 t.—B. 29.S4, calma; cubierto, tempes* 
tad de truenos con lluvia suave. 
Día 4. 
7 ra.—B. 29.93. NE.. en paite cubierto, 
velo cirroso del W. 
3 t.—B. 89.89, calma, despejado, nubes 
bajas del NE. 
Día 5. ]¿¿J 
7 ra.—B. 29.97, NNE.. flojo, en parte cu-
bierto, velo cirroso del W. 
Telegramas recibidos de la Administra 
cióu General do Comunicaciones: 
Matanzas, octubre 3, 
3 t.—B. 757.85, NNW., flojo, c. plumi-
formes. ck. y s. 
Dia 4. 
3 t.—B. 758.50, ENE., flojo, ck. cubierto 
en parte. 
Bal abanó, octubre 4. ^ 1 
9 m.—B. 752.50, NE., flojo, cielo en parte 
cubierto, es., marejadilla. ' 
Cárdenas% octubre 4, 
9 m.—B, 30.05 NE., ck. en parte cubierto. 
Día 5. 
9 m . - B . 30.15, NE., c!i.. y k. parres de 
cielo claro, 3. 
Boca de Ságua, octubre o. 
9 m.—B. 760.27. NNE., bonancible, cu-
bierto, mar llana. 
N O T I C I A S J f J D i C Í A L É S 
CON LICENCIA. 
Desde hace algunos dias se encuentra en 
esta capital en uso de veinte y un días de 
licencia, que le ha sido concedida por el 
Tltmo. Sr. Presidente do la Audiencia de 
Matanzas, nuestro estimado amigo parti-
cular el señor D. Domingn Valdcs Losada, 
escribano de actuaciones de Santa Ciara. 
Deseamos que su estancia en esta lo sea 
grata. 
BEGISTKADOK INTERINO 
Ha sido nombrado Regi strador de la Pro-
piedad inteiino do Alfonso N1I, el Licen-
ciado ü. Manuel González Quovedo. 
SEÑALAMIENTOS PAÜA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
* Declarativo do mayor cuantía, seguido 
por D. José Morales de los Rios, contra do-
ña Catalina de Avala. Ponente: Sr. Ó'Fa-
rril l . Letrados: Ldos. García Montes y 
Eabell. Procutadores: Síes, Tejera y Ma-
yorga. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1" 
Contra Josó de Jesús Torres, por estafa. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. Carrera y Justiz. Procura-
dor: Sr. Pereira. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Isidro Pérez Fernández, por pro-
vocación á la rebelión. Ponente: Sr. Pa-
gés. Fiscal: Sr. Alvarez: Defensor: Ldo. 
Figarola. Procurador: Sr. López. Juzga-
do, de la Catedral. 
Contra José María Cidan, por burto. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. Arias. Procurador: señor 
Mayorga. Juzgado, de la Catedral. 
Secreiario, Ldo. Odoardo-
Sección 3» 
Contra Alfredo Pérez, por estafa. Po-
nente: Sr. Astuttillo. Fiscal: Sr. Villar. 
Defensor: Sr. Castro. Procurador: señor 
Sterling. Juzgado, de Belén. 
Contra Cata lino Herrera, por estafa. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Villar. De-
fensor: Ldo. Fernández. Procurador: se-
ñor Villar. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
Kardel, declaro que eres el más distro 
de todos j te daré cuanto dinero me 
pidas, 
—Para que quiero yo tu dinero? 
—Pues qué quieres entoncesí 
—Lo de siempre: licencia para matar 
á Fraschini. 
—Como no sea más que eso. . . . 
—Quiere decir que ya puedo matar 
al tal italiano? 
—Puedes hacer con 61 lo que quie-
rasj la cosa está en que lo encuentres: 
que piensas hacer para eso? 
—Fraschini sigue enamorado de Ber-
ta, la hija del piloto. 
—Enamorado perdido, y aun supon-
go que por esos amores nos ha dejado 
y se ha vuelto en contra nuestra. 
—Amores fatales! exclamó Pepe con 
siniestro acento. 
—Acaba de decir lo que tienes pen-
sacio. 
—Quedamos en que Faschíui sigue 
enamorado de Berta; és ta en donde 
vive? 
—En casa de Gibert, en los Campos 
Elíseos. 
—Pues en los Campos Elíseos es en 
donde hay que "buscar á Fraschini, por 
que el enamorado siempre anda por 
donde anda su adorado tormento: allí 
lo busco, allí lo encuentro y allí lo ma-
to, n i más ni más. Kn cuanto salga de 
aquí, voyme á los Campos Elíseos. 
—Pues vete. 
—Si tengo que apá r t ame de allí es 
fuerza que fco quede en- lugar mió 
Grií'fart. 
—Así lo arreglaremos, respondió 
Griffart, y como yo opino que vale más 
matar al diablo, y no dejar que. él lo 
mate á uno, no pido credenciales para 
darle á ese sujeto polvos de cemente-
rio en cuanto lo llegue á atisbar. 
—Cuidado con errar el golpe, dijo 
Kardel; mira que nos ha traicionado. 
—Perded cuidado, que yo le ajusta-
ré las cuentas. 
Despaós los tres bandidos se fueron 
cada ua^ por su lado. 
N O T A S T E A T R A L E S . 
Payret ha tenido buenas entradas el 
sábado y domingo últimos, merced á la 
zarzuela en un acto E l Tambor de Gra-
naderos, que allí se representa con lujo 
de trajes y con esmero por parte de la 
señorita buatto,senora3 Seudra y Guin-
da; señores Rovira, Sauri, Pelegrí , Gi l 
Rey, coristas v tigurantes. 
Él Director de la Compañía, señor 
Navarro—que ya deja preparadas va-
rias obras nuevas—sale esta tarde pa 
ra Nueva York y Méjico, á fin de ulti-
mar algunos particulares ligados con 
la Empresa que representa. Le desea-
mos una feliz t ravesía. El referido te-
nor piensa estar de regreso entre nos-
otros, dentro de quince días . 
La función de esta noche consta de 
L a Madre del Cordero, E l Tambor de 
Granaderos y L a s Campanadas. Para 
el jueves se ha aplazado el estreno del 
juguete lírico en un acto, escrito en 
esta ciudad, l 'or Citarse en el Corral. 
Muy favorecido vióse el sábado I r i -
joa y más aún el domingo, en que se 
reunió allí una concurrencia mons-
t r u o s a . 
La primera noche reaparecieron en 
L a Mulata María un zarzuelero bas-
tante apreciado y un bufo que es el 
ídolo de la cazuela. Por cierto que 
esa noche fueron expulsados del local 
algunos alborotadores. En 'o* teatros 
se puede aplaudir con el bastón: lo 
que está prohibido es armar escánda-
lo á fuerza de golpes en el suelo, que 
causan mala impresión y molestan á 
los espectadores cultos. 
E l domingo so representó de nuevo 
el juguete semi ñañigo que se denomi-
na Mefisió/eles, propiedad de Pubillo-
nes y que es tá copiado de la zarzuela 
bufa madri leña, Meñktófetes, .e^trenáda 
por el guasón Arclerius. ¿A la gente 
ignara le gustan los desplantes de 
^¡Siébel" y la tonta y chabacana esce-
na del desañol Pues nada, "á hablar 
en necio", para contentar á o a Q^rte 
del público. 
Sus antiguos cómplices acababan 
de sentenciar á muerte al barón de 
Pequillo. 
X V T I I . 
LOS BX.TENOS PEOPÓSITOS DE 
FRASCHINI, 
La jun ta de Kardel . Páyase t e , Gr i f -
fart y Pepe, en que concertaron el mo-
do de vengarse de Fraschini, se verifi: 
có un dia después de aquel en que 
Warlek á punto de ser echado al rio 
Sena por los bandidos, fué rescatado 
á mano armada por sus amigos; y la 
víspera de la insta ación de Eva en la 
casa que para ella hab ía alquilado 
milady. 
Apenas hubo terminado' la junta , 
cuando fué Pepe á instalarse en el 
puesto que había elegido, determina-
do á no despegarse de allí, porque le 
daban paciencia el ódio que profesaba 
al italiano y su deseo de vengarse de 
él, Clavóse, pues, en los Campos E l í -
seos, del mismo modo que se clavó el 
italiano al dia áiguieute en la calle de 
San Lázaro, y escogió un lugar desde 
donde pudiera describir á todos los 
que entraran á oasa de Gibert ó de 
ella salieran. 
E l primer dia permaneció Pepe en 
su puesto hasta que siendo la media 
noche, las puertas de la casa quedaron 
cerradas, y desapareció la úl t ima luz 
que veía á t ravés de los balcones. 
Pocas visitas recibía el hijo del auis-
ticiado: Pepe no vió más que al doctor 
que iba á curar á Warlek, 
—Vamos, dijo el español refunfuñan 
do; hoy no ee ha aparecido; pero ma-
ñana volveré, y lo mismo pasado ma 
ñaña y todos los días , hasta que lo vea 
y le ajuste mis cuentas. 
E l dia siguiente no pudo Pepe es-
piar la casa de los Campos Elíseos, por 
que milady necesitó de él para llevar 
á Eva á la casa que le destinaban, en 
la calle de San Lázaro. 
Griffart y Payasote lo relevaron á 
las doB. 
Los teatros hoy, martes: 
Payret.—Tres juguetes en un acto: 
L a Madre del Cordero, E l Tambor de 
Granaderos y L a s C o p a n a d a s . — A 
las 8. 
Irijoa.—Estreno de Líos y Enredos. 
La parodia Caneca. Guarachas.—Alas 
ocho. 
Alhambra.—A las S: L a Sortija de 
mi Abuelo.—A las 9: L a s Xaciones Ami-
gas.—A las 10: Inocentadas. Baile al 
íiual de cada acto. 
G A C E T I L L A 
Compañía dé Variedades.—La 
qne empezó á trabajar el sábado en el 
patio de Tacón, cuenta con artistas do 
mérito, que so lucieron así en actos de-
gimnasia como en juegos de salón, es-
cenas cómicas y pantomimas. 
La noche del debut, una señorial que 
trabajaba en el trapecio sufrió una 
caída desde una altura considét 'abte^ 
last imándose la cara y perdiendo etejo-, 
nocimiento á consecuencia de la 'feon-
moción. A l instante un médica le 
prestó sus auxilios y tanto se mejoró 
la muchacha, que pudo tomar parte en 
la pantomima y ayer, domingo, én la§ 
dos funciones ofrecidas por la' írarde y 
por la noche. 
Nos alegramos de que el golpe no 
haya tenido consecuencias para la in-
dicada joven, y recomendamos al pú-
blico que asista al Patio de Tacón, por-
que la Compañía se lo merece y el pa-
yaso E l Bras i leño sabe entretener á los 
niños con su charla estrambótica y con 
las desventuras que le, asaltan á cada 
momento. 
Manta poncho impermeable.--
Hemos tenido ocasión de examinar las 
magníticas mantas de lana que cou 
destino al Ejército, se fabrican en A l -
coy, y recibe en esta ciudad don San-
tiago Aracil , Cuba 76 y 78, Son lige-
ras, sencillas, resisten por largo tiem-
po el agua que cae sobre ellas, siendo 
á la vez fácilefe de cargar y porosas. 
Llamamos, pues, la atención de los 
Jefes del ejército hacia las referi-
das mantas que tan buenas cualidades 
reúnen, con el objeto de que sin perdi-
da de tiempo hagan que los soldados 
adquieran una prenda tan útil como 
higiénica. Hasta el presente los Cuer-
pos que han usado esa manta certiü-
can su bondad y confiesan que es á 
propósito para el clima de este país y 
para el ejército en campaña . 
Agua pestilente.—Sepa el Gonce, 
j a l encargado del ramo de calles qne 
en Marqués González, entre Pocito y 
Carlos I I I , existe un gran bache, cu 
yos malos olores no pueden resistir las 
familias que viven por aquellos alre-
dedores. En su consecuencia, ruegan 
al señor Inspector que tan pronto co-
mo le sea posible mande cegar aquel 
charco, germen de microbios; lo que 
aconsejan de cousuuo el ornato y la 
higiene. 
Si á la Habana no la bañasen ince-
sautenumte lad brisas, dándole aseo y 
salud, tiempo ha que la mayoría de sus 
habitantes linbieian ido á parar á San 
Antonio el Chiquito. Con tal indife-
rencia y abandono la tratan los señores 
ediles ó sean los padres del pueblo!. 
No sabía quién era.—Hace a lgún 
tiempo, un joven vestido elegantemen-
tese aproximó á un poliveinan en Fila-
derlia y le dijo que so había perdido y 
que no sabia ni de dónde era, ni su 
nombre,.ni quién fuese su familia. 
E l policía, viendo que no tenía qno 
habérselas con un borracho ni con un 
mendigo, lo condujó al hospital, y ob-
seryamlo en dicho establecimiento que 
era un hombre muy bien educado, bas-
tante instruido y que cuantas diligen-
cias se hicieron para averiguar su 
nombre y domicilio resultaban infruc-
tuodáé, acordó el director emplearlo 
como escribiente del médico con el 
nombre de Jorge Praut. 
Hace algunos días fué flestinado á 
aquel hospital el doctor líobinsou, na-
tural de Lawrence (Kansas), quien al 
entrar en el despacho del médico direc-
tor bailó casualmente al llamado Braut 
y dirigiéndose á él exclamó: 
—jAh! ¿Rstabas aquí? ¡Este caba-
llero es Jorge S| e icer! 
Y declaró que este desgraciado era 
paisano y condiscípulo suyo é hijo de 
una rica lámilia de aquella ciudad. 
El joven Spencer no reconoció ni al 
doctor Rubinsóu ni á otro médico de 
Lawrence. Tampoco ha reconocido á 
su padre, quien le llamó telegrát ica-
mente antes de ser detenido eu Pila-
deltia, á consecuencia de su enferme-
dad, y que le lloraba creyendo bubio-
se muerto eu el mes de enero último. 
La enfermedad «leí joven Spencer no 
es ninguna novedad, ptro es un caso 
curiosisiir.o. 
TOROS.—Lá corrida efectnáda ante-
ayer en la plaza de la calzada de la 
Infanta resulto un desastre, pues de 
los toros anunciados para la lidia, dos 
fueron retirados al corral por mansos 
y merecía serlo también uno de los que 
salió á sustituirlos: únicamente dieron 
juego el 1?, el 8? y 6? 
El 1°, que era castaño obscuro, aldi-
negro y apretado de cuerna, tomó de 
los de tanda siete varas á cambio de 
dos caídas; pasó á m a n o s de los bande-
rilleros algo aplomado, siendo adorna-
do por los chicos encargados del tercio 
con tres pares, que no pasaron de me-
dianos. 
Lo despachó Rebugina, previos tres 
pases con la derecha, dos de pecho y 
uno redondo, dejando el ma tador me-
dia estocada y descabellando al primer 
intento. 
Ei l'" fué retirado al cbirinero en me-
dio de una bronca moiiumeiital, propi-
nada á la Empresa, queriendo apu-
rar un toro que estaba completamento 
huido. 
El 3o, que era chorreado en verdugo 
y astiblanco, resultó el toro de la tar -
de; aguan tó diez puyazos y aló tres 
caídas: fué quebrado en banderillas 
por el Niño de la Gorra, el que dejó un. 
par como manda el arte y repitió con 
otro de frente snperiorísímo. El otro 
muchacho que pareó estuvo desgracia-
do. Rebugina saludó al bicho con dos 
naturales, uno de pecho saliendo achu-
chado, dos telonazos más y largó uu 
pinchazo en hueso, uno redondo: cua-
dró la res y el matador dejó una esto-
cada hasta la mano, tfn poco caída, 
que derribó al toro. 
E l 4? fué al corral; el 5o tomó seis 
varas.del Alegre, bá s t an t e regulares} 
fué banderilleado por los chicos con 
mucho salero y metiendo los brazos de 
verdad, pasó á manos del Rebugina, 
el que después de varios trasteos le 
propinó inedia estocada de las de L a -
gartijo y el toro cayó, recibiendo el 
matador ruidosas palmadas. 
Lo que pasó en el 0° fué el delirio; 
el toro era manso, inofensivo; no tomó 
vara alguna, siendo banderilleado por 
Rebugina de un modo muy aceptable, 
pasando el bicho á disposición del mu-
lato Merí, el cual no pudo hacer nada 
por las malas condiciones del toro 
Cuando llegaron á la vista de la ca-
sa, acababa de salir de ella el italiano, 
de resultas de la conferencia con Ber-
ta; así es que no lo vieronjcuaudo salió. 
Para pasar el rato, se echaron a l co-
leto sendas botellas de añejo. 
Al anochecer, Griffart, para quien 
era primero la obligación que la bebi-
da, dijo á Payasote: 
—¡Vamos, arriba! • 
—Hombre, si el vini l lo está sabroso. 
—No digo que no; pero ya oscurece, 
y desde tan lejos no conoceríamos á 
Fraschini cuando viniera. Echa el úl-
timo trago, y anda, que no por trago 
de vino has de querer que nos apeste 
el pescuezo á cáñomo. 
Payasote se levantó de mala gana y 
refunfuñando: 
—¡Qué miedosos! siempre se les íigu-
ra que el verdugo les está echando el 
lazo. • 
Griffart pagó el gasto qne hab ían 
hecho, y los dos bandidos fueron á 
apostarse á dos pasos de la casa de 
Mariana. Payasote se sentó en un po 
yo; Griffart, menos escrupuloso en ma-
teria de comodidad, se tendió cuan lar-
go era junto á la reja del jardín , en la 
actitud poco académica de uu hombre 
ebrio, derribado por el dios Baco. 
Mas no era que estuviese ebrio Gri-
ffart, al contrario, estaba muy alerta, 
más aún que Payasote, quien se había 
engolfado echando la cuenta de. cuau-
tas botellas llevarla bebidas si Grit tart 
no le hiciera salir de la taberna. 
A las diez de la noche Fraschini se 
apeó de un coclie á diez pasos de la 
casa, y se dirigió á ella apresurado, co-
mo quien llega tarde á una cita. 
Griffart tenía el oído finísimo, la mi-
rada rápida y penetrante, el tacto es-
quisito, que constituyen al pilluelo de 
Par í s en una especie de sensitiva. 
A l oír 01 ruido que hacía el coche al 
acercarse, sintió que venia un enemigo; 
tuvo un verdadero p; es- ni imiento de 
que F i ascinni vcuia cu a<¿uel coche; 
para cerciorarse alzó la cabeza y vi6 
que eu efecto el qne se apeaba era Fras-
chini; lo conoció bien durante los mo-
mentos que este se paró para pagar al 
cochero, pues la luz de los farolillos 
del carruaje le daba de lleno eu la 
cara. 
—El es, dijo Griffart, su viveza cas-
tó Pepo cuando se figuró que solo aquí 
podría pescar á su r ival : pero con todc* 
y tanta viveza, no lo ha tocado á (Vi él 
gusto de meterle nna cuarta de fierro, 
como suele decir. 
Silbó Griffart de cierta manera para 
que Payasote se pusiera alerta. Este 
no se movió de su lugur, y tal vez n i 
cortó el hilo de sus cuantas de botellas 
no bebidas: pero con su habitual saga-
cidad, con solo oh- d silbido, compren-
dió de qué se trataba y adonde tenía 
que dir igir sil atención. 
Griffart y él habían arreglado que 
aquel procurara atacar á Fraschini y 
asestarle el golpe, tan certero que no 
hubiese lugar á que se entablase lucha 
ni se llamase la atención de algún tran-
seúnte, sino que el italiano cayese re-
dondo. 
Griffart echó mano de su puñal , se 
caló hasta los ojos la cachucha gra-
sicnta y recató la parre inferior do la 
cara cou un pañuelo que llevaba enre-
dado en el pescuezo á guisa de cor-
bata. 
Solo podía conocérsele por su aspec-
to de hurón y por ese modo de andar 
que parece que se quiebra la cintura, 
peculiar de aquellos amables hijos de 
la sociedad que partidarios de la gue-
rra iudividual, poseen á fondo, ya pa-
ra el ataque, ya para la defensa, bi-
doctísima ciencia del zapatazo y de lá 
patada, y saben mauejar la espc.da del 
so hoya no. 
Fraschini, desde el momento en que 
declaró su amor á la hija del piloto, se 
había trasfonuado y ya no era el mis-
mo que antes. Había cambiado liuiclio 
en su modo de ver las cosas, ya que no 
en sus iitótiutoa ni eu índole 
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pero sí snlrió un fuerte varetazo que 
fe hi^o retirarse de in lidia y el bu ho 
fué despenado por él intd>¿r;'nte Os»-
aavieco. En resuuiéú: nuil el gnnatío, 
bien ios espadas y las cuiuirillaí», y la 
PrcsidciiciM. desempeñada por I). Juan 
F . Villamií, so eoudujo cou notable 
ucierto. 
La P K i M A Y F . r v A . — ^ r u r .1 J. V.) 
Ya colorea la fnigante rosa, 
Abricudo á la mauaua ía capullo; 
Y.i esbala el ruiseñor con noble orgullo 
Su paiióti rn cmlet ha cadenciosa. 
Va se escucha en la selva lilcaciMA 
Del aura leJa el celcsiial arrullo; 
\y\ acrecienta el anovo ¡u: muí mullo, 
' Y acelera su luarclu muteiioja. 
Ya renace radiante v liíonjtra 
J)p1 amor j la íe la berinosa palma, 
Ya la verde esperanza reverbera 
Poi esot prados de apacible caima.. . . 
.Ven,, llorida estaciúu: ven, primuviíia. 
A alegrar el iavieino de mi alma! 
EscuRUfR e l iiULTO — E n una de-
legación de policía: 
E l dde(ia(lo:—Ihi sido usted preso 
por el delito de vagancia. ¿Cómo pasa 
usted las noelies? 
hU detenido:—Así, así, señor delega-
do. Doy á usted gracias por su interés. 
A excepción dealguua pesadilla, duer-
mo con tranquilidad eu los bancos del 
Parque de Colón. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 6 D E ÜCTUBUE. 
E l Circular wtáeu Santo Domingo. 
Sau Uruuo, confesor, fundador de la Orden de los 
Cartujos, y santa Fe. virgen y mártir. 
San Bruno, confesor, restaurador de la vida soli-
taria en el Occidente, gloria de su siglo, admiración 
del inundo cristiano, y fundador de una de las más 
ilustres y mas santas religiones de la iglesia de Dios, 
nació en Colonia por los años de 1500, y con una 
eanta y prodigiosa vida llana de merecimientos 
murió el día 6 <le octubre del año l iü l , aun no cum-
plidos los cincuenta de su edad. 
Fué bouoriücamente enterrado su cuerpo en la 
iglesia de Nuestra Señora, y se le díó sepultura de-
tr.'ís del altar i¡K.yor, haciéndola gloriosa el Señor con 
luuebos milagro*. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas eolemnee. En la Catedral la de Tercia X Ut 
t , y en las demás Igiesiaa las do costumbre. 
Corte de María. — Dia 6. — Corrrcsponde visi-
tar á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús eu Sau Felipe. 
T e i e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
S E R V I C I O TKLKÍÍRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L lilASIO £>E LA iUAUIXA. 
EABAN A. 
EOTICIAS COMEKCiALES. 
¡ í u e v a - F o r t e , Octubre 3 . 
d l a s 5 i d é l a tarde 
Onza? espaflolas. áSló.iO. 
tentcnee, á S54.8Í, 
Depcnenfo papel comercial, 60 djy. , de 7 
;1 7i poreieuto. 
Caminos sobre Londres, 60d?v,, banqueros, 
Idem sobre í'arts, 60 d/v., banqueros, A 6 
francos 17. 
Idem sobre IIftiubnrgo, 60 div., banqueroŝ  
¿ v a . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, it 11^, ex-cup<Jn, flrine, 
Ccnlrílngas, u. 10, pol. 06, costo jr flote, 6 
8|. .j 
Centrífugas on plaza, A 3 1/16. 
jReirnlar íí buen retino, en plaza, de 2 1/1 (i 
íi 1 18/16. 
Azúcar de miel, en plaza, do'¿ 7/16á'ij. 
El mercado, ííojo. 
£ícles deCubiu en bocoyes, nominal, 
llenteca del Oeste, on tercerolas, & i lO,'¿ó 
fiariua pateut Minnesota, flriue, & $4.35 
Londrest Octubt'e 3. 
Azíícar de remolacha, ü 9/J. 
Azticcr centilfnga, pol. 06, Arme, á 12/9, 
Idem regalar refino, d 12/3. 
Consolidados, fl I00i, ex-Interés» 
DcKtneuto, Banco Inglaterra, 2i por 109. 
Cuatro por 100 espafiol, á (i6¿, ex-interés. 
P a r í s , Octubre 5. 
Benta 8 por 100, ó 101 francos Gó ctse ex-
interés. 
Nueva York, Octubre 3. 
La existencia de azúcares en Nuera-York 
«5 boy de 170,-203 toneladas contra 73,203 
toneladas en igual fecha del895. 
C O T I Z A C I O N E S 
D B L 
C O L E G I O C E C O E S E D O H B S . 
Cambio*. 
xsfaSa.................. 
O 7 0 L A T E B B A . . . . . . . . . . . . 
I B A K C I A N O M I N A L 
A L S M A N I A i . . . . . . . . . < * * . . ! 
ESTADOS UNIDOS, 
Dfíí-CCENTO MERCAN- S 
1 IL i , . . . . . , , . • « . . • • . . . . , . / < • . . . ! . . • • • • • • • m i 
A Z C C A R K S FOBOADOS. 
filacco, trenes, de Derotne jr 
Killícus, ba«o á reeclar.... 
Idem, idciu, iJeni, ídem, btia-
oo á tuperíof 
Idem, Idem, idem, Id, florete 
Cegudjo inferior á regular. 
D{inicro8á 9, (T. H , ) . . . . . í g [ ¿ 9 9 ¡ u ^ m < 
Idrni, bueno á mpenor, ná (5 
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, inferior á regular, 
niímero 12 á 14 Idem 
Idem boeno n9 15 á 16, id. . 
Id. itperie tu" 174 18. i d . . 
Idtni Torete o. 19 i 20. Id. . . 
C E N T R I F U G A S D E OOABAPO. 
Polarización 96,—Sacos Nominal 
Bcrojrei. No hay. 
AZÜUAB D E MIBL. 
folari i ic l ín ««—Nominal. 
A Z U C A B MASCABAJJO. 
Coni6ri árcinlar refluo.—No hay. 
Beñcrea Corrodoree d© semana. 
D E CAMBIOS—D, üuilleruio Bouuet, auxiliar 
de corr*<lor. 
D E F K D T 0 8 , —D.Minué! Vázquez dé la s Heraa 
E» copia. — flapana B ae Octubre do 18S6—81 
Sindico Freaidente Interino. J . Petenóu. 
C c t i z a c i c n e s de l a B o l s a O f i c i a l . 
3l día 5 de Octubre de 1393 
33 i ¿i pa d, m 
e9 4 70 d?D. ero , •„• , 
. . . a . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • 
•.•••««•••.f •••••• •»•••• 




Idem úel Comercio j E» 
rrecriies Unidos de U 
Dabana ; Almacenoa 
de B e s l a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco Agr íco la . . . . . . . . 
Crédito Terntonai Hipo 
ler.&rio de la I iU de 
Cuba 
Erorreia 6e 1 omer.: j y 
Navcgaciórdol S u r . . , . 
Ccmpafita de AlmacaaiM 
de Ilacendadoa 
Compafria dt Almacenea 
de Depósito de la Ha 
baña 
Comuafi'.a de Alumbrado 
de Ga. biacauo Ame-
ricana Cccioliclado.... 
Comoafra Cubánt. de A-
lumbrado ao G a t . . . . . . 
Kceva Compañía de Qae 
debí H a b a n a , , . . , . . . , , 
Co:n{<efi,.ü d«k Ferrocarri 
de Matanzas i Sabaoi 
CompaMa de Camlnoa a* 
Hierro de Cárdena* á 
6 J acaro... 
Compatia ¿e Cammoa ae 
Hierro de Cieatuerosi 
Villaclara f.. . 
Compaíifade Camiuea de 
l í itrro de Caibarién á 
Eancti -Spr i ius . . . . . . . . 
vompl&i&de ^aminoa dt 
Hierro de Sagua U 
Ursnue 
Compuú* asi Eenocarru 
u n uno. 
Ferrocsmldel Cobre.. . . 
r errocsn-il de Cuba. . . . . . 
Idem dcGuantanaao...» 
dem de Sau Cayeiano * 
Vificífe 
Beícerta da Carasn" 
Sociedad Auouima Rea 
Telefónica de 1& Haba-
na If * U p.§ D. 010 fmmem 
Idem •oem Nueva Com-
pafiia de Almacesea de 
Depósito de Santa Ca-
talina . . • • • • • • • « • • . • • • • • 
¿ta, td. Nueva Fábrica x _ 
de Hielo S4 & 8 5 y . g D - "0-
O P I J G A C I O N E S 
filpoiecsrias de Ferro 
cánil de Cirufuegoay 
V illaclara l í emiaión 
al3 pg 
Idem. ídem, de 2? id. al 
7 per 100 
Boi oa hipotecarios de 1» 
Compañía de GasHiau. 
Amor. Consolidada 
r w . n n e M . M . a c a . » ] • • •* 
Sil 89 p g D, • M aawn 
•••«• .«••••••••••a • • • •« . 
as>•.•••••« •••«• . 
É5PB.8 D oro . „ . . . 
&5 á 6é p.g D, oro 
TO 4 71 pkS O. oro aman 
65 i 66 p.g D oro Mam 
65 á6$ p.gD, oto M — 
86 &37 p.g D. oro . . . . . . .................. ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . a . a.aaaa 
• . a a . . . . . . . . . a a a a a a.aaaa 
. . . . . . i . . . . . . a . . . 
Se' Vi' D'S D. OTO aaaaa. 
••aaaaaaaBaacaacas 
(••••••••••••••>•• .aaaaa 
68 á G9 p.g D. oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro moneda do 113H 114 
Plata nacional do 97 á 99é 
Comps. Vende-
í 
í • • I 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblig. A juntamiento 1? bípoteo» 
Obligacionea Hipoteoariaa del 
Kxcmo. Ayttitamiento 
Billetes Hipoiecarioa de. la Isla 
de Cuba 
A C C I O N E S 
B&neo Ka afiolde lalaiade Cab» 
Banco Agrícola. . . . . •** 
Banco del Comercio, Eorrocarri 
¡es L'niáoo de la Habana y Al 
macenes de Bótela a 
Compañía da Caminos de Uíerro 
d« Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de iob Ferroo»-
rrilea d o C a i o a r t é n . . . . . . . . . . . . 
Comnafiía de CamiscB de Hierro 
deídaUnsasá Sabanilla. . . . . . . 
Compafiía de Caminos da Hierro 
de Sagua la Grande. 
Compafiía de Caminoe de Hierre 
de Cionfueecsá Villaclara. . . . . 
Comnafiía del FerrocarrllUrDano 
Como, del U'errocarrU del Oeat». 
Comp.Cubaaa deAlumoradoUai 
BonosHipotecarioa déla Comptr 
tía de Gas Conbolidad<k 
C(ompaCfá de Gas Hispano Amé-
1 rican a Conaolidada 
Bonos Hípctcoarios Convertido* 
. de Gaa Consolidado... . . . . . . . . 
K'eflnerlade Aiticards Cárdena* 
(Compafiía de Almacenoa de Ha-
cendadoe , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento j Navega-
ción del Sur.. 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara • 
Compafiía da Almacenea de SasU 
Catalina... 
Red Telefónica do la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
déla Isla de Cuba 
Compafiía de Lonja da Víveres... 
Ferrocarril de Gibara j Holguin 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
Obligaciones.. . . . . a 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Vtfj ales.—Acciones..., „ . 












































. . . • • • • Nominal 
> . . . . . • • . • Nominal 
Habana 5 da Octubre de 1896. 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MAKINA. Y 
CAPITANIA DEL PÜKRTO LA HA UANA. 
ANUNCIO. 
Vacante el destino de Asesor del Distrito del Ma-
riel por renuncia del que lo desempeñaba, y habién-
dose dignado el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero disponer se proponga el Letrado que 
pueda ser nombrado para dicho deatiuo c ni arreglo 
á lo que preceptúan los artículos 25 y 26 del Regla-
mento del Cuerpo Jurídico de la Armada aprobado 
por Keal Deereío de 17 de noviembre de 1886, se 
nace público por este medio, para que los que asui-
reu á desempeBar dicho cargo presenten sus solici-
tudes en esta Comandancia. 
Artículos del Reglamento que se citan. 
Artículo 25.—Las Asesorías de Distrito se pro-
veerán por el Capitán ó Comandante General del 
Departamento ó Apostadero, ¡í propuesta del Co-
mandante de la Provincia á que pertenezca el Dis-
trito, Cu letrados que residiendo en la comprensión 
del mismo reúnan las condiciones exigidas en el ar-
ticulo siguiente. 
Artículo 26.—Para optará las Asesorías de Mari-
na de Provincia ó de Distrito se requiere ser espa-
ñol, de estado seglar, doctor 6 licenciado en derecho 
civil y canónico, de buena conducta, haber cumplido 
la edad de 23 afios, no exceder do la de sesenta j no 
pstar Impedido ni incapacitado legalmente para el 
eesempeño de cargos públicos. 
Habana 30 de septiembre do 18S6.—José Gómee 
Imaz 4-3 
7 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E MARINA 
D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado 29—Sección de Maquinistas. 
Anuncio. 
Autorizado el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero por cablegrama de 24 del corriente, 
para sacar á oposición diez plazas de Aprendices de 
Maquinistas de la Armada, ha dispuesto 9. fe. que 
los exámenes tengan lugar el dia 2 de Noviémbro 
próximo. 
Los individuos que llenando las condiciores regla-
mentariai deseen ser examinados podrán presentar 
sus instancias debidamente documentadas á dicha 
Autoridad basta el dia 30 de OcUbre, en la Inteli-
gencia de que pasado dicho dia se consideran como 
no presentadas. 
Lo que de orden de S. E . su publica para general 
conocimiento. 
Habana 25 de Septiembre de 18^6.—El Jefe de 
Estado Mayor. Pelayo Pedemonta. 4 27 
FONDOS P L H L I C O S 
genis 3 per 100 InUresf 






Idem. id. 7 2 Id 
Idem da anaalid&doi.,.. 
Billetes hicotec&rios Isl 
Tesoro ae la Is! di 
do Cuba 
Idem del Tesoro JePner-
Rico 
Obligscoces c.pc'.eca-
rim de; Excni.> A.raa-
ffiiet'.o de la UsVans. 
10 i l l PS D oro • • • • • • 
11.• . 1 i i . a a a aaai 
IftttUlOt 11 ' ít0 
Jdcm, icta 2* KCiilóüM U 4 13 pg ü . :;; 1BaMa 
VAPOBES £ £ TRAVESIA 
8B ESPICBAN, 
Obre 6 Ciudad de Cádiz: Coruúa yescsUi. 
7 Secnranca New York. 
7 Orizaba' Versaruz etc. 
— 8 Ciudad Condal: Vcracrns y eso. 
8 VVhitnev: NewOrleansy eso. 
. . V Tnmnrf. Veracrni v escalas. 
.« 11 City ofWaEbirelonrNcevs York. 
. . 14 María Herrara: Puerto Blco r »so4Ju. 
.. II VitriUncia Nceva York. 
. . 14 Euskaro Livernonl v esc. 
. . 14 Ernesto: Livernoel v esc. 
— 21 Santanderino: Livercool y esc. 
— 21 Saratots: \ eracrn8 y esc. 
— 21 Citv of Washinton Veraomí vMcals*. 
— 21 Uriiaba Nueva York 
. . 2? Sesrurauca: Veracrcx. 
^ 23 M. L. Vüiaverde: Ssnllaeo de C»t>í t 540 
. . 2? Yumnrl Naeva Yort. 
. . 28 Vucat&L Veracrur v ftíftalM. 
— SO Vigilancia; Tatnpico t eso 
Kot. I Bmtotfti Nueva Y o » 
Obre. 
Nov. 
S A L D R A N . 
6 Miguel Jover: Marcelina v eso. 
7 Seiínranca Tamofca-f aaoiilaa, 
i* Wtitnev: New Or¡eans t oacsJaa. 
8 Orizaba- New York. 
10 Yrmurí New.l'ork. 
10 Ciudad Condal: JVew York. 
10 Manuel» Puerto Rico v escala*. 
12 City oí Washington: Veracrus y escala». 
15 Yucatán: ttueva iork 
15 Vipjjacoia ramoico y escala;. 
17 Bamoca New York. 
19 Séneca* Veracnu. « e . 
22 Orizaba- Veracrtzv esc. 
22 Citv of WaahinBton: New York. 
24 Setruranca; Mueva Ya t. 
2fi Yumnn: Veracrus» escalas 
81 M. L . Vllaverde: Fto Kicor eso. 
31 Vlailancis: NuwaYork. 
1 Saratoira. Verberas y escalas. 
VAPOKEÜ ÜOSTJfiKüa. 
8B ESPERAN. 
Obre. 7 Argonauta en tiatanaao, procedente de Cn 
ba v esc 
•• 7 Argonauia: en Batananó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
— P San Juin:de Gibara, Sagua de Tánamo, 
Baracoa y Santiagi de Cuba. 
— 10 Aviiés; de 5go. ae Cuba, Sagua de Tánamo, 
Gibara y Nuevltas. 
11 Josenia: en Batabanó prra Cienínezos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Sta. Cnm, Manza-
nillo y S?o. de Cuba. 
— 14 María Herrera: ae Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
v escalas. 
14' Antln.̂ genes Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedentíi de Cuba y cácalas. 
. . 19 Juna. deNuevltas, huerto fartre. Giba-
ra. Mavarí. Baracoa. Guant&oamo y Cuba. 
— 2S M. L . Viuavcrae: ae S. de Cuba y eso 
S A L D R A N 
Obre. 6 Adela: nara Cárdenas, Sasrua y Caibarién. 
— 8 Purísima Concepción: de Uatabano nara 
Qienfuegos, Trinidad,Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz.Man/anillo v San:ia?o de Cuba. 
m 10 Manuela, para Kuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
ém 11 Argonauta: ae Batabane, procedente de Co-
ba 5 escalas. 
— 15 S. Juan, para Nuevitas, Gibara, Mayarí, 
Baracoa. Guantánamo v Cuba. 
m 15 Joseflta, de Batabanó: de Santiago di Cuba; 
Manzanillo, Santa Crui, Júcaro^ Tunas, 
Trinidad v Cieufuecos. 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa. S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís. Ponce. Mayajuez, Agua-
áilla. v Pto. Rico. 
. . 31 M . L . Villaverde: para 8*0. de Cuba yeso. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 de 
la tarde para .Cárdenas, Sagua y Caibarién. regre-
sando los lunes.—Se deeapacba a bordo.—Viuda de 
Zuiueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arrojos, L a Fé 
y Guadiana —Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
/ é . Retornando Ioí miércoles. 
GUANIGUAN1CO, de la Habana pera Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17, 37. y 7 por la mañana. 
P Ü E E T O D E L A S A B a S I T 
ENTRADAS. 
Dia 4-
De Puerto Rico y escalas, en 11 días, vap. esp. Ma-
nuela, cap. Ginesta, irip. 47, ton. 853, cou caiga 
general á Sobrinos de Herrera. 
Veracrcz, en 4 días, vap. esp. Pió IX, cp. Ugar-
te, trip. 53, ton. 2858, con carga de tránsito á 
Loycbate, Saenz y Cp. 
Nueva York, en 4 días, vap, am. Yucatán, capi-
tán Reynolds, trip. 66, ton. 2317, cou carga ge-
neral á Hidalgo y Cp. 
Saint Nazaire y escalas, en 13 días, vap. francés 
Versaiiles, trip. 152, ton. IfSpi con carga gene-
ral á Bridat, Montros y Cp. 
S A L I D A S ' 
Dia 3 
Para Cuba y Cienfuegos, vap. «»p G raí: A milla, ca-
pitán Bayona. 
Dia 4: 
Caibarién. Canarias y Barcelona, vap. esp. Pío 
I X . cap. Ugarte. 
Matanzas y otros, rap. esp. Palentino, cap. Ara-
lucea. 
Dia 5: 
Tumpico, vap. am. Yucatán, cap. Reynolds. 
Veracruz. vap francés Versailles, cap. Coinber-
nou. - i , 
Tampico, vap. alm. Goíhia, cap. Prehn. 
" oii 
Movimiento de pasajero». 
ENTRARON. 
De SAINT JíAZAJRE y escalas en el vap, fran-
cés «VejBailles.» 
Sres. M. Fernández—M. Anyullet—M.. Ch. L e -
CBllle—Matías Huerta—Manuel Í.iV.icz Sitnolicio 
Sainz—Manuela Abello—Feliciana Bárcena—Ange-
la Pierues—Constantino Junco—Sebaitián Alonso— 
Fjuctuoso de la Rionda—Josefa Fosatt—Manuel O-
vies—Manuel Escabada Francisco Urgatebura— 
Angela Rivarol—Concepción Urgatebura—MbiíiipI 
Rodríguez—Joaquín Llano—Sanios Peña—Ardrés 
Ungo—Bernardo Uugo—Avelino Pendíaz—Maximi-
no y Valentín Martínez—Raimundo Va illlo—Ceci-
lio Lópe.;—Agapito García Joaquín Rodríguez— 
Josefa Urrutía—Miguel Chango—.Manuel Mier—Jo-
sé Fernández—Alejandro Mazurí—Laureano Infies-
ta—Florencio Mateos—José Suár^z—Cesáreo López 
—José Suárez—D. del Corral—V. Pefia—I. Valdés 
—M. Cámaaa—M. Alonso Francisco Quintana— 
Dolores Fieyle—Francisco Peláez—Francisco Mu-
ñoz—G. Fernández-José Cofifio—Amelia Cifuentes 
— F . Alvarez—Manuel Qucsada—Valentín Mioño— 
A. Garrido—G. Suárez—S. Fresno—Diego Serrano 
—B. Ael Campo—Antonio AUlave—Segundo García 
—S. Ta nargo-Pedro Suáicz Alfredo Barrera-
Pedro Ibarra—José A. Rodrigaez—Silverio Díaz— 
J . González—D. Fernández—Antonio López—Luis 
Alvarez—José López—Antonio Franco—José Docal 
—Castro Conde—José Menéndcz—Rafael Camilas-
Ramón Valdé,—José Pérez—Luis Gonzálex-Alfre-
do Várela—M. Faraandez—Manuel Siroi—Mana Siró 
é hijo—Celestino Sánchez—Luis y Juan Ulloa y fa-
milia—Josefa Ferro—Hipólito Freiré—E. Sánchez-
Aurelia Somoja—Elena López—Aiidrífs Santiago-
Donángo y José López—Francisco Fernández—Vi-
cente Pego—Antonio Snárez—Manuel Nieto—José 
Feanándcz—José Pérez—Manuel Peña—Generoso y 
David Martínez—Alberto Broces—José Paredes— 
José Murenas—F. Gómez—Antonio Rodríguez—An-
tonio Peña—G. Pérez—Rogelio Lámela—José Rive-
ra—Rosendo Ramos—M. Alvatez—C. Bermddez— 
José Alvarez—José Meitinez—L. Fernandez—Juan 
García—Marcelino Fernández—N. Carvajal—Fran-
cisco Villa—José y Juan Pérez Francisco Paz— 
Faustino Taracena—Ramón PatiBo—José M, Villar 
—José Carón—José Callejas M. Vizoso Félix 
González—E. Fernández Vicente Méndez—José 
Casa!—Carmen Quirogi—Daniel Regó—Ilamóa A-
rías—Ramón Cendaiz—Ramón Capón—Antonio Cu-
beiro—M. Marino Laureano López Cnsiano y 
Domingo Lópee—Bernardiuo Embade Guillermo 
Pattersou—Manuel Otero—Benigno Marino—Cefe-
ríno, Juan y José Fernández—í ilomena Solo—An-
gel Alvarez—José Quirós—S:raftn Fernandez—Jo-
sefa Alonso—Marcelino Pérez -R. Día?—Candela-
ria Baccala—Joaquín Suárez—Francisco Escobio— 
Félix Quesada—Antonio Solis—Andrés Ftrreiro— 
Benigno Laga—Rosendo Rajoy—Casiano Ares—Ra-
món Huela—José M. Yañez—Anrrés Helios-Miguel 
Tontas—Enrique Ferreiro—José y Enrique Barrio— 
Además 103 de tránsito, 
Entradas de calsataje 
Día 5; 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 5: 
No b*l'o. 
ISttq.nsa con r^gles^ro afeiert«. 
-Colón y escalas, vap. esp. Habana, cap. Curell, 
por M. Calvo. 
B u q t t e B Q u e ee lian d e s p a c h a d o . 
Para Nueva York, vap. am. Séneca, cap. Stevens, 
por,Hidalgo y Cp. con 2.637,570 tabacos. 31.5uO 
cajetillas cigarros. 23 kilos picaddra, 1.7 . 6 líos 
caeros, 8-621,703 en metálico, 92 bles naranjas, 
80 id. pifias y efectos. 
Matanzas y «tros, vap. esp. Palentino, cap. Ara-
lucCa, por C. Bianch y Cp. de tránsito. 
Veracruz. vap. francés Versátiles, cap. Cambcr-
non, por Bridat, Montros y Cp. de tránsito. 
Tampico, vap. am. Y'ucatán, cap. Reyñoids, por 
Bridat, Montros y Cp. de tránsito. 
Cuba y Cienfuegos, vap. esp, Gran An'.iila, cá-
pitán Bayona, por C . Blandí y Cp. ac tránsito. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vía Caibarién, vap. 
esp. Pío I X , cap. Ugarte. por Loycbate. Saenz 
y Cp. con 2->,450 tabacos. 96,171 cajiilaí cigarros 
70 kilos picadura. $510,000 en metálico y elactoa 
Delaware. B. W. bca. am. Matanzas, capitán 
Erickson, por L . V. Place, con 280 carbojeg 
vacíos. 
Tampico y Veracruz, vap. alemán Gothia, capi-
tán l'rehn, con carga de tránsito. 
Bnqnes q u e han abierto r e g i s t r o 
No hubo. 
Pól izas corridas al dia d a 3 
O c t u b r e . 
Tabacos toretcos 37,450 
OajetiUaa. cisarros 36,171 
Picadura kilo* 46 
Naranjas, barril?» 33 
Metálico S 521.&0O 
Extracto d a la carga le b n q n e a 
despachados. 
Tabscos. torcidos 2 650,020 
Cafctillas. cearros 130.(171 
ficadura. silos 1*3 
N» ra i-."as. bles 33 
l'iñas Oles 80 
Cueros. aosv l.'-^tí 
Carboye», vacos 2M 
Meu::co 1,131,700 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
m m c o n 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
áRTONlO 10PB2 Y OOHP. 
E L VAPOR C O R R E O 
M E X I C O 
capitán C X J H E L L i 
laldrá para V E R A C R U Z el 6 do Octubre á l u dos 
de la tarde llevando la correspondencia pública 
de oficio 
Admire carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa bülcioa 
de pasaje. 
Las poiizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nu-
las. 1 
Recibe carga á bordo hasta el di» 5. 
Llamumps la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 dd Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Mmisterip de Ultra-
mar, fecua 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
"Lo* pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letra? y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Cdmpaüía no 
admitirá bolto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nomüre y apeilido de su due-
ño, así como el del puerto do destino. 
De más permenores Impondrá su ooDatjaatarío 
M, Calvo, Oficios o. 28, 
E L VAPOR C O R R E O 
C I U D A D D E C Á D I Z 
capitán T O M A S 7 
saldrá para 
P u e r t o R i c o , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
el dia 10 de Oclubre & las 4 de la tarde llevan-
do la corre£T>oudencia pública y de oficio. 
Admite carga y paj»Hjeros para dichos puertos. 
Tabaco: pára Puerto Rico y. Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billete* 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 9-
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha 
cia el artículo 11 del Reclameuto deliasajfes y del or 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la máyov claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido ae sa due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sa oonslgnatario 
M. Calvo. Oficios n. 28, 
I L V A P O R C O R R E O 
C I U D A D C O N D A L 
capitán Agviirre 
saldrá para NEW YORK, el 10 da O .-Ubre 
las 4 da la tarde. 
Admite carga y pasajeros, £ los que se ofrece el 
buen trato ^uc esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes líneas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremeu, Amsterdan, Rotterdam, Amberea y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo sa recibe en la Adminis-
tración de Corraos. 
NOTA.—tsta Compañía tiene abierta una póiiia 
flotante, así para esta linea eomo para todas laa do-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporas. 
Llamamos ¡a atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Rejílamchto de pasajes y del qr¡; 
den y ró^imon interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministeno de Ultra-
mar, fecna l i de Noviembre de 1887, el cual dice así; 
''Los oasaieros deberán escribir sobre todos los 
bnltos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado ol nombre y apellido de sa dueño 
así como el del puerto do destino, 
M. Calvo. Oflcioa 28. 
L I N E A D E N 0 E V A Y 0 R K . 
e s e o m b i n s o l ó a coa l í a ^Sateeá E t m p s , 
V e r a c r a z y Centro A m é r i c a . 
Ce harán txem m e n a n a l a M . aa l ianáo 
los Tapora» de esta pnertelss &i&a 
I O . 2 0 y 3 0 . y del de CTawTerk laa 
díaa I O . 2 0 y 30 da cada asee. 
L Í N E A D E L A S A N T I L L A S , 
LDJL 
SALIDA. L L B Q A D A . 
De i» Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitaael 2 
Gibara... •• 3 
4» Santiago de Cuba. 5 
M Ponce. . . . . . . . . .>• 8 
i í tyar3e*.M..aw. 9 
A Nuevlta* e l . . . . . . . a 3 
m G i b a r a . 3 
. . ¡Santiago ü o Cuba. 4 
M 7 
sm Mayagüez.. . . ..•«» § 
«. Puerto-Rico.,. . , , UJ 
X B T OBITO. 
SALIDA. 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayagtiei « 16 
. . Ponce 17 
„ Puerto-Príncipe.. 19 
„ Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
, . N a e v i t a e . . 2 2 
L L S G A D A . 
A May agüe» e l . . . . . . . 14 
Ponce. . . . . . 15 
Ptserto-Príncipe.. 16 
Santiago de Cuba. 19 
M Gibara 20 
m Nuevitas. . . . . . . . . . 21 
„ Habana .» , , , , „ . , 33 
t Z O T A M . 
fin n viaje de ida reerbiri en Faerto-Ktco los ¿laa 
SI de cada mes, la carga y pasajeros que para loa 
pcertoa del mar Caribe arriba cxures&dos T Paciáoo 
oc>•aduzca ei correo que sale de Barcelona el día 2 r 
¿eCádixelSO-
isc eu viaje de regreso, entr^ará el correa oce sa-
le ae Pusrto-Rlco el 15 la carra t oasaieros uuo u j u -
duzca procedente de los puertos del mar Calibo y ea 
eiPo^lflco oara C# ir B rtialoia. 
Ra i * época ae i/eareniMi», o «a desde . Ce Ma"^ 
al¿0 de Septiembre, se admite carga para Cádl*. 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajeros sól^ 
paral&a últimos puertos.—Jf. Caíeojf ü^mj» 
£L Calvo r Como.. Olióles n¿meio3t. 
I M i B E L A H á B M A A COLON. 
Bn combinación con loe vaporea de Muera-York 7 
con la Compafiía del Ferrocarril de Pantmá / vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pactflco. 
Vapor español 
capitán A L E M A N Y 
Saldrá el 6 de Octubre, á las 4 de la tardo, con 
dirección á los ouertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico 
La carca se recibe el día 5 solamente. 
SALIDAS. L L B G A D A I 
Da la Habana el día-, 6 
. . Santiago de Cuba. 9 
M L a G u a i r a . . . . . . . . 13 
. . Puerto Cabello... 14 
. . Sabanil la. . . . . . . . . 17 
Cartagena.. . . . . . . 18 
m Colon 20 
A Santiago do Onba et 9 
. . L a G u a i r a . . . . . . . 12 
. . Puerto Cabello..., 13 
. . Sabanilla . , 16 
„ Cartagena 17 
. . Colán 18 
m Santiago de Caba. 26 
~ Habana... . . . . . . . )9 
Llamamos la atención de los señores pasajeros hX-
ciael artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por 1\. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Novieubte do 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
quitos de su equípale, Mt(ta&9^9 y nnor+n .1« d«B-
Uno. con todas sus letras rcon la mivor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño 
asi como el del puerto de destino 
La carca so recibo eldía 4 
NOTA.—Esta Comvania tiene sblorta una póliza 
flotante, así para esta linea ctmo para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegmarse todos los eíeotoi 
ote ae smliarquen en iuvaoares. 
im m-iM 
A v i s o i l o s c a m d s r e s . 
Estu Compafiía no responda del letraso o sziravio 
qae snfran 'oa bultos do ^irga qieio UavdD esUm-
pedos cor toda claridad el des-ir.o y marejs délas 
mercanciu, ni tampoco i", las rodatmcionos que se 
hagan, por mal sdVsm f (alta io pracnta en loe cid-
I f t . » ¿ X i f l 
Lloea de tojm h m 
DB 
io J . ¡ m í y S e r » 
BA11CELONA. 
Bl mtij rápido vapor espafiol 
M I G U E L J O V E R 
de 6,500 toneladas, máquina de triple expansión a-
lumbrado con luz eléctrica, clasificado en el Lloyd 
•J» 100 A. 1., y construido bajo la inspección del 
Almirantazgo inglés 
capitán B I L . 
saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 12 de Oc-
lubre, á las 10 de Ja mañatia, vía C A I A A R I E N , 
para **j 
Sánta Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y Barcelona. 
Admite pasajeros y caiga ligera, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Para mayor como didad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de los Alma-
cenes de San Josó, 
Informarán sus consignatarios: J . B A L C E L L S y 
COMP.. 8. en C„ Cuba 43. C 1024 26-5 S 
' a n d C u b a 
ÍE STEÁMSSIP COMÍ 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regular de valorea correos ameneaaes c l * 
tre los puertos iigulentee: 
Nueva Ifork, 1 Cienfnegoa, Tampieo, 
Habana, I Progreso, Catnpech», 
NasEan. j Veracrux, Frontera, 
Santiago de Cuba, i Tuxpan, Laguna. 
Kauaas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á las tres de la tarde, v para la 
Habana y puertos do México, todos los sábados á la 
«na de U tarde 
Salidas de la Habana para Nueva íork, todos los 
juovas y sábados, á las cuatro de ta tara», eomo 
•tgus: 
V I G I L A N C I A Octubrs 1 
SKNK>(JA « mmmmmmnmmmBmmmmmmmamm 3 
OKIZAHA na „ 8 
YGUVRl „ 10 
Y U C A T A N . . . „ 15 
8A.BATOQA . . i? 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . „ 22 
SRGURANCA „ 21 
S E N E C A M 29 
V I G I L A N C I A . , Si 
Salidas de la Habana para psertos de ü 6 x l « 4 
todos los Jueves por la m.'inata r para Tamploo 41-
rectunonte. ios iauee al medie oamo aisret: 
SAüATOGA Octubre 1 
Y U C A T A N 
SEGURA NC A . . . , , 
CITÍ.OF W A S f l I N G T O N . . . . ' , 
V I G I L A N C I A ' .' , 
S E N E C A 
O R I Z A B A . 
VUMXJKÍb • • • • • • • « . • 
YUCAl ,A}{ . :> . . . ' . . j . . l . 
8tllá>r- (5J Oen/uegds para Ñr.eva Torl Ha Han-
tiago deCuJ^a ry Nassaa los «artes decadadotce-
manas come sidras: 
SAlN^TfAG'O Oclubre 6 
; 'NIAGAKA « 20 
P A S A J K í i . E s t e s temosos v»poros y taa bien 
conscidt'B.por larspidoz y seguridad de sas fiajes, 
tienen axecientes comodidades para p'asajeroa en 
sus eBL>adosas cánaaras. 
C 0 « # E 8 P O N D E ^ C I A . — L a correspondencia se 
admitirá úaicamanto en la Aduinistración General da 
Corréos 
C A R G A . — L a carga se róeme eu ei mneue ue o» 
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mite carca ns.ri Inelaterra. Eamburuo. 3remec, 
Amstírdan, Rotisrdam, Havre y .'.niberes, Buenos 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con coso-
oimientos directo». 
F L E T E S . — E l flete ê ía carga para puertos de 
México, será pagado por ad«ianttdo en moneda ame-
ricana ó ra equivalente. 
Se avisa á los señores pasajeros que para sacar pa-
saje para Méjico ó evitar cuarentena en Nueva York, 
deben oroveerse de un certiiicado de aclimatación 









Los vapores de la línea de los Sres. Jame* £ 
Ward & Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debien-
do «star I»r pasaiero» 4 borda erues de esa hora. 
Para mas pormenores din^irse á loe agente*, Hl-
<alco 7 Comp.. Cuba e4rasr>->8 76 7 78. 





L I N E A S D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O 
S a l a s redares y Ijas n m a l e s . 
D E H A M B U R G O . . el 10 de cada mes. 
D E L H A V R E el 13 de .. „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico 7 Veracruz. 
L a Empresa admite igualmente earica para Matan 
zas. Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de Cuba y < 
quiei otro puerto de la coste Norte y Sur de Is 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
amerrar la escala. 
También serecibe carea CON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingnam, Bordeauz, Bremen, Cheroourg, 
Copenbagen, fíénova, Gilmsbv, Manche-ter, Lon-
dres. Ñipóles, Southampt?rt, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en diebos puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposiciaa de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qu« la carga que se ofresca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBÜKGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
llamuurgo. 
PARA T A M P I C O T v É a A C R D Z . 
Saldrá para dlthos puertos S O I I K E E L DIA 2 
D E OCTí.'BRE el najvo vapor correo «lemán 
de porte de 2,3̂ 1 toneladas 
capitán P R E H N . 
Admite carga á flete y pas ijero» de pro» jr unoi 
cuntes pasajeros de primera cámara. 
P R E C I O S DE PASAJE. 
1? cámara Proa 
$ 13 
18 
Para TAMPICO $26 
Para V E R A C R U Z ,, 36 
La carga se recibe por el muelle de Caballería 
La lorrcspondcucia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos 
l'ara más pornionorcs dirigirse i sas CMWlgpat*-
nos: MARTIN f A L E V COMP. San Ignacia 54. 
Apartado 723. 
0 Mil ttc-lf- My 
F L A N T S T E A M 8 H Í P L Í N E 
168 rá fóáca ^spor-ss c&tsis a s i c r i c a s c a 
HA&COTTE T O U Y B T T E 
üno aa enos vapores «aitiraaeosw puerto (caos loa 
ralércolac v sibadoa, ú la una de ia tarde, con escala 
en Cayo Unese y Tampa, donde se uman los U-onee, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
gano, pasando por Jacksouville. Savaaach, Charlee 
ton, Richmend, Washington, Piladeláa y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orieans, 8t LoaU, 
Chicago y todas las principales ciadados de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con l&a 
mejores líneas de vaporea que salnn de Nueva York 
BOletos de ida y vuelta á Nueva Yort, $9o"cro amê  
rieano. Los conductores hablan el castellano. 
Loe días de salida de vapor no se despachas púa . 
portea depués de las once de la mañana 
AVISO.—Pera conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los pnntosde los E s -
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. laitofl CtólSs ? C u j . , S. ra C. 
MorcAdercs 2 S , bitas. 
I 784 15«-t .n 
V a p o r e s c o s i e r e s 
SMPHESÁfleTÁPOHES ESPADOLES 
C o r r e e s d e I m A u t ü l a a 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
VAPOR ESPAÑOL 
M A N U E L A 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el dia 10 da Oclubre £ 










' Puerto Ric». 
Uec'.bv carga basta lar2 de la tarde del dia do 
salida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el día anterior ae la salida. 
CONSIQNATARIOH. 
Nuevitas; Sres. Vicente Rodrigue* y O?. 
Gibara; Sr. ü , Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Wonéo r Cí 
Cuba: Sres. rt-xlleeo víes.i v G? 
í'ort^Aa-t'ni.cc: Sres. J . E . Travieso y C? 
Puerto Plata: Sres. Sucesores de Cosme Batlle. 
Punce: Sres. Fritze Lundt y C? 
Mayagüez: Sres. Scbulze y C* 
Aguadilia; Sres Valle, Koppisch v C ' 
Puerto Rico: 8- D. Ludwiz Daplace. 
Se despacha por sus Armadores.S. Pedro u.1 
X 27 I B . 
Vapor E s p a ñ o l 
capitán N, G O N Z A L E Z . 
Itinerario de loa viajes semanales cutre esto puat-
lo y ¡os úe • V 
C á r d e n a s , 
B a g u a 7 
C a i b a r i é n 
Saliiri ileeele puerto todos los martes .i las 6 da 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del miér-
coles, sipuiendo viaje á Sagua para llegar á Caiba-
rién lo» jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbariéu los viernes por la tarde; ama-
necerá en Sagua, siguiendo viaje á Cárdenas de cu-
yo puerto saldrá los sábados á las 6 de la tarde ama-* 
Dcctcndo los dúminzos eu la Habana. 
Admite carga ha^ta las 3 de la tarde del dia de 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cai-
barién. 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
De Hal-ana á Cárdenas $ 5.30 en primera. 
De Habana á Cárdenas.. . . . ,, 3.00 en tercera. 
De Habana á Sacna „ 8.B0ea primera. 
De Habana á Sagua „ 4.25 cn tercera. 
De Habana á Caibarién , 13.00 en primera. 
De Habana á Caibarién , 6.50 en tercera. 
CONSIGN A T A R IOS. 
Eo Cárdenas; S. Arenal y Comp. 
En Sagua: Miguel González Sarmiento. 
En Caibarién: Sebrinos «le Herrera. 
( • ¡ R O S d e L B ' l ' R A S 
L . R U I Z Y 
8 , O ' H B I L X - Y . 8 . 
Eaquin* 4 Mercaderes. 
M a c e o p a g o s p o r e l c a b l e , , 
Facilllcan carfets do crédito 
(jilran letras sob e Londres. Now York, Noiv Ol 
leane, Milán, Tnrín, Rema, Veneeia, Plorsacls, Ñ4 
polee, Lisboa, Oporto, Gibraitrar, Bremen, Hambur 
go, París, Havre, Nantes, bárdeos, Marsella, Lille, 
Lyou. Méjico. Veracrax. San Juan d* Puerto Rlofi, 
etc., etc. 
Sot>re todas las capitales y pueblos; sobre Palia* 
Caliere», Ibira. Mahín y Santa Cruz le Fauorife, 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matatías, Cárdenas, Remedios, Santa Ciara, 
Caibarién. Sagua la Grande, Trinidad, Clenfue^of, 
Sancti-Spír.'tns, Santiago de Cuba, Ciago do Avila, 
Mai zanlílo, Túiar del Río, Gibara, Puertv Príaoipí 
Nueviias. etc. 
E B O R J E S Y C O I P . 
B A N Q U ^ B O a 
2 . O B I S P O , 2 . 
Barcialna á Marcadan^fl 
hacen pagos p a a e l c a ^ l e 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o 
y g iran letraa á oorta i larga rtsW 
Scure N E W - Y O R K , ROttTON. CHl'JAUO, &AM 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN JUAN D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S . PA-
RÍS BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBU&-
O O ' B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
DAN B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
r.KNOVA, E T C . . E T C . , asi como sobre todas las 
C A P I T A L E S v P U E B L O S do 
E s p a f i a é I s l a s G a n a r l a s 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N C O -
MISION. R E N T A S ESP A R O L A S , PBANCBSA8 
B I N G L E S A S , BONOS D E LOS ESTAIJOS 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E D « 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
T 6 E L A T S Y C » 
1 0 8 , A a T T I A R , 1 O 0 # 
Bsquina & Araargrura. 
HA.0SN PAQ03 POR E L 0ABLS 
r&cilitan carUis d« crédit» 7 ffiran 
l«traa á cor»* y larga 
sobre Nueva York, Naeva Orleaue, Veracra», Mí 
co San Juan de Puerto Rico,, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayoi.a, Hamburgo, Roma, Nápol**; 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lllle. Nantes, Saíh 
Quintín, Dieppe, Touluosa, Veneeia, Florencia, P v 
Itrmo, Tarín, Meslna, &. astoomo sobre todaa las o»-
lítales y poblaciones da 
« A P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A » 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A . 
l a a C A S A B O R B O U A 
COMFOSTELi 52,54,56,60 Y 69 Y 03RAFIA 61, 
vieivo demostrando á sus numerosos favorccodoros (|iie vende sin competejif 
cia, que satisface todos los gustos y se adapta á todas las íbrt i iuas. 
H e a q u í u n a n u e v a p r u e b a : 
('(•lunillas y jarrones, cosa íina 
y elegante, el par desde fjplóií 400 
Adornos ó centros de mesas de 
metal y cristal, verdaderas no-
vedades desde $ 4 «í 250 
Tarjeteros y porta-ílores para 
mesas, elegantísimos, variedad 
numerosísima, desde $ 2 . 5 0 á 30 
Estuches de cubiertos, plata íina 
garaníizada por el cuño de / . 
B o r b o l l a , ley 950 milésimas, 
compuestos de 12 cueliillos. 12 
cucharas, 12 tenedores, 12 cu-
charitas, un trinchante de te-
nedor y cuchillo y un cucha-
rón, todo en % 1. 
Otro estuche de cubiertos de 
igual clase que los descritos 
en el párrafo anterior, com-
puesto de 18 cuchillos, 18 cu-
charas.. 18 tenedores, 12 cu-
cbariias para cafó, 12 cucha-
ras, 12 cuchillos y 12 tenedo-
res para postre, 6 cucharitas 
para especias, una para mos* 
taza, juego trinchante, cuchi* 
lio y tenedor, juego para en-
calada, tenedor y cuchara, 
juego dé cuchillo y tenedor 
para pescado, cucharones pa-
ra cocido, • aceitunas y sopa; 
tenazas para partir nueces y 
3w f 
8 á 19 
avellanas, tenazas para azúcar, 
í y un cuchillo especial para 
cortar queso, todo en 
Estuche de un cubierto completo, 
tenedor, cuchara y cuchillo, 
caprichosos como para rega- ^ 
lo en b.e>0 
Estuches de tres piezas, apropia- ^ 
dos para la infancia, desde. . . ^,2.50 á O 
Estuches con tenedor, cuchillo, 
cuchara, servilletero y capri-
chosa maruga, verdadera mo-
nada para niños desde 
Iv>tuches de paladeo, también 
plata fina, compuesto de plato, 
taza y cucharita, desde % 10 ií 30 
Escribanías de plata, numerosa 
variedad, elegantísimas y pro-
pias para hermosos regalos, 
desde 8 ¡í 140 
Todo lo descrito es de plata fina, 
garantizada con el sollo de es-
ta casa» 
En plata Christophle tiene esta 
casa estuches de dos docenas, 
ó sean 180 piezas cada uno, ' 
de una docena ó sean 51 piezas 
sueltas como pidan y á pre-
cios baratís'imos. 
Por ejemplo: un estuche de cin-
cuenta y una piezas % 42.40 
VIO'CORDIAL DE CEREBRIHA COMPUESTO 
preparado por "ÜXRICI, químico. , , , , 
E^el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO el R E C O N S T I T U Y E N T E , * r i p l f e ¿ e l ^ l í l C O ^ ^ ^ S ^ & t S í t ^ t ^ S l " s'Tfeeti 
Bel aitMo» nfTTioao.-Este VINO e. un -erdadero C O R D I A L Su sabor M agradable. Puede tomaMe coa toda confiatu». biempro toace ou e,ecij 
" l f t t W W L I D A P y POSTRACION NKRVIOSA, producida por innomnio. exceso, de 1. abajos taWeotwOeiy i ^ m i e n ^ '«órale.. 
O U J \ i \ . la SOÑOLENCIA, deseo, ccuatantes de dormir, pereza y sueño involuntario Desvane^n.ento » « W ÍWo» Palpitación de 
PITRA laAN.EM1A'clorosia'}a(lueca»yHeuralKia9 'elides. Ataques d» nerriot. Monsuuacióu difícil y dolorosa. Flores blancas. raip»aei«n fle 
n \ l V > A ' a S d a d eeneral. extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flogedad M la. pierna.. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por 
P T I f t A S S S ^ * depre^ufisicay mental. Pérdida de memoria. Incapacidad Par. e..udio.y 
C U R A ^ ^ ^ p ^ P ^ P - " ^ - d . 1. juventud. Veiez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencia, de.c,i 
E l uso de esto remedio regenera la aangre. de abUa rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentía alivio y alenlai al paciente ( 
continuar usando el VINO C O R D I A L híafT obtener la curación completa. „ « , , o » iiiq II11I4VI 
Precio: 90 centavos el frasco. Se Toude por S a r r á , Lobá, Johnsou^ Rov ira j Botica Sau Cárlos , San Miguel n. Hhi, ;íaiiai>a 
C 11)30 ü 
lueitados 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación, 
se vieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
a i f f l 
S n J O T " I 3 H I i l de oro de 1 8 kilates y brillantes, tiene expuesto 
esta caFja el surtido m á s grande, m á s variado y m á s rico que se ha vis-
to en esta ciudad, L a casa Borbolla, suplica á las famil ias vengan 
á ver tantas novedades, que aunque no las compren, tendrán el 
gusto de admirarlas. 
ü B O R K T O S para salas y salones hay verdaderas obras de arte 
en cuadros, jarrones y ar t í s t i cas figuras qüe se venden á precios aco-
modador á la s u s p e n s i ó n de la p r ó x i m a zafra. 
'J3n esta casa se admiten l o h billetes lo mismo que centenes en to-
B r e a V e 
das las ventas. 
L o s muebles de J . Borbolla piguen pasando á manos de 
sus favorecedores á precios cas i increibles, como que 
á e x-̂ eras e s t á n realizando todos. .Acudan, pues, que gangas como 
^stass, no se repetirán- Pronto publicaremos nueva l i s ta de precios, 
COM POSTE LA. 52, 54, 56, 60 Y (>í) Y O B I Í A P I A 6 L 
S F f l P 29?. CABLE BORBOLLA. APARTADO N. 41 
10 ID 
C I G A R R O S 
^ (t) 
F A B i i r c u 
n ^ o v ^ j s d o e a d e l a r e a l c a s a 
J ^ u m m m m m i e n 
m O 
•fe P h 
w o 
150.24 Jr c r c « 
Kl Pnrlido mpytonso (|ui'se cooooe, el <le la 
jrran .«e.lorU I.A KPdOA, (fépttfoo y San Nicolás. 
ImgTMi^n y ñutas g-atis. C 101'. 5 st 
FIEB11 AMARILLl 
(O VOMITO JíEGRO) 
Lo c^ra tegar* é infaliblemente, el 
D r . J a u r e g u i z a r . 
Pradaül. T«K-i;on*80«. 
c toca 
* A G U A ^ F B B S I A ' 
^ El mej or cosmético para devolver al calDello cano ^ 
su color natural. 
NO CONTIENE N I T R A T O D E P L A T A . 
I Es el p r i * k las M a SesSe 18?6. . 
m SE VENDE EN BOTICAS, SEDERIAS Y QUINCALLAS, i 
i !>!> I i .i.'i <v 
CORONAS m m m 
J J A P i m i A Y E I I . M 
reali/imn grau »uiti.lo do CORONAS Fl iN E15 U !• - ( 
dr l>i«('uit á preoiof muj lninilos. 
L a P r i m a v e r a 
jHllrtlllH II. 4Í>. Ten íouo 7I.S. 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . 
A coasecuencia de 1* criáis porque estamos atravesjuido, se realizan 
á precio«íbaratíf3Ímo3 la» grandes existencias de joyas, pianos, lámparas, 
camas, niáquinas de coser Vibratoria y Domestic y un variadísimo sur̂  
tido de muebles nuevos y u«ji.dos del almacén importador de Joyería 
y mueblaría E L PXJEBLO. 
Se alquilan en 10 centenes los espléndidos alto» de esta casa. 
A n g c i e s í á y E s i r d i a 2 9 . T e l é f o D o 1 0 1 3 . 
m 
nuís quo otra cosa parecen 
En ^fíinticinco afios que cuenta de existencia tnu precioso medicamen-1 
to se han «urado con él más de 
enfermos que padecían del PECHO, de la G A R G A N T A , de la V E J I G A y 
de Í M P U R E Z A S D E L A SANGRE. 
E l remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el 
Cabo de San Antonio basta la punta de Maisí, es el 
1 7 
porque ningún otro medicamento naciomil 6 oxinnqero es tan eficaz como é l 
para la curación <le las TOSES A G U D A S ó CKON K U S , GARRASPERAS,, 
E O N Q U E Í I A S , P É R D I D A S D E L A VOZ, I R R I T Á C Í O N E S D E G A E -
G A N T A V PECHO, CATARROS, BRONQUITIS , TISIS I N C I P I E N T E ^ 
etc., e l c e y t t i j f ' -: ; 
esa epidemia que se «Miseñorea de) mmulo, cansan do sus estragos, cede so 
modilica y cura con el 
tan ^emieu^ v ü Cuba, con nada se combate mejor que con el 
que * ̂  vez el R E U M A T I S M O , la GOTA y el M A L D E P I E D R A . 
que tanto atormentan á la pobre Immanidad, los flujos del oido.y de la uretra, 
cuando los últimos no tienen por cansa el contagio, desaparecen con el uso del 
L I C O E d e B E E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de bacalao y las 
Emulsiones deben acudir al 
L I C O E d e B E E A d e l D i . G o n z á l e z , 
asi como I q s que padecen de GRAXOS, HERPES, PICAZONES, L L A G A S , 
U L C E R A S y en general al de cualquier otra enfermedad qne reconozca pof 
cansa la impurefa de la sangre. 
a l a n d r i n e s 
de distintos lugares han imitado el 
L I C O E d e B E E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándolo 
gato por liebre. E l pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
L I C O R D E B R E A 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
a 
H A B A N A 1 1 2 - H A 
Y se vende en todas las D l l O G U E I l I A S y BOTICAS acreditadas 
do la Isla de Cuba. 
\ 
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